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MAJSTORI OD IX DO XIX STOLJEĆA 
U DALMACIJI 
NEVENKA BOŽANIC-BEZIC 
Stoljećima su dalmatinski spomenici stajali u sjeni anonimnosti 
kles'arskih, graditelj.Skih, slikarskih, zlatarskih i ostalih radionica, a 
tek poneke je lokaLna tradicija pripisivala imenima istaknutih stra-
nih majstora, miSileći da im time podiže umjetničku vrijednost i 
značaj svog mjesta. Samo imena nekolicine majstora i to najčešće 
onih, koji su svoja djela potpisivali na vidljivom mjestu ,kao što je 
Radovan na trogirskom portalu, Juraj Dalmatinac na šibenskoj ka-
tedrali i van granica naše zemlje poznarti Ivan Duknović, Andrija 
Medulić, Franjo i Lucijan Vranjanin, Federik Benković i drugi, bili 
su poznati i njihova imena vezana uz djela, koja su oni stvorili. U 
isto vrijeme dragocjena arhivska građa bila je zatvorena u arhivima 
neproučen'a i često nedostupna. 
Tek u XIX stoljeću počinje se po prvi put obraćati pažnja po-
jedinim umjetnicima i majstorima. Tako je Appendini1) u svojim 
bilješkama o dubrovačkoj prošlosti spomenuo imena nekih dubrova-
čkih sHkara, ali se uglavnom ograničio na djela XVII i XVIII sto-
ljeća. Zatim polovicom stoljeća Sime Ljubie) u svojim biografijama 
istaknutih Dalmatinaca spominje i nekoliko poznatijih slikara, ki-
para i graditelja, kao što su Vicko Andrić, Federik Benković, Blaž 
iz Zadra, Obrad iz Kotora, Bone Radmilović, Dobre Dobričević, An-
drija Medulić i drugi. 
Arhivskim istraživanjima prvi je pristupio Ivan Kuk.uljevie) 
i rezultate svog rada na proučavanju domaćih majstora izdao u 
Slovniku, koji je još i danas nakon više od sto godina iako s izvje-
snim pogreškama jedino djelo ove vrste u našoj stručnoj literaturi. 
1) F. M. Appemdiill1li, Notlizie listorlico-artirt1iche SIUille anllic!Wta, storia e 
letteratuJra de' Ragusei. Dubrovnrilk 1802-03. 
2) S. Ljubić, Dizi0t11ario biografioho degli u<XmLni HluSitri della Dru-
ma:zma. Vti.emna 1856. 
3) I. KJullwljeV'ić, Slovmk umjeilnikah jugoslavensk!iJh. A. - S. Zagreb 
1858. 
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Na proučavanju dubrovačkog arhiva radio je osamdesetih godi-
na prošlog st01ljeća Jooip Đelčić4) zaposlen kao arhivar u Državnom 
arhivu u Dubrovniku, no njegovo pisanje bilo je tendenci0Zil1o obzi-
rom na tadašnje političke prilike u Dalmaciji, pa je tako mnoga do-
maća imena potalijančio, a umjetnička djela pripisao talijanskim 
majstorima. 
Direktor Državnog arhiva u Dubrovniku Karlo Kovač') prvi je 
detaljnije počeo istraživati dubrovačku arhivsku građu 1911. godine 
i time je ne samo iznio veći broj nepoznatih imena domaćih majsto-
ra XV i XVI stoljeća , već je rasčistio i mnoge dosada pogrešne pret-
postavke o dubr{)IVačkom slikarstvu, a posebno o slikama Nikole Bo-
židarevića, te uspio povezati imena slikara uz njihova sačuvana dje-
la. Osim s.likara on je otkrio i veći broj domaćih graditelja, kles:1ra, 
zlatara, drvorezbara i drugih majstora, ali samo ukoliko su se spo-
minjali u dokumentima u vezi sa slikarima. 
Godine 1912. tadašnji splitski konzervator Vojeslav Mole6) bavio 
s.~ istražti.vanjem notaDSik:og arhiva u Sibeniku i objelodanio regesta i 
prepise značajnijih dokumenata, koji spominju čitav niz imena do-
maćih graditelja, klesara, slikara, zlatara i ostalih majstora od XIV 
do XVI stoljeća i građevinsku djelatnost tog vremena u Sibeniku. 
Nelkohko g<Jdina kasnije Dagobert FTey7) u svojoj studiji o šibenskoj 
katedrali također je objavio niz dokumenata o majstorima XV i 
XVI stoljeća na radu u Sibeniku. Proučavanjem šibenskog arhiva 
bavio se Krsto Stošić,8) ali su njegovi podaci o majstorima ostali '1 
ruikopisima.9) a tek jedan dio materijala je upotrijebio u nekim o-
bjelodanjenim radnjama. I Petar Kolendić10) je u nekoliko svojih 
radnji objavio arhivsku građu o umjetničkoj djelatnosti, te umje-
tnicima i zanatlijama XV i XVI stoljeća u Sibeniku. Sav ovaj mate-
rijal o Sibeniku posebno je dragocjen, jer je šibenski općinski arhiv 
4
) J. Gelaich, Die Elrzgii.esser der Republik Ragusa. Abdr'llck aus den 
1\'lli.Jttheilungen der K. K. Cei1!1lrail.-Ootmmi.sslicm zur Đrfarschung und Erhal-
tung der KWlSit und HistJariische Denkmale. Wrien 1891. 
S) K. K'ovač, N!iJkioil.aus Ragusinus und seine Zerl.it. JahPbuch des Kunst-
h istori.schen Insbitutes der K. K. Zentralkommissti.on fUr Denkmail.pflege. 
H. I-IV, WJen 1917. str. 5-94. 
6) V. Molle, Urk!uu1den und Regesten zm· Geschiichrte der dalmatini-
sehen ~nnst arus dem Notalf'i.jart;sao:-chiiv von Sebenico. Jahrbuch des Kunst-
hisiotr1ischen Institutes eler K. K. Zentral-Kommisslion fUr Denkmapfil.egc. 
H. I-IV, Wden 1912. s/tr. 140-159. 
7) D. Frey, Der Dom von Sebenico und sein Baumelister Giorrgio 
Orsini Jah.t·buch der Kun.s.thistonischen InSI1li,tutes derr K. K. Zentral-
Kornrn:ission fur Denkmalpflege. H. I-IV, Wien 1913. str. 1-169. 
8) K. Slto6iić, Kated.rrala u Sibendku. Šibentitk 1926. - Isti, Svetište 
Gospe od V,J.ihpoljca. Sibenik 1922. - Isti, Benedti.ktinke u Si:benilru. P. 
o. iz Croa~tia sacra, Zagreb 1934. - Isti, Sela šibenskog kota.m. Sibenik 
1941. -· !Siti, GaJ.eTrija uglednih Sitbenčana. Sibenik 1936. 
9) Rluikorpli.sti. s p01pisom madsilrn'a naJlaze se u Muzeju gmcla Sibenika. 
10) P. Kolendić, Slilkar Juraj Ou!linović u Sibeni,~u. Vjesnik za ao:-heo-
logijru i historiju dallmartlilnskru, sv. XLIII, Split 1920. s.tn.·. 117-190. - Isti, 
Stube na crkvli. sv. IV1a1I1a u Sibentiku. Starinall' SAN, knj. I. BeogJJ.1ald 1923. 
str. 65-94. - Isrtli, S:itbenSJka klaitedral,a pre dolaska Orsindjeva. P. o. iz 
Narodne stai!ine. Zagreb 1924. 
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za vrijeme drugog &vjetskog rata izgorio/') pa je tako b'arem djelo-
mično jedan dio materijala spašen. Sličnu sudbinu doživio je i split-
ski općinski arhiv, XVIII - XIX st. a manji dio sta·rog arhiva sačuvao 
se u Državnom arhivu u Zadru. 
Talijanski publicista Alessandro Dudan objavio je u svojoj knji-
zi »La Dalmazia nen· arte italiana« niz imena graditelja, kipara, sli-
kara, zlatara i drugih majstora, ·ali je imena koja je mogao preve,J 
na talijanski jezik i majstore proglasio Talijanima, a sva zmačajnija 
umjetnička djela tendenciozno pripisao stranim umjetnicima. 
DUJbrovaCke zlatare &pom inje među prvima Vid Vuletić- Vuka-
sović i donosi čitav niz njihovih imena iz arhiva, te ističe da su ro 
uglavnom domaći majstoriY) 
Jedan od naših prvih povjesničara umjetnosti, koji se počeo si-
stematski baviti proučavanjem arhivske građe nastojeći da uz spome-
nik veže i ime njegovog stvaraoca je Cvito Fisković. Prve rezultate 
tog svoga rada objavio je još 1939. godine u knjizi >>Korčulanska ka-
tedrrala«, a zatim iza rata u brojnim radovima otkriva bogatu arhiv-
sku građu o djelovanju naših graditelja, klesara, $likara, zlatara i 
drugih mjstora.13) U isto vrijeme ovim istraživanjima bave se još 
neki povjesničari i povjesničari umjetnosti između kojih se ističe 
Jorj.o Tadić sa svojom >>Građom o dubrovačkoj slikarskoj školi«, 
Lukša Beritić dokumentima o graditeljima utvrđenja na području 
dubrovačke Republike/4) te o ljevačima i k9vačima topova i oružja, 
Vinko Foretić dokumentima o djelatnosti klesarska - graditeljske o-
bitelji Andrijića iz Korčule15) i drugi. 
Za izradu kataloga majstora od IX do XIX stoljeća u Dalmaci-
ji upotrebljene su najznačajnije knjige i radovi u kojima se spominje 
djelatnost i imena domaćih i stranih majstora na području Dalmaci-
je. Osim pojedinih knjiga i radnji pregledana su i cjelokupna izda-
nja >>Peristila«, >>Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji~~ i dr., a če­
sto su citirana samo najnovija djela koja nadopunjuju i isprravljaju 
podatke o pojedinom majstoru iznesene u ranijim raspravama po-
novno citiranim. Od starije literature pregledani su oni radovi, koje 
novija istraživanja nisu na dopunila. Ovom prililkom vjeroja;tJno je 
izostavljen poneki manji članak, ali je prvi puta bilo nemoguće sa-
kupiti sve radove u kojima se spominju razni majstori.16) 
11) e. F~skovlić, Našli spoman!i.cti i oklupatotr. SpliLt 1946. srtlr. 25. 
12) V. V:ulertlić-VukasOVić, Imena li preztimetnJa zlatara u Dubrovnliku 
15. v:ijekJa. Rešettarov Zlbormli1k, Dubrovndik 1931. s1lr. 67-72. 
13) Vidi Bli,bldograffi,ju e. Fiskovića od D. Betri6a u ovti.m Prnii.O!Zima. 
14) V. FOII'elli.ć, O :zmanstvenom i konzerva1Jor!skom radu Luikše Berli.trl.ća. 
BarHlićev zborndik. DubroVl11itk 1960. Bllibl:i~gJrooja, sillr. 13-16. 
15) V. ForertJi,ć, Dva ugoVOiro Jill€001ra MarkJa AlndJiiijdća !iJz Kotora. Pe-
risltiiil II. Zaga-eb 1957. sillr. 165~170. - !Sibi, PomiljeJillo ip(Jir(Jidrice lmir6uil.ansk!Lh 
kameooJTa Andrrti.~ića. Pertils<tiill III, Zaga-eb 1960. sillr. 33-35. 
16) U jechlom od sJ.Iijedećtih sveZJalkia Pir1ill.oga ·poiVli.jesltJi uanđetnostd u 
Dailmacijd birt: će ŠltlampaJn nasroavak ovog .lroroa.log>a. 
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Imena majstora donesena su u katalogu onako kako se spominju 
u pojedinim tekstovima, a prema tome je određeno i stoljeće u ko-
jemu je pojedinac djelQIVao. Osim toga nije vršena selekcija, već sc 
uz imena istaknutih i Zlllača,jnih umjetnika spominju i njihovi uče­
nici i saradnici, te i oni koji se u dokumentima spominju kao maj-
stori bez obzira što nije poznat njihov rad, da se uoči velika i ne-
prekidna djelatnost naših radionica u dugom nizu stoljeća. Daljnjim 
proučavanjem arhivske građe i djelovanjem pojedinih majstora, 
njihovih radionica i škola moći će se tek izvršiti takva selekcija i 
odred1ti mjesta pojedinaca u dalmatinskoj povijesti umjetnosti, mo-
ći će se grupirati i povezati pojed'i!ne radionice, 1pa i djela pojedtinog 
majstora. Tome želi da posluži ovaj prilog. 
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S/29. 
Bioni Pavao iz Š~benika, XIX st. 
D/315. - DS/49. - GUS/9. 
- Pll /1168. - S/30. 
Biscion Giacomo, XVII-X:VUI 
st. PU/119, 122. 
Bizaslk'i Marin, XV st. P5/47 . -
UOS~135. 
Blanko Lvan Maria zvan Turč in, 
XVI st. HUM/6. 
Blarž, XLV st. PP/102. 
Blaž, sin Desine de Rize, XIV 
st. DPG/36. 
Blaž Kalendin, XIV st. PP 35, 30. 
Blaž Lovrov iz Zadra, XlV st. 
PP/r101. - SB/250, 252. -
rZM/117. 
Blaž Mlečani!n, :X,III st. BP/18, 
78, 94. 
Blaž iz Mletaka, XV st. Pl4/6fl. 
Blaž Milićev , XV st. P5/11. 
B laž iz Rijeke Dubrovačke, XIII 
st. PP/Hl. 
Blaž Vodanov, XIV st. ZM 113. 
Blaž sm Vukašina de Ultramon te, 
XV st. ZM/20. 
Boara Aintun, XVIII s t . P9,'25,3, 
257, 259. 
Bodričić Vito, XIV st. ZM 13. 
Boga:nčić Bogiša, XV s t. GK/42, 
U3. 
Bogančić Ivan, XV st. GK/1>12 -
P3/5. - SK/88. 
Boganić Marin sin Luke, XN st. 
:aM/20. 
Botgavac ili Bogavče, XIV st. 
PiP/77, 80, 99. 
Boga,vmć Ale~reto, XV st. 
G/I-76. 
Bogdan, X]V---':X::V st. P13/112o. 
- PP/86. - SK/86. 
Bogdanić Kresoje iz Kor.oule, XV 
st. DS (141. - SCI/69, 74, 79. 
Bogdani·ć ili Bo§danović Krše-
van, XV st. GK/145. 
~ '19, 21, 22, 33, 45, 70. 
Bogdanić Luka, XV st. UOS/136. 
Bogdani•ć ili Bogdanović Ma•rtin, 
XV Sit. DPG/37, 38. 
UOS/,137-139. 
Bogdanovi•ć Božidar ili BOIŽitko, 
XV srt. DPG/37, 38. 
DSS/25•1. - G/I-76. GK/33, 
46, 54, 85-87, 101, 115, U6. 
P3/ 5. P7 /43. P13/171. 
BP 1128. 
Bogdanović Dabiživ, XV st. 
GK/44, 45. 
Bogdanović Mate, XV st. ZM/24. 





Petar, XV st. 
GK/IW2. 
Bogdanović ili Bog;dani·ć Rado-
sav, XV st. GK/42. - K'K/22. 
Bogdanić Vidu! Ivanov, XV st. 
ZM '63. 
Bogdičević ili Bogdić Andrija iz 
Hvara, XV st. ZlM/25, 30. 
Bogetić Pribislav, XV st. GIK/93. 
Bogetić Radin, Radivoj ili Ra-
doj, XV st. G/I-76. 
GK 138, 54, 58, 87, 10:3, 
1-14-,1116. - RP/1128. 
Bogetić Stj~pan, XV st. ZlM/26. 
Bogisa, XIV st. GK/15, 116. 
Bogisić Radivoj, XV st. LjHLfi192. 
Bognevarić Dislman, XV st. 
DS/>148. 
Bogoje, XIV st. RP/68, 104. 
SKi86. 
Bogoje iz Gruža, XV st. GK/46. 
Bogoje zet Rati,ća, XIV st. 
SB/250, 253. 
Bogojević Boži~ko, XIV st. PP/52. 
Bogojević Nikola, XV st. SK/89. 
Bogoje.v>i.ć Stj~pan, XV st. SK/89. 
Bogojević Vlađ ili Vladisilav, 
XIV st. G'K/31, 62, 78, Sl, 
119, 122, 12~126, 12>8. 
NR/75. P3/6, ll. 
UGD /67. 
Bogosalić ili Bogosaljić Bogosav, 
XV st. GK /58, 113. 
Bogosalić Brajko, XV st. GKf61, 
113. 
Bogosalić Ostoja, XV st. GK/113. 
Bogosalić Radivoj, XV st. 
DD/147. GKf3:1, 43, 57, G9, 
94, 118, 119, 1'23, 100-127, 
151. - JD/32. - LjHL/194. 
- ND/199. - NDJD/.148. 
P3/5. P7 /44. 
Bogosal'i•ć Stojislav, XV st. 
DZ/1177. 
Bogosalić Vulkac, XV st. GK/59. 
- NR/75. 
Bogulinovi,ć Alegreto iz Hvara,. 
XV st. DS/136. 
Boji-ć Juraj Vu'lwslavov iz Bo-
sne. XV st. ZM/21. 
Bojkovid bračJka rk'Jes. obitelj. 
XVIII st. P9i256. 
Bojnirć Luka, XV st. ZJM/23. 
Bokailić Martim, XVI st. ND/18!.J. 
- UOS/:141. 
Bokanić Ivan, XVI st. B!R./273, 
274. P9 /203. - UDJ3/r17. 
Bokani,ć Jero1im, XVI s.t. BR 1273. 
rGiK /34, 39. P11/56. 
UBD/17. - ZM/27. 
Bokanić Nikola, XVI st. BR/273. 
UB'D~17. 
Bokanić Petar, XVI st. BR/273. 
LjHIL/195. - UBD/17. 
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Bokarnić Stjepan Vickov, XVI st. 
BR/273. - ZM/27. 
Bokanić Simun, XVII st. BR '2'i3. 
BokanLć Trifun, XVI st. BRi270 
- 277. - D1146, 185, 18G, 
258. - LjHL ~195. - P10 i2U 
- 2t16. P11/56. - S/34. 
UIBD/17. - ZM/27, 75. 
Bokanići, bračlka građ.~kles. obi-
telj XVI-XVII st. BR/269-
277. GK/46. - UBD/14, 
16---<18. - ZM/27. 
Bokavec, XIV si. P15/23, 24. 
Bokša, XIV st. PP/78. - SB, 249. 
Boksić ili Bokšić Vitko, XIV-XV 
si. GK/57, 58. - PP;52. 
Bo1ša Simun, XV st. D/356, 446. 
Bnn Bartul sin Ivama, XV st. 
DNP '51, 52. - DS '121, 134. 
- HUM/5, 6. - JĆ/121. -
KK/65. - SOI/67. - P15/4Q . 
Bnn Ivan, X:V st. DNP,'51, 52. 
DS/134. - HUM/5. - P15140 . 
- SCI/67. 
'Bnn Lovro, XVIII st. S/34, 35. 
UBD /44. 
Bon Petar, XVI st. HUM 8. 
Bon, mletačka kles. obitelj XV 
st. D 137, 143, 196, 212, 213, 
214, 218, 223, 224, 309, 310, 
320, 321, 326. - DNP/50, 52. 
DS/.18, 116, 117. 
HUM/10, 24. - KK 36. 
SCI/67, 72, 81. 
Bona Dominik iz Genove, XVI 
st. DRD/408. 
Bonac Pizanac, XII st. PP 26. 
Bonwpazij de Dermine, XV st. 
ZM /29. 
Bonavia Elsa, XIX st. D/422. 
Bonazza Giovanni, XVIII st. 
UBD/44, 46. 
Bon.dić Andrija, XV st. UGD 47. 
Bone, XIV st. P15/23, 25. 
Bonifacije, XIV st. DPG/40. -
P15122. 
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Bonifacije iz Bara, XIV st. 
BP/19, 42, 52, 90, 106, 107. -
SB/ 248----'2.5(}. 
Bonin Jakovljev iz Milana? XV 
st. KiK/17. 
Bonino iz Milana, XV st. D/ 1-12, 
149, 186, 187, 192, 212, 217, 
234, 235, 312, 316, 321. -
IDS/12, 13, 68, 111, 129. 
DSS/149, 254. - DZ/200, 207. 
- GK/22, 33, 58, 113, 116. -
GU.SA12, 13. - JD/28. -
ND/191. -- P3 16. P10/82. 
P11 141, 45. P13 '193-215, 231. 
P15/82. - PP/32, 38, 98. -
S/312-313. - SOI/80. - SK/8, 
9, 22. - UOS/131, 134, 135. 
Bono iz Milana, XV st. ZM 37. 
Bono I van, XVII st. KK I27. -
ND/206. 
Bonwrno Antun sin zadarskog 
morna.ra Jakova Bonzorna 
sina Resula Lipičića, XV st. 
ZM 21. 
Bopretić Bartolo, XVII-XVIII 
st. GK'K '35. 
Borčić Marin, XVI st. LjHL 198. 
Borović Rade, XIV st. - DPG/37. 
SB 248, 25'Z. 
Borromini Francesco, XVII st. 
UBD, 13. 
Bartolo T agliapietra, XVII-
XVIII st. GK,K/35. 
Boselli ili Buselli Petar, XVI-
XVII st. D 336. 
Bošnjak Radoslav, XV st. ZM /24. 
Bottali Marko iz Hvara, XV st. 
D/446. 
Božanović Anđeo, XVI st. GK 63. 
Božidar iz Dubrovnika, XV st. 
DKLj 48. - LjHL'194. -
P121170. - UGD/55. 
Božidarević Luka, XV st. GK/43. 
Božitko Stjepanov, XV st. 
LjHLf186. 
Božo Dragostov, XIII st. PP '18. 
Brahanović Ivan, XV st. GK I100. 
Braicković Ratko v. Brajković 
RatJko. 
Brajko iz Dubrovnika, XV st. 
GK/1100. 
Brajko Gratkov, XV st. ZM '23. 
Brajkojević Ivan konavljanin, 
XIV st. BP/ 113. - SB/246 .. 
Brajković Andruško, XV st. 
GiK/112. - P3/5. - SB 2·1f3. 
- SK/88. 
Brajković Božitko, XV st. SK '90. 
Braj'~ović Lvan, XiV st. GK/86. 
- SCI/65. 66. - SK/89. 
Brajkovrić Frano, XIV st. SB/245, 
246. 
Brajković Ratko, Radin ili R::J.-
doš, XV st. D/ 188, 319, 324. 
- DPG 140. - DS/34, 158, 159. 
- GK 25, 31, 61, 85, 86, 100, 
125. - KJK /20, 21, 23, 43, 45, 
70, 71. - PIP,\125, 128, 130. -
SCI /90. 
iBrajolin, XIV st. PP/22. 
Brakijević Ivan iz Konavala, XIV 
t. BP '73. 
Brakruš Stjepan iz Trogira, XV st. 
S/41. 
Bramante Donato d' Angelo de 
UI'bi'no, XV-XVI st. D/167. 
231, 275, 281, 283, 285, 287-
290, 299, 331, 333. - UBD 132. 
Branlis1av Sirakov, XLV st. IRP/72. 
Bral1lković Juraj ili Đurađ iz Si-
benika, XV st. GK/34. 
P5/9. 
Branlrović Juraj s Raba, XVI st. 
DS/41. - IR/214. 
BranJrović Vukosav, XV st. 
GK/43, 61. 
Branoje, X]V Sit. SK/86. 
Brasola Hi BraŽiola Ivan Krstov 
de Cumis, XV st. S/41. -
SK/89. - UOS/135. 
Bratanović IMaroje, XV st. OK/50. 
Brateh slin Jurine Stepkova iz 
il3udve, XLV st. PIP/88. 
Bratoje iz Sumeta, XIV st. PUl. 
170. P15 /24, 25. - PP/76, 117, 
118. - SB/245, 256. 
il3ratoradović Radić, XV st. D&S/ 
260. - GK/61, 1(}1. 
Brawhl'ć Krsto Slin Iivana, XVI st. 
UOS '141. 
Bražolić ili Brasolović Simun iz 
ŠibEmika, XVI st. S/41. 
Bratić Mladen Ljlllbiše, XV st. 
SK 89. 
Bregno ili Bregna Andrija, XV 
st. AIFD 20, 34. - D '284, 303, 
304, 335. - P15/62. 
Briosoo Benedetto, XV st. PR '177. 
Brtoško liz Trogira, XIII st. 
RK '163. 
Brunellesohi Fi!lippo, XIV-XV st. 
D/166, 222, 231, 243, 246, 290, 
301, 310, 330, 331. - GK '30. 
- HUM,111. 
Brusa Andrija XIV st. ZM/13. 
Buara Berna1.1d, XVIII st. P9 '257. 
Budčić ili Bučić Andrija, XV st. 
D '182, 184. - DNP,'50, 52. 
- DS/64, 138, 148.- HUM/2. 
iJD 132, - SCI I68, 76. - SK/ 
16-18. - UR/151.- SSK/ 148. 
Budislav, XIII st. PP/18. 
Budrić And Pija, XV st. S '45. 
Bufal'ini Andrija, XVII st. NPB/ 
320. - UBD/~5, 32. 
Bugardelo Marko, XVI st. SLL/7. 
Bugardelo Niikola, XVI st. SLL/7. 
Bugal"dclo V1ioko, XVI st. SLL/5, 
7. - UOS/143. - ZM/30. 
Buhotnć Ivan, XVII st. GK!K/35. 
Buhotić Marko, XVU st. GKK/35. 
Bukardelović Niko, XVI st. 
UOS/143. 
Buličić Martin Petrov iz Nin'l, 
XV st. HUM 16. - SCI '75, 76, 
78. - ZJM 28. 
Bulli Homobono :rnilečanin, XIV 
st. GK '15. - PIP/94. 
Bulsić Simun, XV st. S/46. 
Bunić Zupan, XIV Sit. HP '69. 
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Buonarotti Michelangelo, XVI st. 
D;11r67, 169, t236, 290, 3'12, 316, 
409, 421. - P.ll/59----71. -
UtBD;113, 32. - SK/182. 
Buontalenti Bern.ardlo, XlVI st. 
P13/1244. - GJII - 224, 225. 
- DRD/408. - SUD}! - 56 
---<60. 
Burato Petar, XV st. KK/22, 67. 
Busan:ilnli !Petar Radov dz Troglira, 
v. Petar sin Rade iB<usaJiliina. 
Busato Antonio di Pier PaoLo, 
XV st. AIS/1111'1. - D/,137, 
142-!144, 183-;185, 192, 217, 
218, 225, 1228, 309, 312, 324. 
- IDS;112, 24, 32, 139, 140, 154. 
GUS/,15. - HUM/2, 5. -
JD/30, 31. - JC/'121. - P13/ 
200. - S/47. - S0If67, 68, 
169, 77, 83. - SK/18~22. -
URM41. - SSK/253. 
Busato Pier Paolo, XV st. !'113/202 
Busio .Aa1Jtonio, ? st. DS/92. 
Busković Lu/ka, XV st. eJM./23. 
Butko, X!IV st. G1Kfi16. - Jl!P/32, 
38, 47, 66. - eJM.[)/403. 
Butrić Alnidrija, XV st . .I>S/12. 
Cabialilca Francesoo, XVII-XVIII 
st. KST/'22. - P9/256. - Pll/ 
11>8-!1,35. - UlBD/44-46, 56. 
Calzavani Gašpar, X!VUI st. 
P9/t264. 
Camozzi Iivalil Krstitelj, XVIII st. 
P9/214, 21116. 
Camucio Bartolomeo, XVII st. 
D/443. 
Camucio G., XVI st. P9/198. 
P15/89, 90, 91. 
Campagna Girolamo, XVI st. 
P15175, 77. 
Campione da Giacomo, XIV st. 
P13/210. 
Campiones.i, Xl:V-XV st. P13/2'12, 
215. 
Canauli, XVII st. UlBD/33. 
Caninus Lvanov, XIV st. tPIP/99. 
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Canova Antonio, XVIII-XIX st. 
tiSNT/93. - ARF/29 -
UIBD/45. 
Capehlano Antonio iz Genove, 
XVIII st. AB/228. - UBD/44, 
46. - F19/256. 
Ca,pellano Girolamo iz Genove, 
XVIII st. AIB/228. - UBD/46. 
- !!'19/~56. 
CapelLo Karlo, XV st. D/446. -
S/t131. 
CapeHo Giocondo, XV Sit. D/356, 
446. 
Cape]lo Pavao, XV st. S/131. 
Capillozzi Simun, XVII st. Sjl131. 
Carrara Sebasrt;ijan, XVIII st. 
P9/233. 
Cassas ·Louds-Francoi.s, XVIII-
XIX st. P7fi63, 65--<67, 69. -
P14/40, 41. - UiBD/38. 
Catalileo Frano, XVI st. tPI10/U8-
,120. 
Cataneo Petar iz Siene, XVll st. 
UGD/82. 
Catani Frano, XVI st. UOS~144. 
Catani Jerolim Feliks iz !Napulja, 
XV-XVI st. GK/23, 34" 165. 
- iDIRlD/408. 
Cavalieri Petar, XVIII st. P9,/G!55, 
256. - IP.14/48. ' 
Cavalotto JakQv, XVIII Sit. S/148. 
- UBD/43. 
Ceccho iz Monopolija, XIV st. 
ARF/9. - GK!Ll2. - P3/4. 
- PIPf105. 
Cerljenović Ivanović Juraj iz Si-
benika, XV st. S/51. 
Cerutti Dominik, XVIII st. P9/1199. 
Cerutti Giulio, XV:Jji st. UlBD/25, 
31. - UGD/1193. 
Checco, Ohoohus ili Cocco iz Pa-
dove, XiVI st. ,D/233. - DS/4!5, 
168, 169. - HUM/ 2. --
SSK/160. 
Chiarilli Antun iz Lucche, x~v st. 
UGD/ 103. 
Chussa1ovich Luka, XV st. DS/140 
Cibram, XIV srt;. PP/24, 78. -
R15/24. 
Cibramović Petar, XVI st. UGD/ 
137. 
Cibranović Rusko, XVI st. UGD/ 
132. 
Cibudinić Radoje, XIV st. P14/'74. 
- !RJK/t1163. - UOS/1128. -
- ~M/13. 
Cioindela Antun, XVIII st. P9/21!:1 
Cicindela Frano, XVIII st. P9/fl.47. 
OicLndella Lgnacije, XVIIJ st. 
IP9/249. 
Cilioho, XIV st. SK/86. 
Cigogna Ivan (Zorzi), XVii·I-XVIII 
st. Pll/119, 122, 125, 126, 134, 
135. 
Ciklilć Jivan, XV st. ZJMf50, 60. 
Cilrutinić Simun, XVI st. SšK/46. 
CiJ.ije Dujam, XV st. UOS/139. -
J).!A/131. 
Cipi•lo Grgur Mihajlov, XV s•t. 
DS/6. - D/1217. - P1.'5/85. 
Ciphlo Mihajlo, XV st. DS/128, 
129. - D/312. - S/105. -
P15/85. 
Cipirita Ante, XVIII st. 1?9/249. 
Cipirita Petar, XVIII st. P9/249. 
Ciprijam ~z .Rijeke Dubrovačke, 
XIII st. PP/18. 
Clerisseau Charles-Louis, XVIII-
XIX st. UBD/3·8. - P15/92, 
94--96, 104, 165, 170, 173. 
Cocari Arnticcio (Sin Nikole Fi-
rentirnca ?), XVI s.t. D/325. 
Cocari Nikola I:vanov, XVI st. 
.AFID/4'2. - D/325. - DS/38. 
- RNF/71. 
Coducci Mario, XV st. HUM/8. 
Collorna, XV st. NDJĐ/147. 
Covbeto Checo, XVII-XV1III st. 
PH/1'19, 122, 133. 
Corradini A. XVIII st. D/344. 
Correr Jakov sin Venusija iz Tra-
nija, XV st. JI i1223. - KiKI 
21-23, 32, 33, 71. - SCI/75. 
Coote le, Giusto, XVIJ: st. UiBD/46. 
Col"'Vino JosiJp, XVIII st. iP9/229. 
Corvo Anđeo s•in Nikole, XI·V st. 
RP/ HH. 
Corvo Ivan ili Lvanče sin Nikole, 
XIV st. GK/15.- HUM/4. -
rRP/96, 98, 99. 
Corvo Juraj sin Nikole, XIV st. 
RP/101. 
Corvo Nikola sin Ivana iz Mle-
taka, XIV st. GK/15.-PP/24, 
~8, 35, 42, 56, 80, 94, 95, 99, 
103. 106. - SU/253. -
ZMD/393. 
Corvo Nilkola sin Ndkole, XIV st. 
PPfi100. 
Corvo Petar sin Nikole, XJV s\.. 
PP/r101. 
Coota Antonio, XVIII st. UBD/37. 
Coste Petar, XVIII st. P13/272. 
Covenilno Marko sin Menegusa, 
XIV st. HUM/2. - PP/28, 99. 
Covenino •Mern~s, XIV st. 
HU!M/7. - .BP/2·8, 99. 
Covenlino Nikola sin Mene,gusa, 
XLV st. HUM/2. - PP/28, 99. 
Ouoce Grgur, XV st. ZM/23. 
Curir Peta;r, XVIJI st. P9/222. 
Cvijetić (Florio Ivan), XVI st. 
SšK/33. 
Cvitan Tiserne, XIV st. ZM/13. 
Cvitan.ić M.al'i:n Bračanin, XV st. 
P5/48. 
Cvii ta:novi.ć Stjepan sin Brača;nLna 
CV'itana 2ivlkovića, XV st. 
ND/•189. - UOS/ 131. 
Cvitić V~d, XV st . . }(IK/17, 70 . 
CvirtJko Jurjev iz Novaka, XV st. 
ZJM /20. 
Cvit'ković Juraj, XV st. ZM/23. 
Cvjetković Pavao, XV st. IP7/46. 
Cel'lllbinović Jalkov, XV st. GK/79. 
Cenković Vuketa, XV st. IPPi92 . 
Cerdoma;nović ,Jakov, XV st. 
GK/128. 
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ČUJbranović Bartul, XVI st. 
GK/50. 
Cu'branović Cubre sin Ruska, XVI 
st. G!K/100. 
Cubrarnovi'Ć <Martim, XVI st. 
GK:j>50. 
Cubranović Ni,kola, XV s•t. GK/95. 
·Čubranović ili Čuibrovi.ć Rusko, 
XV st. GK/46, 50, 55, 96, 100. 
- UGD.~l12. 
Cubranović Petar sin Ruska, XVI 
st. GlK/1100. 
Cubrojević Rusko, XV st. DSš/205 
Culčić Krisan Ostoje, XV st. 
ZM/23. 
Cuvčić Bogoje, XIV st. SB/246. 
Ciurko Nikola, XVI st. SK/95. 
Clurko SiiJVije sin Nil].mle, XVI 
st. SK 195. 
Dabli.ša, XIV st. ,BP/ 32. 
Dabišinović Radoje, XV st. 
DZ '164. 
Dabiživ, XV st. GK/148. 
Da11' Acqua Pio, XVII-XVIII st. 
AIS '116. - P91256. - UBD/ 
44, 45. - S.SK/29, 184, 233, 
248. 
Dali' Acqua Vicko, XVII-XVIII 
st. AIS '116. - P9/256. -
P13 1277-280. - UBD/44, 45. 
- SšK/29, 184, 233, 248. 
Damijan ili Damjan iz Dubrov-
nika, XlV-XVI st. LjHL/194. 
- IP5/8. 
Damjan iz Hvara, XV1 st. 
DiillJJ/48. 
Damjarn Rabljanin, XIII st. PP/23, 
101. - ZlMD/407. 
DaTIJijel, XIV st. PP/107. - ZM/14. 
Danijel Ivanov, XV st. ZM/35, 50. 
Davidović Lvanko, XIV st. 
PIP/'li13. 
Degan N~kol.a, XVIII st. tP9/256. 
Dekarni,ć A!ntun, XV st. DS/ 163. 
Demi.nac, XIV st. S/63. 
Derossi, XVIII st. UBD/29. 
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Desa s.in štitara •Irvana, XIV st. 
ZM~13. 
Desgodets Ailltoine-Baryly, XVIII 
st. P15/164. 
Desiderije Kotoranin, XVII st. 
SK/,100. - UB'D/41. 
Desiderio di Setm~nano, XV st. 
,D/295, 297, '299. - TSR/40. 
Desina Riza, XIV s.t. DPG/36. -
SB/,252. 
DesiPot Dujam, XV st. UOS/139. 
- DIA/31. 
Despot Luka, XV st. UOS/139. 
- DllA 31. 
Deša Klementov, XIII st. RJK/163. 
Deškovi1ć Andrija, XN st. G!K/88, 
92. 
Dešković? Vlatko, XV st. GK/94, 
95. 
Devene, XV st. ZIM/29. 
Didak Petar, XV st. ZM/20. 
Dijanišević Blaž, XV S•t. SCI/90. 
Dikoje, XIV st. PIP/72, 73. 
Dimitrijević Vllahota, XIV st. 
GK,'89. 
Dimitwvi·ć Filip Mato, XV st. 
ZM/23. 
Dinko Radovanov, XV st. GK/99. 
Disan sin Petra Prvoševa iz Pa-
ga, XIV st. ZM~19. 
Disinić Frano, XV st. ZM/42. 
Disman Vuikov zvan Saverta, 
XIV st. ZM~12. 
Ddsmanić Andrija, XVI st. 
GK/144. 
Dismanić Frano iz ši,benika, XV 
-XVI st. D/325, 354. - GK/ 
34, 144. - P3/10. - S/68. -
S.SK/15. 
Dismanić Ivan, XV-XVI st. 
D/315, 325. - DS/46, 163, 169. 
- GK/144.- S/68. - SšK/47. 
Dismanić Ntikola, XV st. UR/141. 
Disusanić Andrija, XVI st. DS/ 
166, 167. 
Dlminarić Mate, XV st. S/68. 
Dmineilić Antun, XVI st. ZM/26. 
Doberković Dragi, XVI st. GKt15. 
Doberković Vlatko, XV st. GK ''l9. 
Dol:lljić Stefanić Ivan, XV st. 
S/69. . 
Dobrančić Radovan, XV lit. 
GK/89. 
Dobrašin, XV st. P3/4.- UGD/46. 
Dobrec, XIV st. PP/21. 
Dobrić Petar Filipov iz Babinja-
ea u Krbavi, XV st. ZM i2l. 
Dobriković Vlatko, XV st. 
GKf118. 
Dobrikcwić Josip, XIV st. RP 90. 
Dobtilović Juraj, XIV st. RK 163. 
- UOSfi128. 
Dobrojević Dragi, XIV st. PP,.69, 
73. 
Dobromistić Pr:iboje iz Trebinja, 
!XIV st. DPG/40. - PP; 20. 
Dobrosilavlić Juraj, XVI st. S ''i3. 
Dobroslavlić Petar, XVI st. S; 73. 
Dobroslavlić Simun, XV st. S t73. 
Docto Lovre, XIII st. RK/163. 
Domenik, XV st. P13/127. 
Domin če Berišin, XIII st. RK '163. 
Dominik de Bona iz Genove, XVI 
st. SK 95. 
Dominik Mlečanin, XVI st. 
HUM 7. - SK 195. 
Dominić Nikša, XIV st. RK 163. 
Dominie, XV st. 'ZM/29. 
Dominik Alegretov iz Dubrovni-
ka, XV st. D/319, 324, 356, 
446. 
Dominik sin Giglincia Paskova 
iz Ferma, XIV st. ZM/36. 
Dominik sin paškog brodogradi-
telja Jurja, XV st. ZM 164. 
Dominko, XIV st. P14 64. 
Dominko Duibrovčanin, XV st. 
s, 75. 
Donatello, XV st. D '162, 166, 177, 
235, 236, 246, 248, 256, 260, 
290, 306, 317, 320, 321, 322, 
324. - AFD '24, 27, 31, 32. 
42, - DS "38, 86, 87, 116, 118, 
119. - DNP/48, 53, 54, 55, 67-
70. - DZ 171, 173. - GK/23, 
29, 30, 33, 98. - HUM/2, 24. 
- ID, 30. - Jć/121. - JI/, 
1224. - NF0 /171, 172, 174, 
175. - TSR,'39. - ZM 38, 54. 
- RNF/62. - P15/42. 
Doriša Ivan, RPS/240, 241. 
Dragan, XIII st. ZM/12. 
Draganić ili Draganov,ić !IVan, 
XV st. DS '129. - DPG/40. 
Dragaš Lvana Jurjeva, XIV st. 
PP 1106, 87. - SB/248, 249, 
253. 
Dragiša Petar, XV st. DS 1159. 
Dragičević Stjepan, XVI st. 
DRD '40&. 
Dragobrat iz Trogira, XIII st. 
RK '163. 
Dragoj iz Omiša, XIV st. P14.'tH, 
65. 
Dragoj iz Trogira, XIII st. 
RK 1163. 
Dragoje, XIV st. PP 187. - SK I86. 
Dragoslav, XV st. ZM '23. 
Dragoslavić Ivan iz Zadra, XV 
st. ZM 20. 
Dragoš iz Bara, XIV st. SK i86. 
Dragošević Hranić, XV st. KK i16, 
17, 18. 41, 43, 70. 
Dragošević Ivan. XV st. KK 116, 
17, 70. 
Dragovan iz Trogira, XIII st. 
RK,'163. 
Dragunić Ivan. XV st. S 74. 
Drakoić ili Dragcić Malte XV st. 
S/74.- UOS '137, 138. 
Drastić Antun, XV st. DPG/40. 
Drastić Giovanni da Liono, XV 
st. DS,'160. 
Dražen, XIV st. PP/22. - Pl5/23, 
25. 
Dražoj e iz Kotora, XIV st. PP '102. 
Dražoj e 1M!i!Jče, XIV st. SK '86. 
Dražojević Petar de Save, XV st. 
DS '96, 150, 155. - SCI, 82 . -
ZM '26. 
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Drivod:iJjić Anltun, XVI st. S/74. 
DrivooHjić Marko, XVI st. S/74. 
- UOS)144. 
Drobnjaik Vi·okG>, XVII st. AIS/ 
115. - UBD/21. - SSIK/209, 
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Dmgojević Mil:gost, XIII st. PP/119. 
Drujović 1Md1gost, XIV st. PP/73, 
1'10. 
Drusa, XIV st. J'IP/68. 
Družilnić Ailegreto, XV st. ZM/25. 
Držić Marin Jerolimov, XVII st. 
1P3/12. P7/86. P8/88. P9/191-
197, 204. B10/ 24. P12/76. -
UtBD/22, 37. 
Dubrav.čić Davdd, XVIII st. 
P9/234. 
DubraVTčić Marko, XVIII s t. 
P9/234. 
Duibravčić Radovin, XV st. 
OK/51. 
Dujam Andrijin, XV st. 
LjiH!LJ188. 
Dujam Iiva:nov, XV st. NiD/188. 
Dujam Niojs•lavov, XVI st. P14 '64, 
65. 
Duje Splićanin, XVI st. D/354, 
444. - GIK/34. - 'P7 /00. -
UOS/.144. - Sš:K/15. 
Duknovi•ć Ivan, XV st. AFD/20, 
21, 2·2, 25, 26, 27, 28, 29---43. 
- D/XIV, 3, 9, 35, 40, 69, 80, 
123, 167, 168, 169, 185, 196, 
239, 254---'256, 258, 275, 278, 
300, 302-305, 310, 323, 324, 
334-336. - GK/47. - HUM/ 
8, 9, 23, 25. - ID/28-32. -
JD,'29, 32, 33. - LjHL/-188. 
- NDJ•D/146. - NF0/171, 
175. - NP/167-169. - P6/27. 
P7, 30. P14/66, 95-103, 116. 
- P15/61-66. - PR/177-179. 
- RNF/66, 67. - TSR/38, 39. 
S/56. - SUD/U: -53. 
UBD/42. - UOS/143. 
ZM/2·6, 31. - Z/156. 
Dumansić Mihovil, XV st. ZM/25. 
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Đivan01vić Stjepan, XV st. SU/92. 
Đilva1jević Stjepan. XVI st. 
DRJD/~06. - RD/149, 160. 
Đurđević Ilija, XV st. GK/57, 61,. 
90, 133. - UGD/.1115. 
Đurović Marko, XVI st. DR.D/407. 
Ergovac Pavao, XVILI st. P9/249. 
Ergovac Vicko, XVIII st. P9/244. 
Eustahije sin Bernarda iz Apu-
lije, XII st. JI 11224. - Pl O/ 
70. - PP, 23, 108. 
Fabricije, XV[ st. UGD}1•55. 
Fadliga Domenika, XVIII st. 
P13/272-276. 
Falikoni Nikola, XV s:t. TA/66. 
Fantin, XV st. ZJM '23. 
Fasolo Vicenzo, XIX st. D/418, 
420. 
Fatica (Falica) Petar, XVII-
XVILI st. P9 i256. P13/279. 
Fatilgo Antonio mlečanin, XVIII 
st. UBD/44. 
Fati.goni Josip, XVII st. AIS/illll. 
Faus.tin, XVLI st. GIKK/35. 
Feliks Mata Fel•iksova, XIV st. 
:PP/75. 
Felini, XV st. D 199. 
Ferramolino Antun iz Bergama, 
X:VI st. D/367, 447. - DA/7,6, 
82. - P8;6L - S/82. -
UG1Dfi140, 14:1 , 142, 151, 157, 
166. 
Ferro Iseppo, XVIII st. U.BD/37. 
Festa de, Luka iz Splita, X1V st. 
AF1D/39. - D ,'335. - UOS/ 
143, 144. - UR '156, 157, 158. 
Fiamlberti TOiffimaso, XVI st. 
RNF/74. - P15/64. 
Filarete An tonio di Pietro Aver-
lino, XV st. D i305, 310, 330, 
334. 
Filip dubrovčanin, XVIII st. S/77. 
Filip Petrov iz Zad ra, XV st. 
D 1317, 329. - DS/26, 142. 
SCI •79, 80, 82. - ZM/28. 
Fmp iz S~benika. XV-XVI st. 
DS/00, 167. 
.Filipovilć Iivan spl~ćanin, XV st. 
rBl0/1116. - S, 85. - UOS '137, 
143, 148. 
Fili!pović Jure, XV st. DS/163. 
Fiorić Martin, XV st. ZM/23. 
.Fischer von Đrlach Johann Ber-
nard, XVm-XVIII st. UBDi 
14, 38. 
F·isi•ć Marin Martole, XV st. 
P14/5-9. 
Florio Juraj, XV st. Dl317. 
S /86. 
Florio Marko, XV st. D 317. 
.Focazzi DO!lnill"l-:k iz A•nlkone, XIX 
st. SšK/r187. 
.Fonta Ivan iz Mletaka, XVli st. 
Đ 271. - S 86 - UBD/35. 
.Fontana Carlo, XVII st. USD/32. 
Fontan Domenico, XVI st. D/407, 
408. 
Fontana Giulio Cesare, x .vrr-
XVLII st. Pllftll9, 122, 134. 
Fontana livan, XVI st. D/337. 
ForesSiini Lodovico, XVI<LI st. 
P9/235. 
Foretić Juraj, XVLI-XVLLI sl. 
ND/207. UBD/25. 
Sši{/.217. 
Foretić Nikola, XVII-XVIII st. 
NĐ/207. - P9,11-1. - SK/78, 
81. - UBD/27, 29. 
Foretić S paso, XVII st. ND 1207. 
208. 
Foretić Vicko ili Vinko, XVII st. 
AIS '115. - ND/207. - UBD/ 
25. - SSK/209. 
Foretići, korčulanska građ. - kiles. 
obitelj, XVII-XVIII st. 
UBD/15, 27. 
Foscolo Antun, XV st. D 1309. 
Franceschini Ivan, XVIII st. 
P9/239. P13/266-271. 
Francesco di Ba•t,talomeo del Me-
stre, XVI st. D '233. 
Francesco iz Dubrovnika, XV st. 
UGD,'75. 
Francesco di Giacomo, XV st. 
SCI/68, 72. 
Francesco da Giongio, XV:I st. 
P7 '49. 
Francesco da Simone, XVI st. 
,P7 '48. 
Franchini Ante, XIX st . B12/96, 
97. 
Franchini Franjo, XIX st. P12/96. 
Frančić Toma, XV st. ZiM/2J.. 
Fra.ngi delli, Carlo iz Napuilja, 
XVII-XVIII st. JI/ 12311. -
P9,'256. B13. '279. - UBD/44. 
Franić Petar ZlVan Hacuc, X!V st. 
ZM /43, 59. 
Franjo Boninov, XVI st. StK./95 . 
Franjo Braj•kov, XVI st. SK/95. 
Franjo Gt'@Urov, XV st. UIR~140 . 
Franjo JakoVljev, XV st. P1r5/86 . 
Franjo Jurjev, XV st. D/162, 182, 
373. 
Franjo K:ristov, XV st. GK /61. 
Franjo Nijemac (Teutonious), XV 
st. UGDt80. 
Franjo Nikolin, XIV st. RiK/163. 
- UrOS /,129. 
Franjo Padovanin, XVI &t. S/329. 
Franjo Radov iz Zadra, XJV st. 
AFD/3<9. - D/335. - RlNIF/67. 
- UOSfi143. - UrRfi155, 1·57. 
- ZM '31. 
Franković Grgur, XN st. ZiM/'24. 
Frano Jakovljev dz Mletaka, XV 
st. SK 16, 7, 18, 22. 
Frano iz Krka, XV st. P5 '8, 9. 
Frano sin majstora Pavla iz Hva-
ra, XVI st. LjHL/192, 194. 
Frano iz Si•benika, XVI st. JDfi16, 
33. - JV1226, 1227, 1228, 
1229, 1230. 
Frano Rodi, XV st. UR/155. 
Frano Suratov iz Korčule, X!VII 
st. PP,'l30. 
Fratti Vicko, XVII-XVIII st. 
.P9/256. P13/279. 
Fuga Ferdinando, XVIII st. 
UBD/13. 
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G~gini, kles. obitelj XV st. D.'294, 
299, 30t1, 330. 
Gai Francesco, XVIII st. UBD/44, 
46. 
Gaja Luka sin Ivana ·iz Nina, 
XIV st. ZM/14, 15, 16, 48. -
- P13 '111. 
Galasso Ivan, XVII st. GKK 35. 
Galatić (Ga1ateo) Antun Klaudio, 
){;VIII st. s '94. 
Galčić Divša, XV st. ZM '23. 
Gaile Grgur, XIX st. ISNT/72. 
Galeazzo AOOrija, XVII st. D/441. 
- UiBD/54. 
GaliJeji Alessandro, XVIII st. 
UBD/13, 33. 
Gaunlbello Antonio di Marco, XV 
st. DS/t18. - HUiM/6. 
Garzotti Baltazar, XVII st. 
D/343. - S,'96. 
Garzotti IF•ranjo, XVli st. S/96. 
Garzotto Jerolim, XVII st. S /96. 
Garzotti , lcles. obitelj XVII st. 
UBD/44. 
Gas1paro, XVII-XVILI st. 
GKIK/35. 
Gastaldi Giacomo, XVII-XVIII 
st. P1t1/U9, 122, 125. 
Gatello Nikola Iv.anov, XV st. 
8'9'1. 
Gautier Ma·rtin Pierre, XIX st. 
.AIRF/23, 26, 27, 28. 
Gelelić Siline, XV st. ZM/24. 
Geremia da Cremona, XVI st. 
HUMt11. 
Giacometti da Recanati, XVII st. 
D/320. 
Giacometti v. Jacometti 
Giacomo da Campione, XIV st. 
DSI112. 
Gifci Juraj ili Grgur Ivanov iz 
Sibenika, XV st. D/309, 326. 
Gilić Grgur, XV. st. DS '163. 
Giorgi Ivan iz Fana, XVII st. 
UGD i194, 195. 
Giovanni di Stefano, XV s t. 
TSR/40. 
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G iovannii. Veneziano, XV st. 
P15/37. 
Girica Petar, XV st. ND '195, 196. 
Giulio Romano, XVI st. D/289, 
397. 
Giuliano da Maiano, XV st. 
D '299. 
Gjeričevlić Malte Ivanov, XIX st. 
S /.101. 
Gluhačević J. Lvan, XVI st. 
DRD '406. 
Glušac Martin, XIV-XV st, 
Slr104. 
Goge ili Gogelov Jake, XIV st. 
I:AP,72, 76, 88, 104, 117, 118. 
- SB/245, 256. 
Goge Marin, X·IV st. PP; 71, 74, 
80, 104. 
Goge Marko Marinov, XIV st. 
D/191. - :AP/76, 38. - S/78. 
- SKj80, 85. 
Goge Mato, XIV st. PP, 71. 
Gojan, Xliii st. PP/ 18. 
Gojčinić Pribislav, XIV st. PP/77, 
93. 
Gojislav, XIV st. JII1224. - PP/ 
72. 
Gojković Matej, XV st. BR/270. 
- D lr146, 185, 186. - GK/47. 
- P13/127. P14/65, 66. -
8 , 104. - UBD/17 . 
Gojković Miho, XV st. GK/89. 
Gojsalić Mihoč, XIV st. GK/16. 
-· PKKA '34. 
Gojsalići k!les. obitelj XV st. 
ND/ 203. 
Gonirebić Disen, XV st. D/183. 
- UR/147, 150. 
Goniribić Dešen ili Dišman, XV 
st. S/105. 
Goroš Martin, XV st. D/217. -
DS/6, 128, 129. - P15/85, 86. 
- S/105. 
Gospodnetić (Dominis) Antun s 
Brača, XVI st. D/312. -
DS/46. - GK/46. - TSR/40. 
Gospodnetić Pavao, XVI st. 
AIS/114, 115. - HUM/ll. 
1P6/27. UBD/40-42. 
SUD/I~54. 
Gosahć Bogoslav, XIV s.t. PP/52. 
Gosal<ić Mihoć, XIV st. PP/52. 
Grabrovac Ivan Blažov, XV st. 
ZIM/23. 
GmdO!ffiilović Juraj , XV st. 
ĐPG/40. - DIA/17. 
Grancarić Juraj, XV st. ND/,188. 
- UOS/136. 
Granidocdo Ivan, XV st. UGD/43. 
Granzetti Baldasare, XVU st. 
UBD/43. 
Gillben.ka Gr~rr Hi Grgur de Gre-
benica, XiiV st. PP/42, 74, 107, 
108. - Pll5/22, 24, 25. 
Gvčić Ali11Jrm, XV st. z;M/24. 
Grecus Jerolim, XVI st. P9/203. 
Grgur iz Zadra, XIII st. Z1\1:f'l2. 
Gr€Jur Blažev, XV st. ZiM/23. 
Gr~·r Cvita.nov, XV st. ZM/23. 
Gr~r Dismanov iz Sibenika, XIV 
st. ZIM(i13. 
Gr@ur Dujmov, XVI st. GK/31. 
DRD/4110. - RD/1150. 
Grgur livanov de Azale porijek-
lom Madžar, XV st. ZM/23. 
Grgur sin štitara Ivana, XIV st. 
ZM/13. 
Grgur Matijin, XV st. DS/135, 
136, 137, 138, 140, 143, 145, 
147, 148, 149, 150, 155, 156, 
157, 158, 159. - UR/1146. 
Grgur s·in trubača Mirka, XV st. 
ZM /20. 
Grgur Mihajaov iz Zadra, XV st. 
DS/77. - P15/86. 
Grgur Pasilwjev, XIII srt. P15/24. 
Grgur Petrov bračanJn, XV st. 
D/182. 
Grgur Radoslavov, XIV st. ZM/14. 
Grgur Radov a Cisternis, XV st. 
UR/1 60. 
Grgur di Smi~o šibenčanirrl., XV 
st. D;)1H4. 
Gr.gurev•ić Mihaj'lo, XV st. 
DS/148. 
Grle Zore, XIX st. SLL/16. 
Gropelli Marin, XVIII st. D/346. 
- Rl0/67. - 8;,109. - SK./75, 
99. - UBD/29, 34, 44, 46. 
Gwppovi, kdp. ob1telj XVI srt. 
P il5/7.5. 
Gruato ili Gruvato Mariko, XV 
st. D/146, 186, 324. - HUM/2, 
6. - P9/144. R13/1127, P.14/ 6fi, 
116. - Sfi109. - UOSf131. 
Gruato Nikola, XV st. HUM/6. 
Grubačević Radonja, XV st. GK./ 
31, 57, 87, 94, 95, 108, 113, 
118, 121, 123. - JD/32. 
ND/203. NDJD}l4i8. 
P3/5-8, ll. P7/44. 
UGD/67. 
Grubačevi,ć iH Gmbačić Martin, 
XV st. ZM/62. 
Grubanić Ivan, XV st. .A!FID/39. 
- P15/63. UOS/14C3. -
ZM/31. 
Gruba.nović Grgur iz sela Lu-
kavca, XV st. ZM/20. 
Gmbe, X!IV st. DPG/37. 
Gru!bišić Petar, SCI/92. 
Gruboje ili Grube BerkoiV ili 
Berojev, XIV st. GK./ 116. 
PP/30, 77, 104, 105. 
Grubojević V.lahota iz Kupara, 
XIV st. RP/64. 
Grupša Jurjev, XIV st. ZM/13. 
Guerieri Andrija, XVIII st. 
P9/256. 
Guliermo ili GuHelmo da Mes-
sina, XV st. D/199. 
Gusičević Juraj, XV st. ZM/30. 
Gusić ili Gusičev,ić Mavro, XIV 
st. ZIM/19, 21, 41, 42, 57, 58. 
Gusinica Ivan, XV st. UOS/131. 
Hacuc Ivan, XV st. ZM/62. 
Harašić Jerolim, XVIII st. 
P9/234, 238. 
Hauser Luigi, XIX st. P12/195. 
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Henriik: Nijemac, XIV st. P,P/~1. 
Henrik de Ult.ramonte, XV st. 
IZM/20. 
Hotišević Juraj sin Cvitana iz 
Verihuike, XN st. DS/'160. -
S /115. 
Hranilov•ić Dragoslav, XIV st. 
iPPt122. 
Hranislav iz DubrovaČike Zupe, 
XIV st. GK/15, 42. - P13/160. 
- PP/32, 72. 
Hranislav sin Sirakov, XI·V st. -
DGP/37. - P15/22, 23, 25. -
PP/75, 91, 104. 
Hraniša, XIV st. PP/22. 
HTanjac 'M~haj!lo, XVII s~. 
iNlPIB/320. P7/t83-'86. P9/194, 
199, 204. - UBrD/22, 37. -
UGDfi1•69, 17,1, 172, 175, 197. 
Hranković Veljko, XIV st. PP/92. 
Hranoje, XIV st. RP/70. 
Hranoje Oplara, XIV st. BP/73. 
Hrelić ili Krelilć l'van š·~benča-
TIIin, X•V st. D/310. - DPG/40. 
- DS/76. - RlOj.122, 123. 
iP13~172. - SCI/80, 81. 
UIR;1154. - ZM./27, 49, 70, 75. 
- Z/221, 260. 
Hrelić Juraj , XV st. DS/163. 
sšK/34, 260. 
HreUć ili Hrr'J.·i•ć Mihovil šilbenča­
nin, XV st. DS/1163. - P5/43. 
- ZM/26. 
Hrepei!Jirć Juraj , XVI st. SŠK/160. 
Hrković Radoslav iz Jaj•ca, XV 
st. ZM, 20. 
Hromčić Petar, XVI st. SŠK/247. 
Iglica Radiln, XV "t. GK/r107. 
Ilić Luka, XV st. GK/37, 80. 
Ilija, XIII st. PP/18. 
Ilija, XV st. P5/7. 
Ilija Dulbrovčanin, XVII st. S/77. 
D/270, 271. - S/77. 
Indhiostl'i Alvise, XVIII s t. 
UBD/44. 
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Isaia iz Pise, XV-XVI st. ? D/3'31. 
- TšR/40. 
Isanael~ Antun, XVII st. 
AIS/M5. ND/206. 
Ivan, XJIV st. DPG/37. P13/171. 
Pl4/r64. - PP/:65, 77, 105. 
Ivan, XV st. GK/148. - HUM/5. 
P5/8. 
Ivan, X'VI st. UOS/1141. 
Ivan, XVIII st. P9/240. 
Ivan AlllJClrijin iz sela Podberjana 
kod Zadra, XV st. ZM/21. 
Ivan An1:iunov iz V!ienne, XIV 
st. ARF/8-10. GK /23 . 
iKiK/47, 48. - P2/3. 
r:AKJKA/34. - PP/31, 92, 100, 
'105. - ZiM/17, 18. ZMD/404, 
407. 
Ivan Brudislavov, XliV st. ZiM/!13. 
I van iz BU!dive, XV st. UR/140, 
1515, r1156, 1'58. 
Ivan Ovitanov, XV st. ZM/23. 
Ivan Cv<itiK:ev ili Cvi1Ji.•ć, XJVI st. 
ND/188. - S /52. - UOS/143. 
Ivan Dražojev, XlV st. P14/63. 
64. 
Ivan deLla Robbia, XV st. 
rl'šR/40. 
IYan Firentinac, XV st. ZM/38. 





iz Sibenika, XVI 
33. - JI/1226, 
Ivan sin Stjepana Franulo.va, XV 
st. DS/148, 150. - SCI/ BO. 
Ivan zvan Glavina, XIV st. 
ZM/.13. 
I\·an zvan Grasso, xv st. 
JI/123(). 
Ivan Grubanov, XV st. D/335. 
Ivan iz Hrvatske, XV st. P5/7. 
Ivan iz Hvara, XVI st. SSK/125. 
I.-an Markov iz Hvara, XVI st. 
LjHL;1190. - UGD/'148. 
Ivan Jurjev, XIV st. ZiM,/.13. 
1van Korčulanin, XVI st. JD/33. 
- JI/11226, 1229. 
Ivan Kristov de Cumis zvan 
Bražola, XV st. D/325. 
Ivan LodO'VIi.kov, XV st. ZM/23. 
Ivan Martirnov iz Rovinja, XV 
st. HUMfi10. 
Ivan Minov, XIV st. RK/163. -
UOS~128. 
Ivan iz Mletaka, XIII st. PP/95, 
96. 
Ivan iz Mletaka, XV st. D/242. 
- DS 104. - SK 89. 
Ivan iz Napulja, XVI st. SK "95. 
Ivan Nikolin, XIV Sit. RK/163. -
UOS/129. 
1van ab Organis ili Arginis, XIV 
st. P10 66. - PIP/32. 
Ivan Obradov 2JVarn Vučec iz 
Zadra, XIV st. SB,'250. 
ZM/113. 
lvarn Petar de Monte iz Mletaka, 
XV st. D/212. - DS/25, 132, 
135, 140, 143, 156. - HUM/2. 
SCI 181, 86. - 2JM/51. 
Ivan Petrov, XVII st. !'9 1203. 
Ivan Petwv, XV st. UOS/136. 
Ivan sin Petra Dragomane, XIII 
st. PIP/85. 
Jvan Prim{)IV Sp1ića~nill, XV st. 
D/336. - HUM/6, 9. - JD/33, 
- UOS,I.143. 
Ivan Pizanac, XIV st. P8/27. 
Ivan Rad.milov, XIV st. PP/109, 
113. 
Ivan Radojev zvan Pišenec, XIV 
st. 21M/ 13, 19. 
Ivam Ratk{)IV iz sela Novaka, XV 
st. 21M/20, 65, 66. 
Ivan iz Sevilje, XIV-XV st. 
.2JM~172. 
Ivan iz Siene, XIV st. ARF/8-10. 
G/29. - G!K/15. - HUM/4. 
- PIP/116, 31, 92, 100, 105. ·-
"' UGD/33, 34, 100. - ZMD/404. 
Ivan Splićanin, XV st. ND/ 183. 
- PHl/:116. PP/ 17. 
S/4:2.3. 
i \'an Stankov ili di S tano iz T·ro-
gira, XV-XVI st. D/33·6. ·-
HUM/9. - PIP/17. 
Ivan Stjepancw iz Pistoje, XIV 
st. PIP132, 93, 100. - ZM 17, 
,18. 
Ivan Stj~anov ili :rvan Zadra-
nin, XV st. PP, 17. - ZM 23, 
30, 31, 35. 
Ivan iz Sibenika, XV st. DS. 163. 
- :A14f64, 65. - ZM/21. 
Ivan Trifunov, XVI st. D,'240. 
Ivan iz Trogira, XVI st. Gtii-
13. ND/189. NR '80. 
- P13 '245. - UR,1156. 
Ivan Vladislavov, XV st. ZM 20, 
59. 
Ivan iz Zadra, XV-XVI st. 
D/233. 317. - HUM, 4. 
IYanišević Vučina, XV st. GK,'43. 
Ivančić Ratko, sin Ivana Mili-
čevtća, XV st. D, 198, 199, 
319. - DS$1254. - GK '27, 
58, 59. - HUM 4. - KiK 18 
- 20, 22, 23, 43, 45, '10. -
u os '131, 132. 
Ivanko Kotoranin, XV st. SK 81, 
&9. 
Ivanković Palmo, XV st. SK 89. 
Ivanović Nikola, XV st. GK 87. 
- SK/89. 
Ivanović Pavao, XV st. GK/87. 
- :aM/24. 
Ivanović Tomko, XNI st. GK/-.:1. 
Ivčić Juraj, XV st. HUM '6. -
SCI/67. 
.Jacobo della Quercia, XV st. 
D/248, 318. - GK,:Z9 . 
Jacometti (Giacometti) Petar Pa-
'Vao, XVII st. 8 ,'119. 
UBD/53. 
JadrijeVIić Ivan, XVI st. SSK/ 247. 
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Jadrijević Mihovil, XV st SSK/131. 
Jakabović Petar, XV st. GIK/59, 
127. 
Jakomelo Betucijev, XV st. 
ZM/20, 34, 35, 44, 59. 
Jakov, XIV st. BP/7f2, 107. 
Jakov, X·V st. AFID/38, 39, 41. 
GiK/1148. - IlD/32. - P5/e, 
17. Pli3f123, 127. - UOS/131. 
Jakov sin BartolOIIneja del Me-
stre, XVI st. D/232, 233, 317. 
- DS/44. 
Jakov Bračanin, X!V st. P5/20. -
UOS~135. - DIA/31. 
Jakov DOIInenikov iz Firenze, 
XIV st. ZM/13. 
Jakov Dubrovčanin, XVI st. S/7'J. 
- SK/95. 
Jako;v Filia>ov zvan Cota, XV st. 
~M}59. 
Jakov Fliorentin, XVI st. ND/189. 
UOS/1141. 
Jakov Florijev, XV st. D/33·5. 
Jakov sin Igri·ce Klapčeve, XV 
st. ZM/<20. 
Jakov iz Kllisa, XV st. UOS/140. 
Jakov Kotoranin, XV st. D/307. 
Jakov (Jacobus Masonius), XVIII 
st. UBD/41. 
Jalkov Markiov, XVI st. P13/245. 
Jakov IMLaldinOIV, X!FV Sit. ~M/13 
Jakov iz Mletak!a, XV st. LA14/69. 
Ja•lroV INataJ.ov, XV st. ZM/25. 
Jakov Nikoilin, XV st. P5/!20. 
Jaikov sin Niikolle šLbenčanina, 
XIV S•t. RPfi101. 
Jakov iz Pule, XV st. ZP/169. 
Jakov de ISpinis iz Orleansa, XVI 
st. A'ru'filB---,21 - [JRJD/408. 
- GIK/24, 35, 36, 44, 7·5, 76, 
96, 97. 
Jairov dz Sibenika, XVI st. DS/167. 
Jakov de Quaranta iz Kume, XV 
st. JI/112311. - 'ZJM/35. 
Jakov dz Sp];ita, XV st. ND/J188. 
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Jakov Trogiranin, XV st. P14/66. 
- N1Pfi167---'169. 
Jakulić Luka, XVI st. N1Dfi189. 
- UOS/141. 
Jamić Mihovil !z Rakitnice, XV st. 
SSK/154. 
Jarković ·Luka sin Lukača iz 
Podgrada pod iklllin'SkOJffi tvr-
đavom, XV st. ZJM/21. 
Jasega Martin, X 'V st. 'ZjMj{23. 
Jasegić Mate, XV st. 'ZJM/?A. 
Jaseni1ć V!Uk1ša silll Vita iz Splita, 
XIV s.t. 'ZJM~19 . 
Jasijanić Pavao Ivanov dz The-
lbinja, XlVli st. IR/214. 
Jeričević - Labuta A. XVIII-
XIX st. cr'9/257. 
Jnnec, ZIV st. ~/1106. 
Jones 'lnigo, XVI-XlVII st. 
IUB!Df14. 
Jugnncić ili Jogrmčić Bogoslav, 
XIV st. IDPG/37. - :PP/91. 
Jrmakovi1ć •Mil mla bračanin, 
XVilii st. J'l9/249. 
Juraj, XV st. ZM/26, .66. 
Juraj iz Bara, XVI st. IUG!D/liH. 
Juraj Blankolill1idev, XIV st. 
RP/32. 
Juraj Ornislavov, XlV st. ZIM/113. 
Juraj s Bri·ona, XV st. P5/Hl. 
Juraj Cvimčev ili 'Florio, XiV st. 
,ZM/29. 
Juraj Ovitkov 1iz ModTuše, XV S•t. 
ZM/20. 
Juraj Dalmatinac, XV st. AFĐ/f23, 
41, 42. - D/X, X::IU-XV, 
3-5, 9, 32, 35, 36, 40-43, 55, 
69, 80, 93, 96, 99, 103, 106, 
129, ·137-.,143, !147, 151, 154, 
158, 1•60, 1 66-1169, 171, 174, 
177, 181, 183-189, 192, 195-
197' 199, 1209-249, 308-.,321, 
250-2•54, 257, f259-.,2·67, 269, 
270, :272, 273, 275-278, 286,. 
292, 293, 295, 299, 301, 302, 
306--,321, 232-----<326, 329, 330, 
356, 366, 367, 374, 378, 379. 
401, 410, 450. - .DNP/47-60. 
- DS '2, 7, 11, 12, 14--J169. -
DPG,.40. DSS,I,149, 247, 
252. - GK 34, 35, 59, 90, 92, 
94, 116, 1J18, 12{), 127, 128, 145. 
- GUS 63-65. - HUlM/2, 5, 
6, 24, 25. - ID/31. - ciSNI'/ 
91, 99. - JCfiH 7, 123. - JIJJ/ 7 
- 35. - JI '1225, 1226, 1223, 
1229. - KJK 32, 36, 37. -
LQHL 1184, 186, 188, 192, 226. 
-· NDJD />145, 150. - NFO/ 
171. - NID~190, 196, 197. -
P3/5-7, 9. - P5,'13, 18, 20, 
21, 45--54, 77, 81, 82, P6f23, 
27, 29. P7 '21, 60-63, 70, 75. 
:!'9,'116, 204. Pl O 'Ll O, 131. 
iPll/ 10, 95, 96, 111. P112/174, 
185, 195. P13 A170, 173, 229. 
P15 136--45, 84, 105, 109. -
- RP 69, 93, 98, 123. - PZV/ 
61-70. - RNF/61, 65, 66, 68. 
- 8 1249-262. - SB 1251. -
SCI 167---'69, 72-90, 93, 94. -
SK,'74, 75, 78, 79, 99. - ŠK/3, 
12, 16-18, 20, 23, 24. -
ri'F1B/356, 364. - TSR/37, 38, 
41. - IU!IID/16, 29. - U00/62, 
93, 94, 95, 96. - UOSfll30, 
132-136, 144. - ZM/20, 25, 
26, 28, 30, 33, 36, 37, 48-56, 
102, 121. - SSK '13. - Z/ 126, 
182, 183. 
Juraj Dimitrov iz Zadra, XV st. 
GK/34. - HUiM I,lO, 20. -
UOS1143. - ZM.'29. P5/9-ll. 
P8 '111-115. 
Juraj Dobrumov, XIV st. ZM/12. 
Juraj zvan Gizdanopizda, XV st. 
ZM 143. 
Juraj Lvanov, XIV st. ZM/ 13. 
Juraj Korčulanin, XVIII st. 
UBD/27. 
Juraj Lovrov iz Zadra, XIV st. 
ZM,16. -· ZMD/398. 
Juraj Lukačev ZNan Zavaliska, 
XV st. P12 '121. 
Juraj Malitia, XV st. ZM '24. 
Juraj Markov iz sela Ljube, XV 
st. D/ 210, 308. - ZM/31, 3,2, 
37, 45, 46, 57. 
Juraj Matijin, XV st. DSl 131, 132, 
134. 
Jmaj Matin iz K~isa ilJi Juraj 
Klišanm XVI st. LjHL/199. -
SSK/ 76, 210. 
Juraj Mihajlov za!dramdln, XV st. 
Dfi143, 182, 308. - DS/24, 132. 
-· K!K/331. - ZiM/'28. 
Juraj iz Modruše, XV st. P5/10, 
ll. 
Juraj Nikole Lovrova Zad['anina, 
XIV st. IPP/34. 
Juraj Petrov, XV st. UOS 1148, 149 
Juraj 'Radinov, XV st. ZM/24. 
Juraj <RadosJ.avov ZNan Crvemi, 
XV st. ZM/23. 
Juraj Radov a cisternis, XV s.t. 
D/1183, 261. - SSKfi163. 
Juraj iz Splita, XV st. HUM /6. 
- tND}188. 
Juraj Trogiranin zvan SpaJVemto 
(Giorgio Spavento), XV-XVI 
st. BP/17. - S/423. 
Juraj Zadramin, XV-XVI st. 
TW105. - SllL/17. 
Jurica, XV s;t. ZM/23. 
Juralrovlić Nikola, XVIII s.t. 
P9/M9. 
Juričevi.ć Anldrija iz Korčule, XV 
st. ZIM/20, 32, 47. 
Juričević Alntun, XV st. ZM/ 26. 
Juričević Jerolim, XVIII st. 
IP9/234, 241. 
Jurević Juraj, XV st. ZM/58. 
Jurislav Jurja Grdomilova de 
S1ur;anco de Croatia, XV st. 
ZM/20. 
Jurišin Luka, XTV st. ZM/ 15. 
Jurjević Andrija, XV st. ZM/ 2·5, 
42. 
Jurjević Grgur iz Bistrice, XV st. 
ZM i24, 85, 86. 
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.Jurjević Lvan zv•an Zagojević, 
XV st. ZlM/25. 
Juriević Juraj Dražev, XV st. 
ZM/ 21, 45. 
Jurjević Miho, XVI st. LjHLl19!l. 
Jurjević Pavao, XIV st. ZM/.13 . 
Jurjević Radoslav, XN st. ZIM/.24. 
Jurlro Zadranin, XV st. P5 10, ll . 
- ZTh1/29. 
Jurković Alegreto, XV st. ZM '20. 
..Juwlić Ivan z;van Lavčić, XV s t. 
ZM/23. 
JuroS'lavić Tripe, XIV st. PP189. 
Ka·famić Grgur, XV st. DS 163. 
Kalenda, XUI st. PP '18, 67, 68. 
KalJigo Luka, XV st. R5/8. 
Kamenarić Marin, XV st. ND/ 188. 
- UOSJ136. 
Kand:Ldo (Hl'Ži•ć) Ni·k!ola iz Hvara, 
XVII st. D/359-361. - HUM/ 
11~15. - P9 1199. - UBD 3'i. 
Ka:ndijot Vuk, XVIII st. UBD '21. 
Kamezlić Augustin, XVI st. 
LjHL 217, 218, 219. 
Ka raman Eduard, XIX st. D 419 . 
Karašić Jerolim, XVIII st. P9 233. 
234. 
Karga Jak!ov sin Stjepana. XV s t. 
UOS '1 39. - DIA 31. 
Karga Stjepan, XV st. UOS,'l39. 
- DIA '31. 
Kar'lić Bartul, XV st. GK 45, 59, 
79. 
Karlić Framo, XVI st. OK '45, 60, 
79. - SK,'77, 95. - UBD 20 . 
Karlioć Lvam, XVI st. GK 45, 59, 
152. - JI /.1230. - PP 92. 
Kar1ić Jako\· sim Ludovika, XV 
st. GK '45. 
Karlić Ludovik sin Frana, XV st. 
GK '45. 
Karlić Marko. XV s.t. KK 123, 33. 
-SCI 77. 
Karlić Niilwla, XVI st. KK '25 . -
LjHL '196. 
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Karlići. ldes.-grad. obitelj XV-
XVI st. BR '269. - GK 160 . 
- UIBD/ 14, 20. 
Karlović Ivan, XV st. UOS 132. 
Karlović Ljudevit, XVI st. 
GIK/160. 
Kal'lovići , XV-XVI st. ND 1.207. 
Karmi•ć Juraj, XV st. ZM;22. 
Kaste1-Ly0!11 (dali) di Ohiari iz 
Zadra, XVI st. S/ 145 . 
Katičić IL'ija, XVII st. UHD '15, 
21, 25, 26. 
Kazo ti 'Domo, XVIII st. P9 '219. 
Keusević (Oheussevich) Grgur, 
X •V st. DS 1140. 
KeveSi.ć Sime, XVIII st. P9 '23-l.. 
- UBID '23. 
Klapaić Jak10v, XV st. OK 78. 
K lapči•ć Radin ili Radan, XV !>t. 
IDSS,'42. - G I-76. - OK 142, 
55, 56, 78, 89, 95, 164. 
Klapotić Mihoć. XV st. DPG, 38. 
GK 101. - P13 '1'il. 
Klarić Dujam, XVI st. ND '189. 
- UOS't41. 
K lime sin Župana, XIV st. RP 73. 
- P15 '23, 25. - SK '86. 
K nobb elsdorf Georg W enzeslaus., 
XVIII st. UBD '14. 
K ola T omazov, XIV st. PP 42. 
Konstantin sin Ivana Gojtanovi-
•Ća, XV st. DS '159. 
Koperić S tjepan, XV st. LjHL '188. 
- DIA '17. 
Koseglavić Pribil , XV st. SCI 77. 
- SK '5. 
Kosta ili Koste Jerolim iz Nina, 
XV]LI st. S '201. 
K osta Matij , XVIII st. P9 '263. 
K osta ili Kos te Mihovil iz Nina, 
XVIII st. P9 '266. - S '201. 
Kovačević Nikola, XV &t. DPG I38. 
Krajačić Ivan Vladike iz ličkog 
mjesta Luike, XV st . ZM/21. 
Kralić Grgur, XVI s t. UOS 143. 
Kraj mir, XIV st. PP '70. 
Kranoje, XIV st. SK 86. 
Krasijevdć Vito sin Stipka, XV 
s:. ZM '21. 
Kreseta. XIV st. PP 19. 
K reste Lunov, XV st. ZM,'29. 
Kres to. XV st. P5 '7. 
K restu! e, XIV st. PP '80. 
Kresulović Marko, XV st. 
UGD '113. 
Kriličević Frano, XVI s.t. SK, 96. 
Kristofor iz Vienne, XV st. 
ZM 37. 
Krivaničić ili Krvaničić Vlaihotić 
Ivan, XV st. GK '45, 50, 39, 
78, 101. - Rl3 '171. - IPP 92. 
Krivani:C.~ć !'lan sin Radovana 
Vukšića, XV st. DBG/3·8. -
GK45. 
Krivan1čić Vlaho•tić Mar!lw, XV 
st. GK '45, 78. 
Krivan•ičić Mihoć sin 




Krivaničić Radovan XV s.t. 
DPG '38. - GK 89, 101. 
P13 171. 
Krivani čić - Vukšić Radovan . 
XV st. GK/45. 
KI'ivaničić Vlahota, XV st. GK 45, 
98. -• SB/251. 
Krivaničići, kiles.-grad. obitelj 
XIV st. GK/89. 
Križančić Ostoja, XV st. ZM 24. 
Krneše Staniko, XIV st. Z:M:/12. 
Krstičević NikoJa, XVI st. IR/213. 
Krsto sin Aoorije rezbara škri-
nja, XIV st. ZM/12. 
Krsto Bertov iz Poreča, XV st. 
HUM/tlO. 
Krševanđ. ili Kršovani Gašpar, 
X!VIII st. P9/224, 246. 
Kršinić Petar, XVI st. RPS/237. 
Kršojević Marko, XV st. GK/61. 
Kršu.lović Marim, XV-XVI st. 
GK '60, 69, 81, 151. 
KršulO'Jić Petar XVI s.t. RD/140. 
Krvačić !'Van, XVI st. UGD/ 132, 
134. 
K<Udelin Sil·akov iz DUJbrova&:e 
župe, XIV st. RP, 32, 91. 
DFG,'37. 
Krmti.ć Grgur Juciin, XV st. 
ZM '23. 
Kusanović Juraj, XVIII st. 
P9 263. 
Kuzmić Kuz;ma, XVI st. ND/.18!)_ 
-· UOS '141. - INS '169. 
Labuta Mate, XVIII st. P9 257. 
Lamlberti Nikola, XV st. D,322. 
- JD '28. 
La.mlbertd Petar, XV st. JD/28. 
LanciJ.agus sin Vukića iz Siheni-
ika, XV st. D,'311 . - DSf133. 
Laurana Frano, XV s t. AFD/26, 
40. - D/XIV, XV, 5, 9, 27, 
32, 35, 37, 40, 43. 50, 57. 69, 
80, 96, 138, 1411 , 154, 160, 166 
-169, 172, 189, 196, 197, 2~&. 
222, 225, 232, 236, 252, 257, 
266, 269, 272, 275-302, 304, 
306, 307. 309, 31-0, 312, 323, 
327. 329-334, 336, 4Hl. 
DNP '47. - HU'M 23, 24. 
Jn 8, 33. JI /1230. 
NDJĐ 14C. - NF0 /171. 
P6/•27 . P7/21. - F12/174. P15/ 
37. - S /231. - TŠR/37, 33, 39. 
- ZM/33. 
Laurana Luci,jan, XV st. AFD/40. 
- D/XIV, XV, 5, 27, 32, 35, 
37, 42, 43, 45, 69, 70, 80, 91, 
96, 138, 141, 160, 166-169, 172, 
189, 196, 197, 321, 232, 252, 
257, 266, 269, 275-302, 306 
308, 309, 310, 317, 329--334, 
336. - HU:M:/111, 23, 24. -
JIA1230. - P14/111. - ZM/33. 
Lazanić Nii!oola, XVI st. AIS/115. 
- GIK/44, 46, 166, 167. -
D/337. P3/7. J?6/27-31. 
R10/67. F13/245. - S/219, 220. 
- UiBD/40, 41. 
Leni Alntun, XVII st. D/357, 360. 
GU.S/45. - HUM/14, 15. 
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Leonard Saracenov iz Belone, 
XilV st. ZiM/13. 
Leonard Stjepanov iz Firenze, 
XilV st. FP/32, 100, 119, 120, 
121, 125. 
Leonardi ·Paskivale iz Barija, XIV 
st. B14}66. 
Librarij GrgJUr iz Zadra, XV st. 
IURfi156. 
!Jibrarij Juraj, XV st. AFD/39. -
RNF167. - UOS~143. - Z'M/ 
31. 
l;icini grad.-11cles. obitelj iz Ber-
garma, XVLII st. P9/240. 
Ucini Aleksandar, XVIII st. 
tPgf229. 
Licini Petar, XVHI st. P9/229. 
L~gorije iz Aipulije, XV st. 
,JI/1230. - ZM/35. 
Lilpi1či1Tl Ante, XrvH st. AIS/115. 
- lJIBD /21. 
Upičin Gl'ga, XVII st. UBD/21. 
- sšK/189. 
L~~a PrvoSilavov, XIV st. DPG/ 
37. - ffi>/91. - ZiMf,17. -
2JMD/405. 
Liuni•ć Antun , XVI st. Pl4/165. 
Liun1ć Grgur, P14/ 165. - UOS 
138. 
Liunić Nikola iz T,rogira, NDf,189. 
- Rl3~124, 127. - UQS /141. 
Livača Marko, XV st. ZM/36. 
Lod<ili Karlo, XVILI st. D/442. 
Lodovik Grima1dov iz Kave, 
XV st. 2JM/35. 
Lodovi'k Grirrnanov iz Kume, XV 
st. JI~1231. 
Lombardi, XVI st. Bl0/110, 122. 
Lombardo Antun Petar, XVI st. 
Pl0/126, 128. 
Lombal'do Petar Jerolirnov, XVI 
st. P10/126 P15/67. - RNF/70. 
- TSR/40. 
Lombardo Tullio, XV st. HUJ.VI:18, 
Hl. 
Lončarević Marko zvan Vrtogu-
zac, XV st. P5f8. 
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Lonci Niko sin Andrije Lovrova 
iz Tr<Ogira, XIV st. UOS/1128. 
Lone Njegoslavov, XIV st. BP/19, 
74, 108. - ZMD/404. 
Longhena Baldasare, XVII st. 
UBD/13, 16, 26, 30, 36. 
Lo111gobardo Jerolim, XVI st. 
P9f,203. 
Lor,gna Antun Maria de Tenin, 
X•VIII st. D '442, 448. - S/229 
Lorini Bonaiuto, XVI st. ? HUM/ 
14. 
Loter iz K~.tme, XIV st. JI/ 11·224.. 
- BP/100, 107. 
Lovri111čiiĆ Blaž, XVHI s t. S/231. 
Lovre sin Ja'bova Ka1ese, "XIV 
st. ZM t·16. 
Lovm iz Hvara, XiVI st. DKLj 148. 
Lovro Mihov, XVI st. LjHL/194. 
Lovro iz &Ibenika, XV st. ND/ 139. 
- UOS '131. 
Lovro iz Zadra, XliV st. PiP/CH. 
- SK/86. - ZMH6. - ZNID/ 
398. 
Lucea della R()bbia, XN st. 
NF0/175. - TSR, 40. 
Lucić Andrija, XV st. P7,'46. 
Lucić Dra~oje, XIV st. UOS 123. 
- RK '163. 
LucLć ili Lučić Radoslav, XV-
XiVI st. GIK/120. - P3/6. 
,P7/64. B10 1110, 111. 
Lucić Stjepko, iz Gruža XV-
XVI st. GK/138. - P7 46. 
Luka, XV st. UR '156. 
Luka AJegretov, XV st. D/319. 
Luka Amtunov iz Korčule, XVI 
st. UGD, 150. 
Luka sin Balda Rochlicha iz Si-
benika, XV st. DS '158. 
Luka sin Gojislava iz Hlisna, 
XV st. ZM/20. 
Luka da Isola, XV st. HUM/10. 
Luka Jakovljev, XVI st. ND 188. 
Luka Paskoje\", XV st. DKLJ 48. 
- GK 96. 116. - P3 6. PlO/ 
186, 187. 
Luka Petrov iz Kotora, XVI st. 
HUM/7. - JID/33. - PP/17. 
Luka iz Splita, XV st. NID/188. 
Luka Stanvjev, ~IV st. ZIM~13. 
Lujo Radov, XVJ: st. NtD/.189. -
UOS~141. 
Lukačević J1uraj ZJV8il1 ZavaUsJka, 
XV st. ZJM/20, 44, 45, 58. 
Luković Martin, XV st. 'ZlM./24. 
L'UikiŠi!ć Marko iz Gruža, XV-XVI 
st. GiK/,62, 160. 
LU!k;štć Nikola sin LUJk!še Vuko-
salića iz Gruža, XV st. 
GiK/62, 81. 
Lu~i MarVin, XVI st. D/337. 
l.Ju~i, grad. Obitelj XVII st. u 
'ltaHji, UBD/45. 
Luposi@Wli Miho, spli·ćanin, 
XVii•I-2CVIII st. B9/256. P13/ 
27•9. - UIBĐ/26, 35. 
LUlPUS, XIV st. PP/18. 
Lju'ba;nović Marko, XV st. DPG/ 
39. - GiK/ 102. - R13/Jl72. 
Ljulbičić Vlahuša, XV st. GK/45, 
•55, 56. - UGD/,1112. 
Lju'bislav, XIV st. 2JM/J2. 
Lj1Mi"ffi,ć IMihoć, XV st. DBG/38. 
Ljubišić Pavle, XV st. DPG/33. 
Ljt.IIPčić Grgur, XV st. ZM/23. 
Maca;nović Frru10 I:gnacijev, XVII 
st. P9/205, 207, 247, 265, 267. 
Macamović Lgnacije, XVH st. 
NF0/171. - P9j.198-268. 
P10/106. P12/51. P13/268, 286. 
P14/48. - UBD/23. 
Maca;nović Ivan Franov, XVII-
XVIII st. P9/209, 210, 213, 
2211-224, 227, 242. 
Maca;nović Vicko, XVIII st. 
P9/244, 247, 248, 265, 266. 
Maćukatin Martin, XVII st. AIS/ 
115. 
Maocaruzzi iz lVIletaka, XVIII st. 
!UIBD/36, 37. 
Maffio~o Alberto da Carrara, XV 
&t. PR/177. 
Magli Aleksandar iz Mletaka, 
xv,DI-XVLII st. D/357, 361, 
~62. - P9~198. - UBD/37. 
MCJJhaldić Antun, XIV st. ZIM/23. 
Mairrui.ć Grgur, XV st. UiR/154. 
Ma1nić ~a;n, X.:V st. UR/15'5. 
Malksilmić, XIV st. ZM/13. 
Marufei An·tuiil. iz 'IIra;nija, XN st. 
IR10/i44. 
Manijači!Ć Ni•kola, XV st. GK/100. 
Manzin iPetar, XV st. ZM/50. 
Ma;n:ron I'Va;n, XVliii st. P9/2·56. 
MaraTIJgtmić Jerolim, XVI st. 
NID/:189. - UOS~14'1. 
Maran:gllll1i1ć Niko, ~VI st. 
Ui0Sfi14il. 
Mara;ni•ć Nikola Radova;no,v, XVI 
st. 'GiKfi132, HiO. - .ZM/27, 72. 
Maravić Antun, XVI st. P10/•186. 
Maravtić l.Ju:ctovik, XVI st. P10~ 
100, 179-181. P13/237. 
,'ZJ.M/50. 
Mara'Vić Nikola, XVI st. P10/186. 
Marchi Si.mun, XIX st. D/ 55, 328, 
364. 
Mar~hia;no, XV st. D/244. 
Marcoliorui. Cheoo, ~VIII st. 
IRll/ 1.1•9, 122, 133. 
Margarit Radimirov, XIV st. 
1RP}Wl. 
Marić, XVII-XVIII st. GKK/35. 
Maričević Pavao, XVI st. RID/150. 
Marin, XIII st. ZM/<12. 
Marin Bračanin, XV st. AFD/39. 
- D/335. - UOS/143. -
UiR/156, 157. 
Marin Dobrašinov, XV st. LjHL/ 
186. 
Marin Dragoša Dmitrovića, XV 
st. DS/147. 
Marin iz Dubrovnika, XIV st. 
SK/80. 
Marin iz Hvara, LjHL/186. 
Marin Ivanov iz Korčule, XV st. 
D/324. - Sf197. 
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Marin Jurja Cimitanovid1a iz 
Pramica, XVI st. DIA;22. 
Marin Ljubav, XV st. SCI/177. 
Marin Milh'Ov, XV st. ND/1133. 
Marin Radojev, XV st. P13/123, 
125, 12•6. 
Marin Radomilov, XIV st. PP/87. 
Marin iz Sumeta, Xl!V st. PPJ7G. 
Marin iz SpLita, XV st. UOS/147. 
Marin iz Zadra, XIV st. ZMD/ 
404, 405. 
Marini Karlo, XVIII st. AIS/103 . 
......SSK/187. - UBD/25. 
Marino di Alllzeliino iz Njemačke, 
VX st. D/311. 
Marinović Bratoslav, x .LV st. 
IPP/91. - DRG1 37. 
Marinovi'ć Vicko, XIX st. SLL/23. 
Marko, XIV st. PP/34. 
Marko, XN st. P5/7. - ZM/64. 
Mai'ko bratučed Bartula Mliho-
. V'ilovLća iz Lapca u Lici, XV 
st. ZM/121. 
Marko Budisl•av Jurjev iz Gore, 
XV st. ZM/20. 
Marko Da:mjaa1ov, XV st. P5/8. 
ManJm Franjev, XV st. GK/55. 
Marko Kristoforov, XV s·t. Z'M/23. 
Mavko Mahmut iz Zadra, XV st. 
UOS/131. 
Marko sin klesara Miho,viJa iz 
Kotora, XVI st. SK/96. -
GK I96. 
Marko Markov, XIV st. Z•M/13, 
23. 
Marko Matov Dubrovčanin, XV 
st. GK, 99. 
Marko Matov zvan Kampana, 
XV st. ZM,'23. 
Marko Nikostov, XIV st. PP/42. 
Marko Petrov s Brača, XV st. 
D 1182. 
Marko Petrov iz Troje (Apulija) 
zvan PuJjiz, XV st. D/143, 
182, 308. - DS/24, 65, 138. -
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J'I/11231. - KIK/33. - ND/188 .. 
P5/4ti. - UOS/13•1. 
ZM/20, 21, 28, 35, 59, 62. 
Mar1m RaldOIVanov, XV st. 
L.ilHLA194. 
Marko Raidov, XV st. GK/149. 
Mat'ko iz Senja, XIV st. HUllVI/4, 
5. -· PP/17. 
Marko spllićanin, XVI st. D/325. 
Markovi.ć Andrija Markov, XV 
st. DS/1140, 1411. - QlK/45, 
145, 151, 152. - JD/32. ·-
KK/19, 21, 22, 33, 45, 70. -
P3/9. BKKA/33-35. - SCI/ 
!69, 74, 77, 7·9. 
Marković Antun, XVIII st. P9/203, 
2·04. - S/244. 
Markov<ić Bar1ru~ reč. Karlić, XV 
st. GK/119, 126, 145. - P2/6. 
Marković GDgur, XV st. ZiM./f23. 
Markovi.ć lvalll, XV st. S/245. 
Marković I·vnn, XVII st. P14/177 . 
Marknvić Jakov, XV st. AFD/43. 
- NP}16.9. - P14/165. 
S ~45. - UOS/138. 
Marlmvi1ć Marko Allldrijin, XV 
st. ZM/23. 
Marković Nikola, XV st. DU/165, 
170. - DZ/213. - GK/44, 46, 
94, 101, 148. - JD/32. 
JI /1224. - NIDJDj:147. 
P7/44. P14/139. 
Mar'ković PasJkoje, XIV st. RP/92. 
Marković Pavao, XV st. DZ/177. 
GK/27. - KK/21. 
ZM 125. 
Marković Petar, XIV st. lPIP/:36, 
105. -· SB/249. 
Marković Vukašin, XV st. DS/76, 
148, 163. - S/245. - SCI/80. 
-· UOS/143. 
Markuštić ili Markošević Matej 
sin Petra, XV st. S/243. 
UOS/143. 
Mamić Mihalj, XVI st. S/245. 
Marojo Alegretov dubrov,čanin, 
XV st. D/319. 
Maroje kUJPar, XIV st. PP/.109. 
Maroje s.im Lone de Calia, XIV 
st. ZMID,'398. 
Maroje sin Nikolice s.plićanke, 
XIV st. RKfi163. - UOS/128, 
13,1. - ~D/401, 402. 
Maroje Nikolin iz Dubrovnika, 
XIV st. PP/89. - ZM/17, 18. 
Maroje iz Splita, XV st. ND/138. 
Marojević AntUJn, XV st. GK/ 37, 
58, 61 , 112. P3/4. 
RKIKA135. 
Marojević Lukša sin VJahote, XV 
s;. .DPG,'38, 39. - GK/ 101. 
- P13j.171. 
MarojeVJić Pas.koje, XV s.t. GK/56, 
103. 
Marojević Vlahota, XV st. 
DPG/38, 39. - GK/ 101. 
F113/171. 
Martin, XIII st. ZM/12. 
Mart~n, XLV st. F1P 89. 
Martim, XV st. ZM 29. 
Martin iz A,pulije, XIV st. PP/72, 
73, 100. 
Martin Branisilavov, XV st. ZM,i2B. 
~artin Jakovljev, XV st. ZM/48. 
Martin iz Kjrll!pine, XV st. 
HUM/10. 
Martin Mačulkatov, XVM Sit. 
SSK/189. - UBD/21. 
Martin Milšin zadranin, XV st. 
ZM/37. 
Martin Nikolin, XV st. ZM/24, 43. 
Martin de Opulia, XIV st. JI/122,!. 
Martin Petrov iz Zadra, XV st. 
D,'308-310, 312, 319. - DS,123, 
173. 
Martin Ra<iov, XV st. DS/139. 
Martin Splićanin, XV st. Pl O/H 7. 
- DIA/31. 
Martin Torrnin, XVII st. PP/130. 
Martin iz Trogira, XIII st. RK/162. 
Martin Ungarus, XIV st. PP/107. 
Martin Zadranin, XV st. D/129. 
Martini Franjo Ivanov, XVI st. 
D/333. 
Martini Simone, XIH st. P9/,102. 
Martinović Petar, XV st. GK/94, 
123, 125. - UGID/83. 
Martul, XliV sr. BP; 19, 67, 74, 80. 
Marušić Antun, XVII st. AIS/110, 
115. - SSK/222. - S/247 -
UBD/21. 
Masegna, dalla, kip. obi telj XV 
st. ZM/82. 
:vlasendini Marin, XV st. UOS/ 
141. 
Maso da Bartolorrneo, firentirnac, 
XV st. P3/5. 
Massari Andrea, XVI-XVII it. 
UBD,:3.1. 
Massari Giorgio, XVIII st. UBD/ 
30, 44, 45. 
Mastičević Ivan, XVI st. DS/44, 
1'67. - F110/110. - ZM/29. 
MastličeV'ići kles. obiltelj XVI sit. 
BR,'269. 
Mataša Twgiranin, XJ1]l s,t. P14/74. 
Mate Kllišanin, XVII st. SSK/53. 
Ma1:ej Tn)lgiranin, XIII st. P14/74. 
- RJK ,,163. 
Matej, XIV st. P15/22, 24, 25. 
Matej, XV st. F113 ;i123. 
Matej iz Pule, XV st. P12/182. 
Matij, XVI st. SK 95. 
Matirn!cij GuailltEII"ijev iz Ferma, 
XIV st. .:zJM, 36. 
Matij ili Martin Guzdoser, XVI 
st. ND I189. - UOS /141. 
Matija Grgurov, XIV st. P15/25. 
Matija di Judrizza Rabljanin, XV 
st. D ~332. 
Matija Stojislavov, D 181, 182. 
Matijević ili Matanić Antun Ma-
tov, XV st. ZM/43. 
Matković Luka, XVI st. GK/96. 
Matković Petar, XVI st. DRD/406. 
- RD/150. 
Matković Radovan, XV st. GK/47. 
Matko, XV st. P5/18. 
Matko sin Katice ud. Gulielma 
iz Katanije na Siciliji, XV 
s.t. ZM/2(}. 
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Mato, Xliii st. RP~18. 
Mato, XIV st . .AP/67. 
Mato, :XN st. :zlM/21, 30. 
Mato Bo,gdanov, XV st. ZM/64. 
Mato iz Hvara, XV st. LjHL/186. 
Maltlo si!ll Sibm!čal!lillla Ivana, XV 
st. ZM/-2'1. 24. 
Mato Jurjev, XLV st. RP/22. 
Mato Kaso1,čev, :X:IV st. RP/71, 
74, 75, 8~, 109. 
Mato de Mote, XV st. ZM/29. 
Mato Petrov, XV st. UOS/t131. 
Matul Raldmanov, X'LV st. ZM/13. 
Mato Raldovanov ili Alegreti, XV 
st. S /3. - ZM;30, 64. 
M.ato Radov, XN st. ZM/30. 
Mato Smderlilll, XV st. ZM/'24. 
Mato Sisola, XV st. ZM/29. 
Matteis Ivan de Cesare Fran-
ces·co, XVIII st. D/442. 
Matteuoci, :X:VLlii st. D/r&·67. 
Mauro, XHI-XIV st. D/ 101. 
1P9/100. F14/71, 72. 
Mazarović Vinlro, XVIII st. 
S /263. 
Ma:wni Gvg;ur, XVLII st. P9 '249. 
Medanilć Jurislav, XV st. ZM/23. 
Medoš, XIV st. GKfi17. 
Melch~ori Frano iz Vicenze, 
X:VIII st. NPtB/320. - P9/222, 
223. - UIBD/30, 35. 
Meljmić ili Meljaević Ivan Mi-
hajlov, XVI st. NDfi1·88, 189. 
- UOS~143. 
Meljavić Marin, XV st. UOS/148. 
Me1jan~ć Mihovil, XVI st. ND 1189. 
- NPf16!J - S/308. 
lVIeljanović Frano, XVI st. 
ND/188. 
Menče, XIV st. .AP/106. 
Men·če iz Bara, XIV st. SB/250. 
Meštričević Petar iz Splita, XVI 
st. P13/231. - RNF/67. 
,zM/26, 60, 61.-
Meštrić Ivan, XV st. UOS/ 136. 
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Meštrović Ivan, XX st. D/ 112, 
418, 4211, 460. - HU!M/16. -
P1/9, H , 13, 14. P9/284, 285, 
!Rlil/199. - UGD/213. 
Michelalll,gelo il Dalmata, D/307, 
311>6, 337, 342. 
Mi-chelle di Giovanni iz Milana, 
XV st. D/,242. - P15/37. 
Ml~chelozw Michelozzi, XV st. 
D~1'68, 196, 199, 243-2418, 269, 
310, 3119, 320, 3211, 366, 367. 
D.Afi51. - DS/85, 87, 117. -
tDZfi172, 173. - GIK/23, 30, 31, 
32, 35, 38, 91, 123, 139. 
JlD/26, 29. - NF0/17L -
iP7/48. P8f88. PW/22, 183. -
1PJ>/215, 69.- SU/71. SUD/I 
--. 60. - UGD/62, 84, 85, 36, 
87, 88--95, 101, 182. 
Mig1iaewć Marin, XV st. DIAfi24. 
- Pl15/43. 
Mihajuo sin Alntonia delle Ma-
segme, XV st. D~182. 
Mihajlo Alntunov iz Sibenika, XV 
st. UR it152, 153. 
Mihaj1o iz Cetine, XV st. ND/189, 
192. 
Mihajlo iz H vara, XV st. URf156, 
157. 
Mihajtlo Ivanov de Mediolano, 
XV st. DS/ 104. 
Mihajlo Milešin, XIV st. ZM/13. 
MihajLo Rado\', XV st. ZM/26. 
Mihajlo Srima, XV st. ZM/26, 31. 
Mihajlo Sibenčanin, XV st. 
DS.~149. - PP 117. 
Mihajlo Vladislavov, XV st. 
ZM 160. 
Mihajlo Zadranin, XV st. PP/17. 
- ZM/31. 
Mihalj Baranin, XVI st. D '322. 
8 ,'18. 
Mihalj Florentin, 8 185. 
Miha1je:vić Marko kotoranin, XVI 
s:. P13 1239. 
Mihaljević Vinko kotoranin, XVI 
st. P13, 239. 
Miha~ji•ć PaskJVaJl QPasqual di Mi-
dhele), XV st. S/311. 
Mihanić Miho, XV st. DIA/31. 
Mih'in, XIV st. PP/111. 
Miho Antunov, XV st. Lj HL '136. 
Milho iz Kotora, XVI st. GK/96. 
Mihoč iz Du!brovnika, XV-XVI 
•st. SU/49. 
Mi'hoević Ma~ko, XV st. P7 '46. 
Mihoje Brajlrov iz Bara, XIII st. 
ID/1106, 127. - GK/16. 
- JiDf1~24. - P3/.12. Pl13 f170. 
- RP~J'7, 53, 78, 104, 106, 
107, 114---11.20, 123, 125, 132, 
134, 136, 137. - SB '243, 245, 
246. - ZIM '17. - ZMD,'400. 
Mihojevi•ć Nik·ola, x;vi st. GKf50. 
MLhovdl, x;IV st. ~Mi13. 
Mi.hov'il, x;v st. UOS/135. 
Mihovil Jalwvljev iz Silbenika, 
XV st. ZM/25, 26, 30. 
Mihovil iz Kotora, XVI st. SIK/96. 
Mihovil LillllllČin , XV st. ZM/24. 
Mihovil Ratlwv, XV st. ZiM/26. 
Milhovil SChia~von sin Luke <3i-
benčan<ina, XVI st. HU:M I7. 
Mihovil iz Splita (Meljanić, Ma-
Ljanić?), XV st. ND/190, 191. 
-- P5/120. . 
Mihovil iU Miho Sibenčanin, XV 
st. HUM17. - JD/33. 
Mihovil iLi Miho Zadranin, 
HUM/7. - JD I33. 
Mihovilić Ratko, XV st. P13 126. 
Mtka sin Andrije Lovrova Lonci 
iz Trogira, XIV st. P14 '74. 
Mikalović Hostoja, XV SJt. 
SSK/159. 
Mikoje iz Bara, XIV st. SB,'250, 
251, 256. 
Mikaje iz Splita, x;Iv-xv st. 
IRJK/,163. - UOSj,129. 
Miladinoviić Radovan, XV st. 
DPG/39. GK, 51. 
Milaet, XIV st. PP '77. 
Milanče zet Tuctesante, XIV st. 
PIP/ 77. 
Milanović Juraj ili Jurek, XIV 
st. GlK/ 16. - SB/251. 
Milašević ili Milošević Bogoje, 
XV st. GK/ 16, 37, 93, 
1·1.2-114. - P3/4. 
Mwašinić Mihovil, XV st. ZM/26. 
- L.jtHLJ.,188. 
Milatović Mil orad, XV st. GK/94. 
MiLcus iz Bara, XIV st. SB/243. 
Mil!če, XIV st. PP/75, 87. 
SK/86. 
Mil.Ce ili MiLčen Radostin, XIV 
st. - DPG,'37. PP/73, 91. 
MiLgo.st, XIII st. PP/18, 21. 
MiLgostić Grgur, XV st. Z'M/23. 
Mi]čević ili Milčetin Miloš, sto-
!11janin, XIV st. PP/36, 38, 
'105. 
Mile sin Vitov, XIV st. PP/35. 
Milen iz Kotora, XIV st. SK/80. 
Milenov'ić S.tanoje, x;rv st. PP/113. 
Miletić Milovan, XV st. GK/ 1013. 
Miletko Bersajev, XIV st. SK/86. 
Miličevi•ć Ivan ili Ivanec iz Po-
tata, XV-XVI st. GK/34, 58, 
62. PKKiA/34, 35. 
IPPI 126. 
Miličević Marko, XV st. 
IPKKA/33-35. RIK/17,70. 
lViiličević Paskoje, XV st. 
DKLj '45, 49. - DZ/151. 
DPG/39. GK/92, 118, 136, 139, 
140, 141. P3/5, 10, ll. 
IP4/3-J16. P7/35-57. P8/5•1, 
56, 88. P10/21, 111, 113. 
P12 1181-184, 188--.191, 194, 
196. - 8 '335-336. - SU/88, 
90, !H, 95. - UGD/96, 100, 
103, 107, 109, 110, 11.1, 114, 
115, 116, 117, 118, 126. 
Miličević Ratko (Aiegreto) sin 
Lvana (Ivančić), XV st. 
GK/99. PKKA,'34, 35. 
S/315. - ZM/46, 47. 
Milinović Grgur iz Spića, XIV 
st. PIP '89. 
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Milinović Radun iz Spića, XIV 
st. RP/89. 
Miliš•ić Božitko, XV st. DPG/41. 
Milišić Radoje, XV st. GK/90. 
Miljaević Antrm, XV st. UOS/141. 
Miljaević Marin iz Splita, X:V -
XVI st. HUtM/4. - JD1.33. --
UOS/140, 141. - DPG/40. 
Miljajevi.ć M1hovil, XV st. 
UOS/140, 141. - DPG/40. 
Miljanić Cvitan, XV st. UOS/136. 
Miljamović Jurek, XIV st. PP/92. 
Mi~ko, XIV st. RP/78. 
Milko H valislavov iz Bara, XIV 
st. RP/79, Sl, 89, 102, .104, 106. 
- RK,l63. - UOS/128. 
Milko b~at Obrada iz Bara, XIV 
st SB 243, 246, 250, 255. 
MilJković Ivan, XV st. LjHUHl~. 
Milimanić Petar, X:V st. ZM/25. 
Miloević Nik•ola, XVI st. SSK/47. 
Mi~ojević Milen, XIV st. PP/ 73. 
Miloj'ko, XIV st. GK i16. 
Miloradović P. Tomko, XVI st. 
GK '97. 
Miloslav Bogojev iz Popova po·· 
lja, XIV st. - DPG '40 PP/19. 
Milostnić Juraj, XV st. ZM 23. 
Milotiruć Nikola, XV st. DS/,163. 
Mi'lovan, XV st. SK 89. 
Miloš iz Dulbrovnika, XIV st. 
,BIO/illO. 
Miloš iz Hvara, XVI st. DKLj/~8. 
Miloš Zamov iz Bara, XliV st. 
lPP '87. 
Milošević Grgur, XV st. ZtM/23. 
Milošević Juraj zvan Livača, XV 
st. ZJM /20. 43, 62, 68. 
Milošević Marko, XVI st. RD/150. 
Milun, XIV st. PP '20. 
Milotinić Ivan, XV st. DS/163. 
Milović Cvjetko, XV st. SSK/55. 
Milutinović Franko iz Usikoplja 
na Vrlbasu, XV st. ZM/20. 
Milutinić Jakov, XV st. DS/130. 
S i316. 
Minja, XIV st. ZMfi13. 
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Mino da Fiesole, XV st. D/299, 
304-320, - 335. - AFD/20, 26. 
34. - NF10fi173. - P7/49. -
PR/.173. 
Mios.sa, XIU st. BP/ 18. 
MiotošeV'ić Juraj, XV st. GK/!Jl. 
Mirković Miroslav, XV st. GK/54, 
57, 93. 
Mirojević Radi0111ja, XV st. GK/42. 
- SK/89. 
lVI:isanić Luka, XV st. DS/163. 
Miscus ili Muscus, XIII st. f>P/18. 
Mislenović Stjepan, XV st. 
IP14 '66. 
Misule ,Petrov, XIV st. ZM /13. 
Miš'ljenoV'ić Pavle, XV st. SSK!J5. 
Mizarinić Lulka, XVI st. SSK/247. 
Mladinić 'Oibrad, XIV st. RJK/16:~. 
- UOS~128. 
Modrinić !Ivan, XV st. KKfil6. 
Mollner, XIX st. Pl11142. 
Monsu d ' Amura, XVII st. 
UBD/37. 
M0111tin Vilim iz Bassana, XVIDI 
st. UBD/44, 45. 
Montiventi Josip, XVIII st. 
P9/247, 252, 257, 258. 
Mordojevi'ć tMd.lko, iz Budive, XIV 
st. PP/89. 
Morea Šimrm, XVII st. SSK/2,10. 
Morello Sigismund, XVI st. 
UGD/128. 
Morlaiter J;van Maria iz Mletaka, 
XVII-XVIII st. S/318. -
UBD/44, 45. - P6/256. 
lV!ravčić Alntoje, XV st. UOS/ 131. 
Mundo, Vlii~IX st. SGB/77. 
Mundo iz Bara, XI st. D/117. 
Musalo•vić Lulka, {di Mussalo) 
D,'312. - DS/139. 
Muschus, XIII st. Plli/22, 24. 
Musladin Petar, XIX st. GK/43. 
Naki•Ć - Vojnović IivaJn Nikola 
sin Matov, XVILI st. D/442, 
44!8, 460. HU:M/ 15. 
OGUl 2. - P9/204, 258. -
S '320. 
Nališković Miho, XN st. NĐ/1188. 
- UOS/ 131. 
Nanni di Bartolo {Rossi), XV st. 
DSfi116. 
Napoli Tomaso, XlVII st. UBD/32. 
Nascius, XIH st. PP/ 18 . 
Našić (Nassis) Kornelijo, XVII 
st. S /320-321. 
Nazarij, XIII st. ZM/ 12. 
Nenadić Mihajlo iz Srime, XV 
st. DS 1159. 
Nenković Ivan iz Spiča, XIV st. 
IFIP/ 19. 
Nepozmati ilnžirnjer iz grada Luke, 
XlVI st. UGID,1126, 127. 
NeUJmann Johann Balthasar, 
XV.Ili st. UIBD/114. 
Ni@'o •P etar ·iz Mletalka, XIV st. 
ZM 19. 
Nogro Viktor Petrov iz Mletaka, 
XTV st. ZM /13, 19. 
Niikola, XlV st. PP/35. - UOS/128. 
Nikola, XV st. UOS~13i. 
Nikola Alegretijev, XVI st. P10/ 
124, 125, 128. 
Nilroll.a Andlrij1n, XIV-XV st. 
ZlM/ 13, 34, 35. 
Nikola ld' Arca, XV st. D/196, 
305, 306, 336. - GK/198. -
HUM '8, 23, 25. - J'D/8. -
-JI/1224. - N'DJD/146. - P6/ 
27, 29. ,B8/91-95. - S /40'7-
4!11. - SB/25. - TFIB/356, 
364. - 'UBD; 52. 
Nikola Dente zvan Cervo mleča­
nirn, XIV st. D /1().1, 102, 144. 
- HUM '2.- P14,'63-78, 12!l. 
-· BP/~HJ. 
Nikola Domi•n'kov, XIV st. ZM/ 13. 
Nikola iz Dubrovnika, XVI st. 
NR180. - SLL/ 7. 
Nikola Firentinac, XVI st. AFD/ 
20--43. - BR/270. - D /.162, 
168, 185, •187, 192, 195, 196, 
209, 220, '222, 2215, 23·0-232, 
236, 1246, 248, 249, 252-260, 
307, 310, 3-14, 3J.5, 316, 320-
326. - DNIP/50, 54. - DS/23, 
32, 38, 39, 40, 41, 43, 85, 116, 
100, 161-165. - DSS/ 143. -
GU.S/ 28. - GK '31, 33, 143, 
164. - liD '28-31. - NDJlD/ 
149. - NIFO I171-179. - P3 '9. 
P5 '12, 13, 45, 47--49, 52--54. 
tB6, 23. P7 '29-32, 60-62, 77, 
80. P9 '154, 243, 258. P10/HO, 
188. P1•1,410, 96, 97, 111. P12/ 
172-179. .?13 '227-232. P14/ 
41, 96-.101, 116, 135, 128, 167. 
P15/43 62, 63, 67-74. 
- J1D 116, 32, 33. - JI/,1224, 
1225, 1228, 1229. - LjHLf.184, 
186, 188, 226. - RiNIF/61-76. 
- S '85. - :SCI/78, 91, 92,93, 
94. - SUD/ I_j53. - SK;I6, 
24. - TšR /37-42. - UBD/ 
42. - UOS/ 131, 136, 141-144. 
- Z/182. - ZM/54, 55 61. -
ZP/170. 
Nikola Lvanov iz Mletaka, XIV 
st. p,p 99. 
Nikola Jakomelov, XIV st. P14/ 
63, 64. 
Nikola Jurjev, XV st. DBG,'41. 
Nikola Jurjev iz Hvara, XV st. 
LjHL/i184, 186. - ND/,189. -
UOSl 136. 
Nikola iz Kotora, XV st. SK 189. 
Niko1a Lovrov Zadranin, XIV st. 
BP/34. - SLL '17. - ZM /16, 
17, 25, 62, 66. - ZMD '398, 
400. 
Nikola Maso\· iz Artone u Albru-
cima, X:,LV st. ZM '35. 
Nikola Matijin, XVI st. UG!DM48. 
Nikola Mihajlov, XIV st. P13/9-8. 
Nikola Mlečanin, XIV st. P14.'77. 
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Nikola Nikole Lavrova ,zadrani-
na, XIV st. RP/34. 
Nikola iPa!dOManac, XIV st. PP/65, 
66, 99. 
Nikola Petrov iz Krka, XV st. 
UOS/26. - :GM/25. - DIA/31. 
Nikola Pisano, XIII st. D/196. -
IP9/119. 
Nikola lR.aJdovanov, XIV st. ZM/ 13. 
Nikola iz Rov'inja, XV st. iP5/U. 
Nit!rola iz Splita, XIV-XV st. 
NDfi188. - R!K;il63. 
Nikola Stančev riz Zemuni1ka, XIV 
st. IZIM/,19. 
Nikola SiibenčaTiin, XIV st. DS/ 
163. - PP}HH, 107. 
Nikola iz Trogira, XV st. ZIM/125. 
Niko~a TvJ'dojev, XV st. P;11l /3-
10. 
Nikola s Visa, XVI st. UGD/148. 
Nilkola Vlahov, XVI st. i813/2'39. 
Nikola 'Zadranin, XV st. !P5/.l0. 
- ZM/30. 
Nikoleto Jakovljev, XIV st. Pl4~ 
7r5. 
Nikolić Alnte, XV st. GJK/61. 
Nikolić livan zva111 Munja, XVI 
st. R11/110, 111. - IR/213. 
NikoJJi,ć Luka, ~VI st. 'RD/160. 
Nilmli'ć Medo, XNI st. 'Fl/46. 
Nikolić 2ivan, XVI st. GK/138. 
- Pl3M8. 
Nikulić Mar,oje, sJ)lićaniTI, XIV 
st. SB/251. 
Nino del Reame, XV st. TSR/40. 
Nisa, x ·:w st. 1BP/46. 
Nogu1ović ATitun, XVI-XVII st. 
AIS/110, l1Ll, 112, M4, 120. -
UBD/20, 40. - GVS/63. 
Nogulović Luka, XVII st. AISfi LlO. 
Novaković All11drija, XIV st. ZM/ 
14, 23. 
NovaJković Mate, XV st. ZM/124. 
NovakoviJć RaJdonja, GK/65. 
NozdrOUlja Doll1at, XV st. ZIM/21. 
NutrizJ.o Petar, XVIIi! st. UBD/23. 
Njegoslav, XIII st. PP/18. 
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Obrad, XIII st. PP/18. - P1'5/22, 
24. 
Obrad, XIV st. PP/75, 76. 
Obrad Hvaljenov ili Hvalenović 
iz Bara, XIV st. DPG/37. -
PP/68, 7'5, 80, 91, 103. - SB/ 
249, 250, 253, 254. 
Obrad 1Kotorall1ill1, XIV st. D/<121, 
128. - OK/:103-.114. - S/323. 
Obrrad Radunov iz Gruža, XIV 
st. PPfl19, 46, 75, 76. - SB/ 
254. 
Obrad iz T.rQgtira, XIII st. ,RJK/1163. 
Obrad sill1 Visill1e, XIV st. P.Pf72. 
Obra~dć Juraj, XV st. ZM/123. 
Obr,adović Pri1I)ko, XIV st. W /92. 
Obmdović Radiić Hi Rađanja, XV 
st. DSS/263, 266. - DPG/39. 
- G1Kfi102. - 'Pl3/rl73. - SK.l 
189. - UGID/83. 
ObrClldovri ć Radirvoje, XV st. DSSIJ 
266. - GIK/55, 102. 
Obradovi'ć Radonac iili Radovan 
zva!l1 Glava, XN st. GK/46, 
190, 93, 94. - UGD/69. 
Obra'dović Vukić XV st. DPG/39, 
40. 
Obr;aldović živko, XV st. GK/89. 
Ognjanović Stj~an, XIV st. 'ZJM/, 
1 7, 26. 
OHvier, XV st. SU/82. - UGD/ 
103. 
Onofrio di Giordano de la Oava, 
ID/'58, 106, 153, 154, 168-177, 
'196-.200, 243, 245, 247, 279, 
306, 3~19. - DS/81, 83. -
tDSS/t16. - <DZ/212. - GK/14, 
22, 24, 26, 28, 30, 38, 44, 121, 
145. - KK/19. - JI/1230. -
rP4/5. P12/76. - PPj,t26, 137. 
- S /326. - SU/53-55. 
scr '69. - uon~62, 63, 70, 
78, 80, 85. - ZM/35. 
Oporović livan zadcl'anin, XV st.. 
iP3,'12. - ZM/22. 
Orlandini Ivan, XVIII st. P9/263. 
Orlandini Juraj, XVIII st. P9/23-1, 
263. 
OrJanddll1i Vicko, XVIII st. P9/233, 
234, 241, 244, 263. 
Orsill1i Pavle JUTjev, XVI st. D/. 
140, 308, 310, 311, 325. 
Osroje Stonjanill1, XIV st. PP/19. 
Ostojić Jakov Blažev iz sela Po-
IVrsja kraj Babinduba, XV st. 
\BP/92. - ZIM/21, 23. 
Ostojić Maroje, XVI st. DKLJ/47. 
- JR/207. 
Ostojić Milova:n, XV st. PP/92. 
Ostojić Radić zvan Martinović, 
XV st. GK/37, 56, 67, 90, 94, 
123, 125. 
Otto, D/85, 103. - P2/3, P9/106, 
107, 113, 114, 128, 135. PU/5, 
6. - RK/W3. - UOS/127. 
Ozrinić ili Osrini,ć Mate iz Klisa, 
JQVI st. D/326. - S/326. 
Ožarević Ivan - Klitanović, XVI 
st. BiR/274. - UtBD/17. 
J>adalaq.ua, XVIII st. D/346. 
'l.JlBD,.3J. 
Padoan Momulo, XVIII st. Pll/ 
,I,I9, 122. 
PadiOIVanac, XIV st. PP/91. 
Padovanac, XVI st. GIK/ 143. 
Paić Lvan, XIX st. B12/96. 
Palkiler Wol:iigang, XIX st. DS/49. 
Palladio A111.drea, XVI st. UBD/ 
13, 26, 3tl. 
Pale, XIV st. DPG,'37. 
Pale Berkov, XIV st. RP/1105. 
Palemić Vlahota, XV st. G!K/49. 
Palorini'ć Vilahota, XV st. GiKf101. 
Paolin Antonio, XVIII srt;. GKK/ 
35. 
Paolo iRomano, XVI st. D/302, 
331, 334, 335. 
Papalić Marin, XV st. ZM/23. 
PapaJić Martin, XV st. ZM/43. 
Papalin Frano, XVIII st. SSK/53. 
Papričić Mate, XV st. DS/158. 
Pasini, XIX st. D/182, 219, 315. 
Pasill1i Antun, XIX st. DS/49. 
Pasini Demetrije, XIX st. DS/49. 
Pasill1i Dominik, XIX st. DS/49. 
Pasini Giacomo, XIX st. DSj49. 
Pasini iz Pav•ije, XVI st. P14/34. 
Pasko Ivana Paskova, XV st. 
2lM/29. 
Pasko de NOIVa, XVI st. D/367. -
UGDfi.14:9. 
Pasko Petrov, XIII st. PP/18, 23. 
Pasko Vitill1, XIV srt;. RP/21. 
Paskoje, XIII st. P15/22, 24. 
Paskojević Luka, XV-XVI st. 
LjHiL}194, 227. 
Paskval An,tJunov iz Miletaka, 
XVI st. D/353. - S/317. 
Paslwal Dubrovčanin, XVI st. 
1P7/34. 
Paskval Mi.Jhajlov, D/154, 155, 
269, '270, 328. 
Paskval Petrov, XIII s·t. S/3J3, 
334. 
Pasqueto Matija, XVIII st. P9/ 
240. 
Pavao d' Amadeo, XVI st. ZP/173. 
Pavao Dimitrov, XV st. ZM/29. 
Pavao Grulbiširn, XV st. ZiM~4. 
Pavao Kurentov dz Gruža, XlVII 
st. PJ>/131. 
Pavao Milhajlov de Serzenta za-
dranin, XV st. D/308, 3-12. :--
- DSfi127. HUM/6. -
SCI/7'5, 76. 
Pavao Samuok, ~V st. ZiM/24. 
Pavao iz Starog grada na Hvaru. 
XV st. LjHL}188. 
Pav.ao Venucijev iz Sulmone, 
XIV ISt. D/210. - P13/98, 102, 
'103. - •RPf89. - ZM/113, 14, 
24, 35, 36. 
Pavie, X•V st. Jifi1224. - P5/7. 
Pav.le sin Antuna iz sela SO!Pila, 
XV st. DS/160. 
Pavle Gngurov, XV st. DS/1160. 
Pavle iz Hvara, XV st. LjHL/186. 
- UOS/140. 
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Pa'Vle iz Splita, ND~1H8. 
Pawirnović Ivan, XVI st. SSK/34. 
Pavllinov[ć Jero lim, XV st. DS/163. 
PaviJ.iinović Mar1ko, XVI st. SšK/ 
4'7. 
Pav:Linovtić Martiln, XVI st. SSK/ 
·20 34, 163. 
Pavl~nO'Vi·ć Mate ili Matij, XVI 
st. NID ·'189. - UOS/ 14.1 . 
Pa'V1inović Pavao iz Siben~ka, 
X!VI st. ND,1189. -- UOS/141. 
Pavlinović Vicenzo, XV st. 
DSI163. 
Pavlović Andrija, XVI. st. 
GK /159, 160, 163. 
Pavlović Antun, XVII st. KK ,.27. 
Pav.J.ović Franjo, XN st. QK/61. 
- Lj HL 1196, 199. 
Pa'Vlov1ć I \·an, XVI st. JI '1230. 
- RPS 237. 
Pav'lović K risto, XV st. GK '61, 
133. - PW '179. 
Pavlo'ii·ć Krista, XVII s t-
ND 206. 
Pav'l.ović Marin s Brača, XV st. 
SšK/245, 246. 
Pavlović Marko reč . Milioć, XVI 
st. KK '25, 26, 71. - LjHL/196. 
- UOS '132. P10/179. Pll/109, 
112. 
Pav,lović Mate, XVI. st. RPS '237, 
242. 
Pavlović Niko:a, XVI st. GK,'81, 
159. 
Pavlović Nikola, XVII-XVIII 
st. AIS 'l15. KK/26, 47, 71. -
UBD'21. 
Pavlović Pa\·ao, XVI st. SK, 77, 
95. - UBD/20. 
Pavlović Rado, XV st. DS 1163. 
Pavlović iz Korčule, XVII st. 
SK, 78. 
PaviJ.ovići građ.-kles. obitelj 
XVI-XVH ·st. ND/.207. 
P9/15. - UIBD/20. 
Pečenić Marin, XIV st. P14,'·64. 
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Perder Charles, XliX st. ARF/23, 
216, 27. 
Percokalioć Draško, XIV st. BP/90. 
- UOS11128. 
Perišić Am.dlrija, XIX st. D/417-
·419. 
Pero Pavlov Arsov iz Bara, XliV 
si. SB/ 251. 
Peroni Mardhione, XVII st. 
UGD111•96. 
Perrone Pier Antonio, XVII st. 
UIBID/32. 
Perutti Filip, XV st. D/157. 
Peruzzi Baldasare, XVI st. D/307, 
3116, 317. 
Petanović Luka, XV st. SCI/77. 
Petar, XIII-X•IV st. PP/ 18, 2.3. 
Petar, XIV st. PP/72. 
Petar, XV st. P5 '7, 8. 
Petar, XVI st. SK/95. 
Petar iz Bara, XI·V st. PP/106. -
SB '24f). 
Petar iz Cresa, XVI st. SK/95. -
ZM 27. 
Peta.r Dismanov, XIV st. 
SŠNS)212, 270, 271, 272 . 
PetaT Dragiša, XN st. DS,~159 . 
Petar Dragulinov, XV st. ZM/24. 
Petar Dubrovčanin, XVIII st. 
UIBD/21. 
Petar GDgurov ši'benčanin, XV 
st. DSfi151. 
Petar Iv•anov, XVI st. D,A195. 
IZM/28. 
PetaJr Jurjev, XVI st. ZM/31. 
Petar Kotoranin zet RadoSilavov, 
X!IV st. S/202. - SK./'86. 
Petar Kl"čaJnin, XV st. S /209. 
Petar pomoćnik Lone, XIV st. 
ZMD/404. 
Petar Lovrov iz Zadra, XIV st. 
GK 116. - PP/180, 82, 89. 
SK/86. - rzM/16. 
ZMD/396, 398, 399, 400. 
Petar Lucijamov, XIV st. PP/ 64, 
72, 78, 100. 
"Petar iz Ljube, XV st. ZM/21, 
58. 
.Petarr Mall'lti.nov iz Mi:lalila, XV 
st. D/ lf.J7, 199, 243, 279, 280, 
292, 330, 331. - DSS/4{). 
GK/22, 23, 2~0, 37, 18.3. -
.JI/'1230. - N:F10/175. 
.PP/129. 
. Petar Martina Ale~eti iz Du-
lbrovnikia, XV st. DS/·139. 
.Petar MlEičanin, XIV st. HUM/2. 
iBP/99, 104. 
.Petar nećak zlatara Jurja Bako-
nića 2'1Van Hrarni, XV st. 
0M/~1. 
Petar iz Kll.lii!le, XIiLI st. ZM/12. 
.Petar Nikolin, XIV st. Z.M/ 14, 411. 
62. 
Petar sin krojača Pavla iz Tro-
gira, ~ st. P13/•126. 
Petar sin Radi·voja iz l&upe Pse-
ta, XV st. ZM/20. 
Petar Radmi1ov, X'V st. D/210, 
308. - S/361. 
Petar zet Radoglarve, XIV st. 
IAP/187. 
Petar Splićanin, D/325. - N[)/,188. 
P5/11. - S/423. 
UiOS/ 136, 143. 
Petar sin Rade Busanina iz Tro-
gira, XV st. AFID/38-40. -
ID/335. - GK/47. - HUM/2. 
- P5/12, 13. P7/80. P8/31. 
P1516i3. - SSK/158.- RNF/66. 
- ZM/22, 38. - UBJ156. 
Petar Zaninov, XIII st. RK/163. 
Petković Andrija, XV st. 
DKLj/48. 
Petković Antun, XV st. P7/46. 
Petković Ivan, XV st. GK/88. 
UBD/23. 
PetroOIVić Toma sin splićanina 
Perše, XIV st. RK/163. 
UOS/128. 
PetraXiius, XIII st. PP/18. 
Petričić Ivan iz Tršćana, XV s t. 
'ZiM/24. 
Petr·očić Grgur iz Brača, XV st. 
U'Rfi151. 
Petročić Marko iz Brača, XV st . 
IUlR/11511. 
Petroje GI"lUžanin, XIV st. PPi70. 
Petrojevdć .Mihajlo, XIV st . 
rGK}li6, 37. - PP/32, 33, 8!l, 
93. - ZMD/403 . 
Petrović Andrija, XTV st. KK/20, 
22, 70. - LjHL/192 . 
Petrovi•ć !'Van, XV st. DPG/37, 
38. - DSS}251. - GIK/ 100, 
101. - P13/171. - sšK/47 . 
Petrović Leonard, XV st. DSS/132. 
105. GK/'5·6, 57, 127, 129--;133. 
IN[)fi199. N.DJD/149. - P3/7. 
- P6/27. :810}125. - Pll/ 1111. 
B13/21•f>-.-.2.26. - UGD(i1J13. 
Petrović Nikola, XVI st. 
U.GID/ 1.21!. 
Petrović Petar, XV st. DSS/1132. 
- G;111I---5. - G.K/57, 79, 90, 
'129, 131, 133. - P3/7. P6/Q!7 . 
.Bll(i109, 112--Jl14, 116, 11'1. 
IB12/i100, 182, 190, 191. 
1Pl3/~1·6. - UGD(i1,15. 
Petrović Simun sin Ratka, XV 
s t. 'ZJM./63. 
PetrOIVići, 1des. obitelj XV st. 
BR/269.- GK/1•28. - ND/203. 
JĐ/32. 
Petrus de Milo, XV st. DSS/196. 
Pia!kari'ć Violm, XVI-XVII s t. 
- ATSJ.llO. UBD/20. 
Piooo, XVIII st. KK/62. 
P13/279. - UBD/44. 
Pietro di BOJJtate, XV st. D/292, 
299. 
Pietro da Cortona, XVII st. 
UBD/13. 
Pietro Lom!bardo, XV st. JI/1231. 
Pier Paolo delle Masegne, XV 
st. DS/11. - S>K/21, 22. 
P13/ 200. 
Pietro da Monte, XV st. DS/18. 
Piffaro, XVII st. GKK/35. 
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Pincino Lorenzo iz Berganna, XV 
st. Dfi1•37, 142-146, 158, 164, 
183-185, 192, 2.1 7, 218, 219, 
220, 225, 312, 256. DNP150, 
52. - DS, 9, 11, 12, 20, 23, 
24, 64, 75, 129, 130, 136, 137, 
138, 139, 140, 143, 147, 14~, 
150" 158. - GUš/68. 
HUM12. - JID/30, 31. 
JC/'121. - KK/33. - P13/202. 
P14 '68. - S/ 338 .. - scr16, s, 
69, 74:-77. - SK/ 11, 16, 17, 
18, 20. - UiRj141. - ZM; 26, 
36.- sšK/148. 
Pitković ili Pilković Vicko sin 
Tri.funa, XV·I st. GK/44, 166. 
- P6/28. - UBD/,!1. 
P lavorance Matij, XV st. PS/8. 
Pobrat de Cicagrna, XIII st. PP/ 13, 
109. - R15/ 22, 2-4, ' 25. 
PodlaipOIV'ić Ivan, XVI st. SŠK/46. 
Pokrajčić Nikola, XV st. KK/22, 
23. 
Pokrajč-ić Ratko i li . Radić iz Du-
-lbrov.nika, XV st. D/ 182. -
DS 143. - K~,'22. SK/5, 18. 
- UR/151. - ZM/25. · 
Pomenić Alndrija, XVI st. P6/ 2G. 
- UBD/41. 
Pomen!ć Ivam, XVII st. UBD/19. 
Pomenić Juraj, XVI st. PW/ 186. 
Pomenić Paško Jerov, XVI st. 
SK 95. -- USD, 20. 
Pome.nići grad. - kles. obitelj 
XVI-XVII st. ND.207. -
UBD,'14, 19, 20. 
Pooneni.ie, sin Dobranje dubrov-
čanina, XIV st. ZMD 400. 
Pornta Bogoje, XIV st. SK 86. 
Poppelmann Matt.haus Daniel, 
XVII-XVIII st. UBD.14. 
Portolan iz Korčule, XVII st. 
D 3~5. - P9 '257. 
Pozdančić Petar Radmilov, XV 
st. GK/99. - GUš/70. 
HUM '-!. - ZM/ 37, 45, 46, 71. 
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Pozw Andrea, XVII-XViiU st. 
D,'346. - UBD/13, 33. 
Prasković Dražul, XIV st. ZM/13. 
Prahu'ljJć Bare, XVII st. sšK/53. 
Pribatović Mihoč, XV st. GK/89. 
Pribetić Marin, XV st. GIK/47 -
DSš/ 257. 
Pribil sin Radoste, XIV st. 
ZMD/402. 
Pribil iz Kotora, XV st. SK/89. 
Pribilovi•ć Leon, XV st. Z!M/23. 
Pribilovi·Ć Lukša sin Radoja, XV 
st. GK/46. 
Pribilović Radin, XV st. GK:'-46, 
62, 121. 
Pribilović Radoje, XV st. GK/27, 
43, 46, 58, 59, ·62, 86, 121. -
LjHLfi194. - NiR1 75. 
Pribini·ć Jalkša, XV st. SK/89. 
Prilbinić rPetko, XN srt:. SK/.89. 
Pribirnjić Ilija, X ·V st. GIK/~1. 
Pribirnjd·ć Nikola, XV st. GK/89. 
Pribislav, ·XV st. D/ 260. 
Pribislavlić Blaž, XV st. ZM/51. 
Pribislavić Ivan, XV st. D/209, 
215, 218, 225, 229, 242, . 249, 
260, 261, 263, 264, 309, 311, 
312, 325, 326. - DS,'20, 24, 
29, 34, 97, 134, 137, 139, 140, 
155, 156, 157, 158. - GKfi147. 
-· GUŠ/ 70. -· HUM/ 6. -
JC '121. - JD '24, 31. - P13/ 
196. - SCI166-68, 72, 73, 77, 
8D-91, 94. - šK 6. - UOS/ 
144. - UR/148. - ZM/24, 25, 
28, 32, 115. 
Pribojević Pribat, XV st. GK/113. 
Pripčić Ivan Jurjev, XV st. 
ZM 21, 25. 
Pripković Gngur, XV st. DS/143. 
Pripković Petar, XV st. SCI/182. 
Pr<ipković Radosav ili Radosarn, 
XV Sit. GK/50, 58, 95. 
Prit.ković Petar, XV st. LjHL/ 186. 
Prkosalić Draš-ko, XIV st. RK/163 
Prodan, XV st. P14, 64. 
Prokić Mihovil, XVII st. SšK/33. 
Prokić Vicko, XVII st. SšK/ 1119. 
Pmkulić Petar, XV st. UGD/81. 
Provizorić Kristofor, XV st. 
scr, 77. 
Prveša Radoslav, XIV st. UOS/ 
. 128. 
Prvčić Luka, XV st. ZM/43. 
Prvečić Maroje, XIV st. PP/65, 
70. 
Prvičić Petar iz Livna, XV st. 
DPG 40. - UOS/r140 . . 
Prvoje Radostin konavljanin, XIV 
s~t GK t116. - PP/36, 38. 
Przetić Duje Ivanov, XV st. 
uos :136. 
Pržetić Ivan, XV st. UOS/131. 
:t='savić KrajisJav sin Bokše iz 
1Prapatne kod Bara, :XIV st. 
' SB/247. 
Puharić Grgur, XVI st. JD/33. --
, Rl0 1126, 127. ~ ZM/33. 
Puhari·ć Jakov, XVI st. JD/33. -
-<Pl O '126, 127. - ZMJ77, 
Puhera dli !Pulhiera MihajJo iz 
Hvara, XV st. AFID/39. -
D 1335. - LjH'U39. - RNF/ 
67. - UOSf143, 144. - UR/ 
158, 159. - ZM '26. 
Pul.ri.san Ivan, XV st. ZM/23. 
Fuljanwić Mihajlo, XV st. ZM/21. 
Puljišić Petar, XVI st. P9/203. 
PuJjizić Ivan bračanin, XVII st. 
P9 '199, 203. 
Purčić Bogoje, XIV st. PP/79, 87. 
- SB 243, 250, 255, 259. 
Purčić Radosta iz Dračevice, XIV 
st. PP/86, 87. 
Rabeus, XIV st. PP/85. 
Ra<;a, XIV st. PP/46, 65, 113. 
Račetić Framo, XV st. KK/16, 70. 
Rači'ć Budislav, XV st. UOS/131. 
Račić Marin, XV st. P13/124, 126. 
Račić Nikola !jz Trogira, XV st. 
D/146, 186. - HUM/2, 6. -:-
tND/189. - P9/144. P13/ 125, 
127. P14/65, 116. - S/360. -
UOS/131. 
Radagovi ć Nikola, XV st. S/360. 
Radaljević (Radalja) Franjo il' 
Blaž, XVI st. . D/442. - S 360. 
Radan iz Dubrovnika, XV st. 
GKJ50, 57. - LjHL/186. -
UGD/55. 
Rade, XV st. S/36tl. 
Rade Dubrovčanin, XV st. S/79.' 
Radašinović RatJlm, XV st. GK/78. 
Raaašinović Dobrije, XV st. 
DPG;39. 
Radastić Obroje Radišin dz Ri-
jeke Dubrovaoke, XIV st. 
PPj\19. 
Radelljevi'ć Stjepan, XIX st. 
GK/43. 
Radetić Marin, XV st. GK/38. 
Radetić Radoslav, XV st. GUS/71. 
Raden, XIII st. PP/r18, 35. 
Rađenović Raqovan, XIV st. -
PP 168. 
Radić, XIV st. GK/16. - PP/54. 
Radić Bratoradov, XIV st. PIP/93. 
- ZMi18. 
Radić Đivo, XIV st. DRD/406, 
407. 
Radičević Vicko, XVI st. DRD/ 
406. 
Radin, XIV st. PP/41. 
RadinOi.ć Ivan ili Živan, XV st. 
GK/ 78, 100. - KIK/20, 22, 70. 
RadiJnović m Radovinović Dobri-
lo ili Dobraši:n, XV st. GK/3'1, 
42, 58, 112-114. 
Radinović Grgur, XV st. DS ii163. 
Radinović Jure, :XV st. DS/163. 
Radimović Marko iz KorčuJe, XVI 
st. Pl0/124, 125, 128. ~ ZM/27, 
75. 
Rad!inovdć Nikola, XV st. GK/58, 
89, 112-114. - P3/4. 
Radimović Petko, XV st. S/361. 
Radinorvić Ratko, GK/45, 89, 95. 
- S/361. 
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Rad!i:novtić Stjepko Ratlkov, XV 
st. GK/45, 89. - UR/ 152. 
Radiši·ć Mihoč, XV st. G,'II-30 , 
- GK/22, 33, 46, 58, 93-95, 
118, 127. - NFO "172, 173, 
175. 
Radišić Radivoj, XV st. GK/39, 
90. - UGID/69. 
Radišić Simko, XV st. GIK/94. 
Radiva·c, XV st. LjHL/188. 
Radivoj, XIV st. BP/32. 
Radivoj Bo~šin, XV st. DKW/ 
48. 
Rad1vojev~ć Bartul, XV st. GK/ 
56, 59, 127, 130, 131. - SK/ 
89. 
Radivojević Slaž, 2GVI st. P10/112 
-115. P12/.190, 191. 
Radivojević IMa·rirn, XV st. GK/57, 
61. - B1·1ft115. 
Radi•vojević Ratlko, XV st. GK/43. 
Radivojević Stjepko, XV st. 
GK/ 70. 
Raddvojević Vlahuša, XVI SJt. 
IPILl/ 109, 112---'116. P12 '180, 
182. 
Radmanović .Jakov, XV st. GK/ 
118, 119/ 124, 127. - NDJD ' 
143. - P3/5, 6. 
Ra<lmanović il!i Radomanovlić 
Radosav, XV st. GK/2•2, 56, 
62, 99, 101, 102, 118, 119, 122 
-!124. NDJD~148 . - P3 '5, 6. 
- SB/251. - UGD/67. 
Radmil iz Sibenika, XV st. GS/ 
34. 
Radmilić Ivan, XVII st. GKK/85. 
Radmilić Mikša, XIV s t . PP;83, 
90. 
RadrrnHo, XV st. DS/79. 
Rado, XV st. SK/89. 
Rado Amdrijin, XVI st. HUM/7. 
Rado a Cisternis iz S/ibenika, XV 
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st. D 1182, 183. - UR/ 1!H. 
DS/77, 1-!7. - LjHL/192. 
Rado Ivanov, 2GV st. ND '204. 
Rado Petrov, XV st. HUM/7. 
Radobradović Radić, XV st. aK/ 
37. 
Radobratić iz šumeta, XIV st. 
PP/19. 
Radohnić Bartul, XV st. DSS 205. 
- GK/43, 92, 96 . 
Radohnić Radoje, XV st. GK/57, 
61, 124, 126. - DZ 1177. 
Radoj Marim, XV st. D,'l-!5, 184, 
356. 
Radoje, XIII st. PP :1a. 
Radoje, XIV st. PPt72, 73, 76, 106. 
Radoje, XV st. GK '148. 
Radoje iz Bara, XIV st. GKP16. 
- SB/246. 
Radoje iz Dubrovn~ka, XV st. 
SCI/82. - DS/•150. 
Radoje iH Radoj:ko iz Korčule, 
XN st. DS,'35, 96, 150, 159. 
Radoje nećak Poljičarnina Vojka 
RadomJća, XV st. UOS/140 . 
Radoje iz S iJbeni'ka, XIV st. PP/ 
72, 1(}1, 102. - ~D/407 . 
Radojević Hi Radojev Aleg.reto 
ZJVa.n Colos•bor.to, XV s•t. ZMI 
23, 64. - u os '131. 
Radojević Andrija, XV st. DSS/ 
180. 
RadojevJć Antun iz Hvara, XV 
st. DSf159. - LjHL 0188. 
Radojević Bartul, XVI st. LjHL/ 
194. 
Radojević Berko ili Borko. XIV 
s~. DPG/37. - GK/ 15. -
PP/75-77, 79, 80. - SB '243, 
246, 247, 250, 251, 255. 
Radojević iGrube Be rojev, XIV 
st. SB '247. 
Radojevlić I van reč. Zabulano\·i ć, 
XV st. GK 154, 78 , 94. - ND/ 
188. - u os 1136. 
Radojević Lukša ili Luka. XV 
st. DS,'27 , 43, 150. 157. -
SCI/82, 87. 
Radojević Matko, XV st . P7 '-!6. 
Radojević Mihoč, XV st. GK 50. 
- DSS '179, 180, 267. 
Radojevi'ć Pale, XIV st. SB/247. 
Radojević Rade Berojev, XIV st. 
SB 1247 . 
Radojević Toma zvan K:r>bovčić, 
XV st. ZM '24. 
Radojević ŽiYan, XV st. GK 155. 
78. 
Radojk·o iz Korčule, XV st. 
DS '159. 
RadojkO\'ić Bartolomej, XVI st. 
P9 '203. 
Radojković Mihar, XV st. DPG ' 
39. 
Radojko\·ić Radoje. XV st. DZ · 
173. 
Radojko\'iĆ S tjepan iz Kos.trage. 
XV st. UOS '135. 
Rado~je\'ić Marko, XV st. PP '92. 
Radon1ano\·ić Radosav, XV st. 
G ;214, 215. - Dsš/260. 
Radomilić Marin, XIV st. PP/78. 
Ra:domilić Mikša, ~IV st. UOS ' 
128. 
Radomilović, Radomistić .ili R a-
dom.islić B okša iz Bara, XIV 
st. DPG/40. - HUM /2. -
PP '20, 36, 81, 99, 104, 105, 
106. - SB 1250. 
Radomirić Nikša, XIV st. GK/ Hl. 
- PP '67. 
RadomisiHć ili Radomisl1ć ::\Ti-
ljen. XIV st. PJ>/87, 119. --
SB I251. 
Radončić J akša, XV st. GK/101. 
Radonč1ć Ivo, XV &t. GK/ 94. -
DSSI260. 
Radoničić Pripko, XV st. GK/52, 
78, 108, 112. - P3 '5, 8. 
Radonić Bartul. XV st. DSS '260. 
Radonjić Vukosla\·, XV st. GK! 
90. 
RadO<;alić C\'ijeto. XIV st. P14( 1-!. 
- BP ·90.- RK '.128.- UOS/ 
123. - ZM !13. 
Radosalić Đivo , XliV st. RJK}163 .. 
Radosalić Ivoo Gojkov iz Vrooe, 
XV st. ZM/20. 
Radosalić Luka, XV st. D/446. 
Radosalić Mar'ko, XV st. GK/47. 
- DSS /257. 
Radosalić Miloj e, xv st. GK/47. 
- DSS 2157. 
Radosa1ić Ostoja, xv st. GK '93, 
94, 100. 
Radosalić Simko, XV st. GK /31, 
78, 119, 124, 125, 126, 128, 
147. -- P3,'6. 
Radosalić V1tko, ~V st. DPG/38, 
- GK/52, 79, 101. - P13/171. 
Radosalić Vlatko, XV st. G/I-
214, 215. - GK /22, 43, 50. 
Radosalić Vukac, XV st. GK /43. 
Radooinović Rartlko, XV st. GK/50. 
Radosla:fiCić Alegreto iz Jajca, 
XV st. DS/150. 
Rados~av, XIV st. GK/16. - PP/ 
32. - ZiM/24. 
Radoslav, XV st. P13/123, 127. 
Radoslav Dražojev, XIV &t. 
ZMA19. 
Radoslav Grupše, XV st. ZM/24. 
Radoslav Prveše, XIV st. RK/ 
163. 
Radoslav S tanojev, XIV st. ZMj 
1.3. 
Radoslav Radogos.tov baranin, 
XIV st. SB/250. 
Radoslavić Radovan iz Jajca, XV 
st. DPG/40. 
Radosta Milošev iz Gruža, XIV 
st. GK /15. - PP/19, 20, 46, 
69. 
Radosta iz Dubrovnika, XIV st. 
SK/80, 86. 
Radosta zvan Tludasanta, XIV 
st. PP '73, 88, 109, 110. - SK/ 
86. 
Rado.stić ili Radostin J3o~3:11, 
XIV st. PPI19. 
Radostić Đive, XIV s.t. PP/90. -
UOS'128. 
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RadosUć Juraj , XV st. DS/77. 
Radostić P!lvoj e, XIV st. PIP/105. 
RadO!Sil:ić Rado v. Rado a Cistemis 
RadostJić Radoslav, XIV st. PP/19, 
80, 81, 104. 
Radostić živko, XIV st. SK/86. 
Radoš Ivanov iz Bara, XIV st. 
S '18. - SB/250. 
Radošević Pavao, XV st. S/362. 
Radošić Ivan, XIV st. <D/ 191, 322. 
Radošić Radovan, XV st. GK I100. 
Hadošinović Luka, XV st. UOS/ 
135. 
Radov.a:n, XIII st. BR,'270. - D/5, 
43, 53, 78, 85, 94, 96, 97, 99, 
100, 103, 123, 126, 166-170, 
185, 219. - DZ,i149. - HUM/ 
l , 2. - ID,128. - JD/ 12, 32, 
33. - JI 11224. - KK/34. -
NDJD/ 146. - Pl /15. P6/27. 
P717~20 . PS/5-39. P9/93, 94, 
96-----<105, 113-115, 120, 130, 
13,5, 170, 250. P1,11 6, 9, 34, 37, 
B12 '103. P13,\174. P14 '63, 66, 
68, 70, 72, 75. P15/13. - PP/95, 
121, 123, 133, 136. - RK/162. 
- RNF/52, 65. - S /362.:._363. 
- AFD 20, 30. 
Radovan Radenov, gružanin, XIV 
st. PJ> '53. 
Radovanović Dobrilo, XV st. 
GKji:Y6, 61. 
Radovanović ,Doaninlk:o, XV st. 
GK/ 55, 125. 
Radovanović Jakov, XV st. 
GIK/31. 
Radovanović ili Radovanić Prip-
ko, XV st. DPG: 39. - GK/ 
101. 
Rado\·anović Radoslav, XV st. 
GK :a1. P3/ 11. 
Radonž,ić Nikolla, XVI st. SK/95. 
Radulović ŠimUJn, sin Kalalbrija 
Petrica, XV st. ZM,'55. 
Hadun, XV st. Đ/1127 . 
Radrmov, XVIII S•t. P9 1249. 
' Radrmovdć Ivan, XV st. UOS.'139. 
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Radunović Jakov, XVI st. UOS/ 
143. 
RadWJovi ć RadUTJ, XVI st. NDj 
189. - UOS/141. 
Raduš Bo~ov, XVI st. UGD/148. 
Radušić Krševan, XIV st. ZM/13. 
Rainaldi, XV]l-X:VIII st. UBD/ 
13. 
Rajević Mislav gružanin, XIV 
st. PIP '46. 
Rajković Ivam, XVI st. SLL/17. 
Rajković Nik.ol a, XN st. P5 18. 
Rajković Pavle, XV st. DS/140. 
Rajković Ratko, XV st. GKf58. 
- ZM 65. 
Ra<koje, XIV st. BPI113. 
RakOI!lić Juraj, XV st. ZM/24. 
Ranjina Krisrt:ođ'o~, XIII st. P9/204. 
Ranj•irna Nik:ifor , XIV st. OK /111, 
!112. - P10,~30. - PP/69. 
Ras•inus sin Radoste iz dubro-
vacke Župe, XIV st. PIP/89. 
Ratko DUJbrovčanin, XV st. 
HlUM '8. - P13.1125, 126. -
UGD 'I5[3. 
Ratko Jakovl jev, XV st. Z<M/24. 
Rat1komil, XV st. ZM '24. · 
Rat-ković Grgur, XV st. DS 'l43. 
Ra:,ković Branislav, XIV st. PP/ 
92. 
Ratkov•ić Juraj iz Kmina, XIV 
s~t. DS '151. - ZJM 19. 
Ratković Luka Grgucov, XV st. 
ES27. 
Ratkomć Luka Jurjev, XV st. 
DS 96. 
Ratković Kušalović Luka, XV st. 
SCI 82, 85. 
Ratković Marko, XV s t. ZM.'23. 
Ratković Maroje iz Dubrovnika, 
XV st. DS I159. - GK/37, 80. 
Ratkovi.ć Mate, XV st. D/ 146, 186, 
356. - ZM/24. 
Ratković Milan, XV st. GK/51. 
Ratković Miloš, XIV st. PP/22. 
Ratković M ilovan, XV st. GKI51. 
Ratković Petar Radovljev, XVI 
st. GK 44, 152. 
Rai'ković Radovan ili Radin, XV 
st. GK '42, 43, 93, 120, 138. -
Ratlković Radosav, XVI st. P3/6. 
Ratković Radmil iz Hvara, XV 
st. DS,ft136, 157. - D/182, 186, 
319. - JD /31. - LjHL/ 186, 
188. - SCII87, 89. 
Ratković Vivko, XV st. GK '5">, 
125. 
Ratković Živko, XV st. GK 151, 
7U. 
Relja Ivan, XV st. ZM i24, 30. 
Rendić Nikola, XV st. SU/70. 
UGD/84. 
Ricc•i Giovanni, XN st. AFD/37. 
- P15/64. 
Ripić Am·tun, X!V s.t. P5 '9. 
Riviera Bartul, XVIII st. P9 i22g. 
- UBD '36. 
Rizzo Antun, XV st. HUM i6, 9, 
24. - JD/24. - Pl O '116. 
UOS 1143. 
Riz:zJo Giacinto, XVIII st. DS/121. 
UBD i44. 
Rizzo iz Verone, XV st. D '241, 
284, 325, 336. 
Riza Blaž Des in, XIII st. PP '90. 
Riza, de Desina, XIII st. PP/18, 
90. 
Rizio, XV st. ZJM/29. 
Roccatagliata Ni·kola, XVI st. 
P15/ 75-83. 
Radoico iz Korčule, XV st. 
D i188. 
Roki Dominik, XVIII st. Pl0/22, 
23. 
Rosanović Antun Anđelov kor-
čulanirn, XV st. GK/130. 
Rosanović Frano Amđelov kor-
čulanin, XV s<t. GK/130. 
Rossi Ivan iz Firenze, XVI st. 
DS 'l08. 
Rota Josip, XVIII st. D 264. 
Rubeus Arnaldo, XIV st. 
ZMD/404. 
Rubeus Juraj, XIII st. ZMI12. 
Rubignoli, XVIII st. P9/244. 
Rubignoni Ivan, XVIJII s1t. P9/257, 
259. 
Ručica Luka, XV st. UOSfi140. 
Rudiči'ć Amtun, XV s•t. DIA/28, 
31. - G'il'ID/1188. - P10 ~118. -
S '389. - tUOS/137, 139, 149. 
Rudičić Dujam splićanin, XV·I st. 
ND '·188, 189. - P10/114-116, 
118, 120, 121 128. - UOS 1t:39, 
149. - ZM '27, 75 . 
Rudičić Ivan, XV st. DIA/31. 
ND '189. - P10,1H8. -
UOS/139, 141. 
Rudičić Stjepan, XVI st. P10 '118. 
- UOS 114il. 
Ruf:falirni Andrea iz Ur'bina, 
XVIII st. <D/346. 
Rusi·ć Vidoje gružanin, XIV st. 
PP,'68. 
Rus.ić Radosta gružanin, XIV st. 
PP,'68. 
Rus~čić Ivan, XVI st. ND/189. 
Rusičić Stjepan, XVI st. Nn '189. 
Rusin Radunov, XIV st. PP/46, 
73, 75, 78. 
Russo Kreševan, XIV st. ZM 'li!, 
19. 
Rusko S tjepan, XVI st. RD/141. 
Rusković K•rile, XVI st. RD 1140. 
- iRPS 237, 2411. 
RuSiković Luka, XVI st. SSK/47. 
Rusković Marin, XVI st. RD/140. 
Rusković Tomko, XVI st. GK/80. 
- RD/140, 149, 150. 
Ruspini Antun, XVIii-XVIII st. 
GKK/35. 
Rus!Pini Andrija, XVIII st. 
P9/210. - GKK/19, 22, 35. 
Ruspini Bartolo, XVII-XVIII s.t. 
GKK/35. 
Ruspini Frano, XVII-XVIII st. 
GKIK/22. 
RuZl!llanović Jakov, XV st. ZM/41. 
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SabJ.:jić Gaš.par, XVI-XVII st. 
AIS/110. - HUUVI/'11. -
UBD/20. 
Saksarić 'Lvan, XV st, DS/1,63. 
Salamon .Pietro iz Mletalka, XVU 
st. UtBD/43. 
Salvi d'Amidrea, XV-XVI st. 
GK/23. - P7/49. 
Salrv:i di iMiohele, XVI st. 
SUĐ/I-60. 
SanmicheU Ivam Jerolim, XVI 
srt. D/151, 261, 325, 349, 352-
-355, 357, 364-366, 444.-P7/62. 
P10/118-121. - S/396. -
UBD/13, 16, 27. - SSK/15. -
Z/13, 15, 77. - UOS/144. 
Sanmicheli Mihajlo, XVI st. 
D)151, 261, 325, 349, 3,52-3;)5, 
357, 364, 365, 444. - GUS/72. 
- S/395. - SSK/15. - Z/12, 
177. 
Sansovino Jacobo, XVI st. 
UBD/<13, 33, 42. 
Santini Josi,p, XVII st. 
LjHLfi182. - P14/190, 195, 
199. 
Savin Pavao, XV st. GK/109. -
if>3/8. 
Scamzi Bartul, XVIII st. P9/263. 
Schiavone Mihalj, XV st. S/406. 
Scisije MLlenov iz Rudina, XIV 
st. 'ffi>/20. - SK/30. 
Schwarz Bernard, XIX st. 
P14 '201, 202. 
Scotti DOIII1inik splićanin, XVIII 
st. P9/249. 
Scotti Petar, XVIII st. AIS/116. 
- P9/249. - UBD/44, 45. 
Secondini TOiiilaso .Alpuljac, XVIII 
st. P9/233. 
Seleković Andrrija, XV st. J>14/59. 
Semović Josip, XVII st. SSK/69. 
Serace, XIV st. PP/22. 
Sergenić Cvjetan iz Kotora, XIV 
st. BP/89. 
Serli, UBD/13, 26. 
Sić Miho, XV st. GK/81. 
&kalica Ivan, XVI st. IJI/1230. 
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Simeone de Ja Cava, XV st 
UGD/68. 
Simko iz DuJbroVI!1ika, XIV st~ 
:RP/90. - RlK/153. -
UOS/123. 
Simojević Mate, XV st. ZM./24. 
SinikOIVIić Vlahuša iz Sumeta, 
XVI st. DRD/407. 
Si,pić JaiJmv, XVI st. UOS/!141. 
Sipić Luka, XVI st. ND/11!9. -
UOS/143. 
Sipmin.ilć 'ili Siporinić iMarin, XV 
st. NDA189. - UOS/139, 141. 
Sipurinić Sianrm, XV st. 
UOS/139. - DLA/31. 
Sitanko Simun, XV st. tP5/<ll. 
Skabrnja Jure, XV st. SSK/159. 
Skladen iz Trogira, XIII st. 
RK/163. 
Skoko Ivan, XVIII st. AJS/105-120. 
- GUS/75. - SSK/72, 222, 
223. 
Skoko Petar, XVIII st. AJS/108. 
- P9/229. - UBD/24. -
SSK/222. 
Skoko, XVIII st. UBD/15, 35. 
Skorojnić Milat, PP/88. - SK/80. 
Skrobica Frano, XVIII st. P9/249. 
Skrobica Stipe, XVIII st. P9/249. 
Skladičević Ivan iz Busave, XV 
st. UOS/135. 
Slafčić Grubiša, XV st. D/143. -
SK/16, 17, 18. - SSK/170. -
UR/147, 148. 
Slavković Mato zvan Bakalar, 
XV st. ZM/21. 
Smilović Grgur, XV st. 
LjHL/188. 
Smilović Juraj, XV st. UR/150. 
Smolatić Juraj iz Vrsnina u 
Kr'bavi, XV st. ZM/21. 
Soda Ivan, XVI st. DS/93. 
Sobotić Petar, XV st. DS/163. 
Sopalić ili Sopolić Vulčina, XV 
st. ZM/24, 62. 

StravHić Marin, XV srt. ZM/58. 
Stravili-ć <Martin, XV st. ~M/41. 
Stravilo Flranul ili Flrano pok. 
Desina, XV st. ZM/20, 42, 63, 
64, ltll. 
Strelić Ivan, XV s,t. DS/ 139-141. 
- 'DSfi148. 
Strianus, XIII st. ,RP/ 18. 
Sturičić Damjan Jakovljev, XV 
st. ZM '23, 43. 
Sturičić Grgur, XV st. ZM '20, 2~, 
56, 63. 
Sturi6ć Jakov, XV st. ZM 120. 
Sudić Duja:m, XV st. ND/ 189. 
UOSi139, 141. 
Sudić S taš, XV st. ND/,189. 
UOS/139, 141. 
Suđević Nikola, XV st. AFD i39. 
-· ID '28. - NP/167. 
Suđev·ić Pavle, XVI st. UOS I,138. 
Suratović Ljudevit, GK I48, 137, 
138. - P7 '46. - UGD 1123. 
Suso Ivan, XV st. ZM/21. 
S\·itačić Marko, XVI st. DS,~167 . 
- ZM i29. 
Šaletović Frano, XVII st. !BP/ 130. 
šimun Bartulov de Tara'bottis, 
XV st. ZM/ 24. 
Šimun Butkov, XV st. ZM/20. 
Šimun Dubrovčanin, XIII st. 
D 127. - DZ '213. - GK '98. 
-- HUM '23. - JI '1224. 
P12 '101-112. - PP 85. 
RK/162. 
šimun Gružanin , XVII st. PP 131. 
Šimun Ivanov, XV st. ZM 20. 
Šimun iz Senja, XV st. HU1M ·6. 
Šimun Zadranin, XV st. ~ZM/29 . 
ŠiĐko iz Dubrovni!ka, XV st. 
P12f.17<l. 
Šitić Antrm, XVII st. GKK/35. 
Škanpa IIVaJ!l Krstitelj, 




škar,p.a Jerolim, XV]I st. UIBD/23, 
25. 
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Škanpa Josip, XVIII st. GKK/19, 
20, 22, 3·5. - P9/239. 
Ška11pa Juraj, XVII st. TH/104. 
Škarpa Kuzma, XVLri st. P9/23,'3, 
234, 239, 240. 
šore An•te, XIX st. ISNT/72. 
šore Andrija, XVII st. J1SNT/71, 
72. - rP9/ 203. 
šore Grgur, XVII-XVIII st.P9/203. 
Španić Franjo, XVI st. l.<jHL/1196. 
- P12 178. 
Španić Nikola, XVI st. LjHL/ 196. 
- P10 1·124, 125, 128. :812/ 173. 
-· ZM 127, 60. 75. 
ŠtambUJk Amtun Nikoli,n, XVIII 
st. P9/2.33, 263. 
štarmbuk Ivan, XIX st. P9/233, 
263. - SLL '16. 
štarnlbuk, XVIII st. UBD .'23. 
Taiapiera Aloigi, XVIII st. 
UBD '44. 
Tasinović Boži\lko, X!V st. GK/94. 
Teba1di Peregrino dei Tebaldi di 
Bologna, D '318. 
Teodor iz Trogira, XIII srt. 
RK '163. 
Teps.ić Ivan, XV st. GK/78, !!5, 
94. 
Tetić-Milutinović Jakov, XV st. 
ŠK~18. 
Tirali Andrija, XVIII st UBD/36, 
44,45. 
Todor, XIV st. PP/34, 109. 
'l'oličević !ivan, XIV st. P5/6 
PIKKA/34. 
To1ričevi·ć Pripko, XIV st. P5/6. 
Toljenčić Marin, XVI st. 
LjHL/198. 
Tolnović Juraj, XIV st. PP/31. 
Toma iz Faenze, XV st. P13/ 23L 
- ZMf37. 
Toma Firentinac, XV st. GK/119. 
Toma Ivanov s Pila, XVI st. 
GK/97. 
Toma Josipov, XVII st. PP/130, 
131. 
TOiiTia iz Kotora, XV st. HUi.M/7. 
Toma Ostojin, XIV-X'V st. 
•Rl3/98. - ZM/20, 56, 57, 172. 
TO!llla Radoslavov, XV st. SK:I39. 
TOiiTia Ragusano, iz Lastova, XVI 
st. FĐ/1170 . 
Toma iz Zadra, XVI st. HUM/ ll. 
- JD/33. - SUD/I-54. 
:GM,'3il. 
Toanado R iti (Riči), XIV st. 
IR14 (66. 
Tomaso di Malvito, XV st. Đ/295, 
296, 299. 
Tomasović Marko iz Busave, XV 
st. UOS 1137. 
Tomaševlić Pavao iz Lozice, XVI 
s:. RD '140. 
Taminović Maroje iz :Zupe, XV 
s>t. GK i89. 
Tom'ković Vlahuša, XV st. GK/91. 
- P14 '>58. 
Torresini Antonio Toni, XVII-
XVHI st. P11/119, 126, 133, 
134. 
Torresini Bas tian, XVII-XVtii 
st. PU '119, 126, 133, 134. 
Torresini Mafio T omaso, XVII-
XVILI st. P11 '119, 121, 122, 
1 25, 126, 132, 133. 
Trappola Constantina di S. Itppo-
li to, XVI st. D 1291. 
Travi,č'ić Ivan, XVIII st. P9/263. 
Tremri.gnani UBĐ 113, 36 
Triinnić Ivan, XVI s.t. AIS/115 . 
- Pl O '120. - UBĐ/21. 
ZM '52. 
Trifunići, .grad. obitelj XVI-
XVII st. UBD/15, 21. 
Trifunović Miho, XVII st. 
AIS/115. - SŠK/2:22. 
'l~ifunović Petar, XVI st. 
AIS ~115. 
T'rimigJnan Aleksandar, XVII-
XVIII st. P9 256. 
Tulio Andrija, XV st. P5/8. 
'Tvrdčković ,Mar'ko Tvrtkov zvan 
Mahrmut, XV st. ZM/30. 
Tvrdeić ili Tvvdeljić Rade, XV 
st. GIK/112. - P3/5. 
Tvrdoje, XIV st. IPP/ 109. 
Tvrdojevrić •Pr1bil, XIV st. GK/16. 
X imenes E btore, XIX st. D /421, 
438. 
Ucinelli Nucio iz Ferma, XV st. 
D/ 2.10, 262. - ZM/31, 36, 37, 
45, 49. 
Unuković Martin, XV st. ZM/24. 
Urban iz Cortone, XV st. 
NF0 /172. 
Usinić Mihajlo, XV st. ĐS/134. 
- SCI/69. 
Uti:šenović Đuko, XV st. GK/43, 
56, 87, 101, 108, 113, 118, 121-
124. - P3 7, 8, Ll. P7/44. -
UGD '67. 
Utišenović S imko, 
Utišenović :Zi'Vko, 
N>Đ/203. 
XV st. GIK/1123. 
XV st. JĐ/32, 
NDJD/ 148. 
P3 '5. 
utješenović Juraj , XV st: GK(42. 
Uzdić Rad oš sin Maroje i Visine 
iz Dulbrovačke župe, XIV st. 
P13/ 160. - PP/20. 
Uzetar Marko, XV st. UGĐ/62. 
Užini·ć Grgurević Mihajlo, XV st. 
SCI/.69. 
Valenta sin protomajs:tora Rado-
slava, XV st. ZM/24. 
Valentica, XV st. P5/8. 
Valentin, XVIII st. GKK/35. 
Vasilić Luka, XVI st. GK 196, 97. 
- P10/il79, 186. Pl3 /239. 
Vatacij Andrija, XIII st. RK/163. 
Vehoje Radošev, XIV st. PP/22. 
Vehoj-ević Marko, XV st. DPG/38. 
GK/ 101. - R13,1:171. 
Vekojević BUaž, XV st. ZM/,172. 
Vekojevtić •C'Vitarn iz Trogira, XV 
st. ZM/37. 
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Velić Juraj iz Zakučca, XVIII 
st. P9/263. 
VelojeV!ić Brajan, XV s>t. GK/50-
52, 55. - UGD/t112. 
Velojevi.ć Mithoje, XIV st. PIP/8. 
- ~MD/403. 
Vescovo dal, Dorrnenik sin Riga, 
XV st. HUM '10. 
Vescovo dal, Lovre, XV st. 
HUMl lC. 
Vescovo dal, Mihajlo Lovrin, XV 
st. HiUM ilO. 
Vescovo da1, Rigo, st. HUM/10. 
Vescovo dal, kles. obitelj XV sl. 
iz Rovinja, HUM/10. 
Vesehć Torrna, XV st. ZM '21, 44, 
58. 
Veseljković Marin, XV st. P5/17, 
47. - DIA/16. - UOS/135. 
Vice, XV-XVI st. Dt5S,'253. 
Vicko Jz Cresa, XVI st. SK/95. 
Vicko DuJbrov'čanin, XVIII st. 
AIS/108. - UBID/24, 25. 
Vicko Ivanov, XVII st. SSK/131. 
- UBD/24. 
Vicko Mihovi1ov iz Ko tora, XVI 
st. GK/96. - SK/95, 96. 
Vicko Lujov ili Vicentius Alvi-
sus, XVI st. DRD/410. -
GK/9, 49, 76, 89. - RID/143. 
Vkko IPdrnov, XVII st. PIP/130. 
Vicko Taraba ili Skuba, XVIII 
st. B9/249. 
Vidoje Ivamov, XV st. ZM/47. 
Vidović Marko, XVII st. UBD/21. 
- GKIK/18, 22, 35. 
Vidul Zadranin, XV st. P10/123. 
Vidul Ivanov, XV st. ZM/43, 49, 
68, 73, 75, 1J.2 - P10/124. 
Vidulić AntUI!l, XV st. ZM/74. 
Vidulić Frano, XV st. ZM/29, 72, 
73. 
Vidulić ili Vidulov Jakov, XV 
st. ZM/72, 75, 86. 
Vidulić Juraj, XV st. ZM/29, 72, 
73. 
Vidulić Nikola, XV st. ZM/70, 72, 
73, 74, 75. Pl0/124. 
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Vidulići grad. obitelj XV st-
~, l68, 73. 





Vilan Dorrnenikov de Ter~, XIV 
st. ZMD/398. 
Vincent Sibenčanin , XV st. 
DS/163. 
Vinko iz Cresa, XVI st. UB!D/20. 
Vinko DUJbrovčan in , XVI &t. 
M '362. 
Visagio Bernardo, XVIII st. 
P9 '26~. 
Viscardi Ante, XVII-XVIII st. 
GKK/3i5. 
V1scardi Mate, XVII-XVIII st. 
GKK/3i5. 
Vitaca Petar, XV st. ZM/29. 
Vitačić Ivan Martinov, XVI st. 
P10/H4-L17, 128. - ~/27, 
75. 
Vitačić Marin Ivanov, XlVI st. 
PHJ /117. 
Vitaić Ante, XVIII st. P9/1241. 
Vitaić Ivan, XVIII st. P9/234. 
Vital iz Mletaka, XIV st. PIP/35, 
94, 95. 
Vitale, XIV st. HUM '2. 
V-itasić Ivan, XV st. JI/1230. 
Vitek Radunov, XIV st. PfP/87. 
Vitičević Silvije, GK}l60. - J?319. 
P7 /44. 
Viteleski Andrija, XIX st. 
P10/.72. 
Vitelleschi Lorenzo, XIX st. 
GK/87, 88. - PP/25, 26, 27. 
Vito Ci.branov, XIV st. PP/24, 
107. 
Vito. fra Kotoranin, XIV st. 
D 1128. - D&S 113. - OK/103 
-114. - KST/7. - DPG/40 
- PP/107, 134. - S/203-206. 
- SB '245, 252. - SK/86. 
Vito sin Visine, XIV st. ~P/46, 
53, 64, 72, 73. - SB/249, 251. 
V~ktoc Antica Splićani!n, XVI st. 
IF10fi125. 
Vittoria Alesand.ro, XVI st. 
AIS,H4. - BR/276. D/G23, 
387 .. - DSS/232. - HUIM/10, 
11, 22, 24. - LD/28. - JlDt33. 
- UBD/39-43, 48. - ZM/31. 
SUD/I-53-55. - P15/75, 
80, 82. 
Vitule Radovanov, XIV st. 
.ZM/56. 
Viviani Lorenzo, XVII-XVil'II 
st. P9/256. F13/279. - USD/13, 
45. 
Vladić Marin Grgurov s Brač8, 
XVI st. AFD/40, 43. 
ND '18S, 189. P7/>32. -
- SLL/7. - UOS/ 1411, 143. 
DIS/,162. 
Vlad~ć Nikola, XVI st. N.Dfi189. 
- UOS/ 1-W. 
Vlatdičić Vukomi1, XV st. ZJM/24. 
Vladislav Bogojev, XV st. D/ 199. 
Vlaho Antumov, XVII st. RP/1131. 
Vlaho Kalendin, XiiV st. D!PG/37. 
RP/72, 91. - ZM/,17. 
- ZIMD/404. 
Vlahuša, XVI st. SK/95. 
Vlaho T<liiTladov ili Tomasov, 
XIV st. PP 75, 80, 82, 109. -
·ZMD/3~8, 399. 
Vlahota iz Gruža, XV st. GK '.!6. 
Vlahotić ili Vlahotović v. Krh•a-
mi-či>ć 
Vlahović Marko, XV st. GK/89. 
Vlahušić Matko ili Matko sin 
Vlahuše Ljubičića, XV s t. 
DPG 39. - GK, 45, 55, 70, 
n, 160. 
Vlahušić Nikola, XVI st. GK IB7. 
Vlašić Matija, XVIII st. P9 '2u3. 
Vlatko, XV st. UGD 100. 
Vlatković Antun, XV st. DS '148. 
- UR/144, 145. 
Vlatković Karin, XV st. ZM,23. 
Vlabkovi.ć Mihaj•lo Antunov, XV 
st. DS#48. 
VlabkovJć Radoslav, XV st. 
IP7/44, 46. Pllf llO, 111. 
Vlatković Tomkuša, XV st. 
GKf1i18, 119, 12'5. - JD/32. 
NDJID/148. - P3/5, 6. 
Vohčić MarJm, XV s•t. GK/55. 
Vojilo Nikola, XVIII st. P9j:200. 
Vranč.i'ć Faust, XVI st. GUS/96. 
Vučeslavić Radoje, XV st. 
UOS/141. 
Vučihnić ili Vučinić Ivan, XV 
st. ZJM/21, 57. 
Vućihnić Mihovil, XV st. IDPG/40. 
- DS/<145. 
Vučima K~ulov, XV st. ZM/24. 
Vuka:n, XLV st. FP/92. 
Vukasov.ić - hras Stjepan, XV 
st. ~/17. 
Vukasin Jivanov, XV st. ZM/24. 
Vukašin Markov, XV st. D/139, 
141. 
Vukašinovlić Karin, XV st. ZM/23. 
Vukašinović Petar ZJvan S~bemća­
nim, XV st. ZM/25. 
YukčiJć ili Vuk5ić Marin. 
XV-XVI st. GK/50, 92. 
Viu:IOOi.ć Radovan, XV st. GK/78. 
Vulcčević 'Marin, XVI st. 
DRD/407. 
Vukičević T·omo, XVI st. DBJD/400. 
Vukić Ivan, XV st. GK/44. 
Vukić Nikola, XV st. GK t.10l, 
148. 
Vukiić Radoje, XV st. GK/44. 
Vuko Slavogootov, XV Sit. ZM/4·5, 
57, 62, wo. 
Vukoje, XV st. GK/94. 
Vukojević Đurđe, XV s.t. GK/101, 
120. - P3/6. 
Vukojević Filip, XV s t. ZM/30. 
Vukojević Ju raj, XV st. ZM/44. 
Vukotić Radin, XV st. GK/51. 
Vukos1avić Antun, xv 
DS/151-BCI/82. 
Vukosalić Dabišin, XV st. GK/47. 
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Vukosalić Radelja, XV st. GK/.'H. 
Vuikosarić Dabišiv iz Žurpe, 
XV-XVI st. D6š,"257. 
Vuikoslavi'ć Antum, XV st. DS/151. 
Vulčiil1a BudisJavorv, XIV st. 
ZM/13. 
Zakočevi'Ć 1van, XV st. UOS/137. 
Zakočević Pavao, XV st. DIA/31. 
Zakočević Petar, XVI st. ND/189. 
- UOS/.139, 141. 
Zanchi !'van Krstitelj iz Pesara, 
XVI st. UGDf161, 162. 
Zanino Ail1·tonio Tomaso, XN st. 
D/32-!. 
Zani:no Fu:lkov, XV st. P14/6.'j, 
86. 
Zankota Jruraj, XV si. D/312. -
DS/18, 134. - SCI~69, 72 . 
. ZM/28. 
Zapi'ć Šime, XVII st. P9/203. 
Zavojević Ivan Jurjev iz Šibeil11-
ika, XV st. ZJM/20, 21. 
Zele Antum iz Splita, XVII:I st. 
GKK/35. 
Zeno Pietro, XIX st. D/3J.5. 
DS/49. 
Zlović Martin, XV st. ZJM/25. 
Zoje Petar, XIII st. RK ~163. 
Zotti Ftrancesco, XVIII st. 
UBD/44. 
Zuberac Gngur iz ličkog sela 
Žira, XV st. ZM/20. 
Zubović Toma, XV st. KK/17, 70. 
Zudeni,go Parvle, XVI st. UOS/138. 
- PH/:165. 
Zudiević Nikola, XVI st. P14/165. 
Ža;ganja Marin, XV s•t. P5/8. 
žarković Ivan, XVII-XVIII st. 
GKK/35. 
Žikočijević Jerolim, XVI st. 
]NS/177. 
Živić Cvitan Bračanin, XV st. 
UOS/135. 
Živko, XIV st. PP/46. 
Ži·v!ko iz Hvara, XV st. DKLj/48. 
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Živko Kotoranin, XIV st. P14/ti4. 
Živko iz Gruža, GK/46. 
LjHL/1194. 
Živko iz DulbroV'Ilika, XV st. 
P121.17~. 
Živković Antun, XVI st. 
LjiHL/ 21<6, 217, 218, 219. 
Živković Franjo, XVI s~. 
LjHL/2HJ. 
živković Lukša, st. GK/119, 145. 
- P3,'6. 
Ž1vković IM:i:hajlo, XV 1st. SCI/77. 
Živković Pavao, XVIst:LjHL/217, 
218, 219. 
Živkov~ć Rusko, XV s.t. GK/50, 
51, 54, 56, 93. 
živše Stanoj, X!IV st. ZM~13 . 
Žiža ,(Xixa) Nikola, X!VI st. SK/96. 
Župan, XIV st. SKj186. 
REZBARI, INTARZISTI 
I DRVODJELCI 
Adamorvić NikŠa, XV st. DG/209. 
Andrija, XIV st. P13/104, 105. -
ZM/12. 
Andrija Pobrati:n, XIV st. PP/14. 
Andrija Kotoranin od sv. Luke, 
XV st. S /2·01. 
Augus-t, XIII st. SZ/164. 
Ail1tolinus, XN st. G/ I-137. 
Antun, XV st. Pll/49. 
Antun iz Hvara, XVI st. DKLj/48. 
Antun Iv an XV st. P5/6. 
Ail1tun Radov iz Du'brovniika, XV 
s-t. G /I-326. 
A:ntrm iz Splita, XV st. N[)/,192. 
- 8 ,'422-4'23. 
Antun iz Trevisa, XV st. ZM/89. 
Antun Zadranin, XVIII st. D/456. 
Arbusijanić Nilmla, XV st. ZM/78. 
Bakotić FuJ,gencije, XVIII st. 
DG/209, 221. - P7/70. 
S 1 17. - UBD/39, 52, 82. 
Bartolomeo Veneto, XVI st. 
UBD/47. 
Bernard, XVI st. DSŠ,'232. 
Bla;ž Lukin Zadranin, XIV-XV 
st. DSš/35. ZM/77. 
·ZMD/404, 405, 406. 
Bogamčić Radojko, XV st. ND/200. 
ND/ 200. 
Bo.gdam, XIV st. G/ I-36. 
Bogda111 Macomeya, Xlii st. SZ/52. 
Bogdani'ć !Pribislav, XV st. 
ND/200. 
Bogi'Ć 1"/i·kola, XiV st. G/I-28~. 
Bogičević Antoje, XV 'St. DZ/173. 
Bogoje ~a!denov iz ViiSOčana, X!TV 
st. PP/14. 
BQgojević Niko, st. ND/'200. 
Bojkovtić Ivan, XVII st. UBD/49. 
B0111aventura da Selve, XVI'II st. 
D/4156. 
Boži·cković Vi<to, XV s.t. ZM/89. 
Braj'ko sin zadarskog težaka Rat-
ka, XV st. ZIM '90. 
Brajković Vukac, XV st. SK/91. 
Branči<ć Radić, XV st. G/I-37. 
Bratuević Krelja, XV st. G/I-137. 
Budisalić Radić, XV st. G/ I-229. 
Budislavić Ivan, XV srt;. BR,'270. 
- D '161. - DG/209. 
HUM i,16, 17, 24. - P14/129. 
- S'44. - UBD 151. 
UOS,'149. 
Budonjić Il.!ija, XV st. G /I-263. 
Bure Ante, XIX st. P12/96. 
Burušrić Đuro, XVI st. P13/117. 
Buvinu Andrija, XIII st. D/5, 
41, 50, 78, 85, 94, 97, 100, 103, 
104, 105, 107, 123, 125, 126, 
166, 170. DG/209, 210. 
HUM/16. - INS/185. - P8;128. 
P9/101, 103-105, 107, 1~5 , 
Plli5, 6. P12/91. P15/5, 9, 13. 
- PP/136. 
- RK '163. - S/97. - SK/76. 
UR/24. - UBD/47. 
- SSŠ 18. ZM/77. 
Caminus de B11icogna, XIII st. 
SZ/:166. 
Canozio Kristofor di Lendenarc, 
XV st. D/193. 
Canozio Lorenzo di Lendenarc, 
XV st. D fi193. 
Carevi'ć All1tUII1, XV st. ·UIOS~14!l. 
Cippico Ivan, XVII st. P14/r177. 
~ići Ivam sin Pavla Jakova, XIV 
st. G /I-337. 
Ciočić i1i Cu6ć Framo, XV st. 
DG/209, .221. HUIM /t16. 
KiK '63, 64, 711. - P9/263, 264. 
- ZM/89. 
Dabišinović Ni,kola Oktočić, XV 
st. SiK '90. , 
Darrnja;n iz IBePgarrna, XV st. D/193. 
Dazzi Jakov iz Venecije, _ XVIII 
. . st OGIU/7. 
Dessa Petrov, Xli i st. SZ/131 132, 
201. 
Dobraši'110IVić Milić, XV sit. ND/200. 
Dobrodević Bogovac, XV srt;. SK/91. 
Dobruškov,ić Pavko, XV st. 
DSŠ, 54. 
Dominik Schiavone, XVI Stt. S 1401. 
Dragan, XIII sit. SZ/144, 145, 148, 
178. 
Draganić Ivan iz Bosne, XV st. 
UOS 114'/. 
Dragočević Mate iz Petrova po-
:tja, XV st. HUM/16. 
Dragosahć Radoje, G II-108, 114, 
123, 135, 136, 137, 143, 188. 
Falkoni Nikola, XV st. TA/66. 
Franković Veljko, XIV st. G/I-36. 
Giamfbono Mkhele, XV s.t . ZM/81. 
Gojaković Matko, XV st. ND/200. 
Gojsić Živko, XV st. ND/200. 
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<Gostinovirć Mat1in sin s-pli.ćanina 
Dujrma, XV st. USO/H9. 
Grgur iz Mletaka, XV st. DS~132. 
Grgur de Monte, XV s-t. D/,121. -
rHUM/5. 
Grgur Pavlov, XV M. UOSf148 . 
Grl@ur Vidov, XV st. D/101, 161, 
162.- DG/209.- HUM/17.-
SUD/I-36. - UlBD/5'1. -
UOS/149. 
Grubačević Petar, XV st. DG/209. 
G }I-15'1. - NIR/78. 
GUJSić Maroje, XV st. 2lM/78. 
Hmelić Antun, XV st. HIU!M/16. 
ND/192. - Plli52. -
UOSfi147. 
Hosineščić Maroje, X'V st. ND,'200. 
Ivan, XV st. B13/123. 
Ivan Dubrovačanin, XVIII st. 
UB D/M. 
.Ivan iz Francuske, XV st. 
ARF '14, r1r5. .P2/3. ·P9fi144. 
:P14f133. - UOSf147. -
1ZM/97. 
Ivan Jakovljev da Bongo S . Se-
lbastiano, XIV st. D/161. -. 
Ivan rKo!'čulaniln, X!V-X'VI s.t. 
D/161. - HUM~16. - Z/68 . 
Ivan de Lavedhia iz Kotora, XIV 
st. SK/76, 86. 
Ivan Mlečanin, XV st. ZM '82. 
Ivan Nikolin, X!VI st. NR/80. 
Ivan •Petrov iz Korčule, XV st. 
ZM/85-88. 
Ivan Petrov iz Splita, XV st. 
DG/209. 
Ivan Petrov iz Venecije, XV s t . 
G/I-::m. 
Ivan Radojev, )GIV st. SB,'247. 
Ivan de Borgo Sansepolcro, XIV 
st. BKS/161, 163. S/400. -
ZM/77, 78. - Z/134. 
Ivan iz Trogira, XV st. DG/209. 
Ivan iz Verone, XV s.t. ,D/193. 
Ivan Zadranin, XV st. HUM/16. 
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Ivanović Antoje, XV st. NR/77. 
Ivanović Rado sa Nerebve, vojnik 
u Stonu, XV st. G/ I-3•51. 
.Jakov, XVI st. G/ II-151. 
Jakov iz Kotora, XV st. DG/209. 
Jakov ,Jučen iz Trogira, XVIII 
st. UBID;15.1, 52. 
Jakov de Srpin~s de Orliens, XVI 
st. AR!F/16---2!1. 
Jovanović Antun, XV st. DG/209. 
Juraj 1DuibroVlčanin, XVI st. 
P10}184, 185. 
Juraj Markov iz Trogira, XV st. 
IHUM/ Ul. 
Juraj Petrov, XV st. D/ 162, 132. 
- HIUIM 16. - UOS/133, 1-18, 
149. 
Juraj Stojkov, XV st. ZM/89. 
Jurjević Grgur, XV st. ZM/85, 
86. 
Kado sin Radoslave žene težaka 
Gt,gura Cuminića iz Zadra, 
XV st. ZM/89. 
Kristofor iz Ferrare, XV st. 
,P13~106. -
Kutilarić Milat, XV st. G/ I-137. 
Luka Martinov, XIII st. 128, 131, 
201. 
Luka Prvoslavov iz Trogira, XIV 
st. P13; 119. - PPI54. 
Luka Zadranin. XVIII st. D/456. 
Marin, XIV rst. ZM/77. 
Marin Jadratinus, XV st. NIR/77. 
Marin Rabljanin, XV st. Df14, 
42, 59, 87. 
Marin Zadranin, XIV st. DG/209. 
ZMD/405, 406. 
Markantonio Mlečanin, XVI st. 
D/r193. 
Marko Dubrovčanin, XV st. 
DSŠ/242. - HUM/ 16. 
Marko !Nikolin, X 'IV st. P13/102, 
JJ11. 
ManJm iz Vicenze, XV st. Z/32. 
Markovi·ć Božidar, XV st. 
H!UlM~W. 
Marković Petar iz Konavala, XVI 
st. G/:II-44. 
Maroje, XVI st. DSS/232. 
Mawje Vučirhne, XJV st. G/ I-326. 
Martin Hermanov zvan Teutonac, 
XLV-XV st. ZM 77, !H. -
P13/98, 101-104, 111. 
Martu], XIV st. BP/ 14. 
Matija, XLII st. SZ/2'22. 
Mihajlović Bogavec, XV st. 
NID/2·00. 
MLhovil iz Kotora, XV st. 
HUM;I17. 
Mihovil Lvanov iz 'I1rogira, XV 
st. HUlM/116. 
Mihovil Lukin, XV st. HUM 23. 
Miladinović Marin, XV st. 
DG '209. GI'I-151. - ND/200. 
- NR/78. 
Milatković Gavril Ljulbenkov, XV 
st. G1 I-250. 
Mi l atković Vukša, XV st. ND '200. 
Miličević Orsat Medo, XVI st. 
DG/209. - DSS/123, 195, 243, 
248. - DZ/213. - G/ II-15. -
Jifi1232. - INIR/22 . 
Milivojević Jakov, XV s t. 
UOS,i147. 
Miiltivojević Petar, XV st. UOS/147. 
Mirković Ljubiša, XV st. ND/200. 
Mondella Jerolim iz Verone, 
XVII st. A!Sj.H0---1<14. D/313. 
- GUS/58. -UBD/20, 49, 72. 
Moronzon Mato Andrijin, XV st. 
AIRF}16. - P13/104, 105. -
ZM/78--<81, 100. 
N611ković Stjepan, XV st. ND/200. 
Ni1rola sin Lvana ·Lavedhia, X!IV 
st. SK/76. 
Nikola iz Francuske, XV st. P2/3. 
Nikola Jurjev, XV st. UOS,114'l. 
- 'DBG/41. 
Nikola iz Mletaka, XliV IS.t. RP '14. 
Oteši~ć Blaž iz sela Jurjevića, XV 
st. ,zM,'95. 
Pankracije, XIV st. RP/13. 
Z'MD/396, 406. 
Paolo d 'Amadeo, XV st. ZM 84. 
Papica Mate iz Starog grada, 
XIX st. S. 333. 
Pavao Ivanov iz Ht·vatske, X 11 
st. ~M 139. 
Pavao, Ivanov, XVI st. G, II-151 , 
227, 228. 
Pavao Petrov iz Sibenika, XV 
st. HUIM,'17. 
Pavao Silvijev, XVI st. D ~il63 . 
Pavao iz Starog ,grada na Hvaru, 
XV st. LjHL,'188. 
Pecinić Lukša, XV st. PB '55 . 
PeliniCić Ivat, XV st. ARF '13. 
Pelioč:ić Mhlat, XV st. G/I-137. 
Petar, XV st. SK 91. - UOS. '138. 
Petar, XJIII st. SZ '14. 
Petar de Bucro, XIII st. SZ '221. 
Petar Balbus Vratislavo,v, XIII st. 
SZ '229. 
Petar iz Budve, XV st. HUIM :;17. 
Petar sin Deodata iz crnogorskog 
Bara, XV st. ZJM/89. 
Petar Gallus, XVI st. ARF/16. 
Petat· Pavlov Jz Bara, XV s t. 
HUIM/16. 
Petar iz Splita, XV st. UOS/J.49. 
Petar Stonjarllin, XVI st. RPS/237, 
247. 
Petrović Juraj i.z SplJta , XV st. 
SOI/185. 
Petr0111jić Dobroslav, XliV s t. 
G / I-20. 
Piazza, XJVIII st. P9 '257. 
Pori Antonio, XVII st. UB!D. 50. 
Pri-belja, XV st. DG/209. 
GK/55. - NR/78. 
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Pribilović Marin, XV st. iDsS/54. 
Pripkovdć Ivan iz Trogira, XV 
st. HUMf17. 
Račić Vukašin, XV st. G/il-114. 
Radašinović Ivan, XV st. G/ I-286. 
Radašinović Milić, XV st. NliD/200. 
Rade sin Ivana iz Stona, XV st. 
INR/76. 
Radeljević Rasko, XV st. G/I-143. 
Radebć Marin zvan Pleska, 
DG/2·09. NID/200. - NR/'77 -
UGiiD/t123. 
Radetić Vdtko, XV st. ND/200. 
Radičević Vlahuša, XV st. 
ND/200. 
Radinović Gojčin, XV st. G/J:-356. 
Radmil, XV st. ZM/84. 
Rado Ivanov iz Stona, XV st. 
DG/209. - ,ND/1200. 
Radohinić, XVI st. DRD/410. 
Radoje, XliV st. DsS/1212. 
Radoje iz Lastova, XIV st. G/ I-36. 
Radojković Petar, XV-XVI st. 
IDSE>/265. - HUM/,16. 
ND/200. 
Radončević Petar, XVI st. JiR/209. 
Rado.salić Pribelja, XV st. 
HUMf16. 
Radosavljević - AlegretoiVić 
Matko, XV st. G/ I-249, 250, 
2!53, 2!54, 260, 261, 263, 266, 
271, 274, 276, 277, 279, 280, 
28·2, 284, 285, 287, 289, 2!:JO, 
294, 295. 
Ratković ilija, XV st. iND/200. 
Ratković Radoslav Novakov iz 
Zupe, XV st. SK/91. 
Ribo1dis de, Petar iz Bessane-
Brianze kod Milana, XV st. 
Pll/ 52. - 'ZJM./82, 83, 84, 99. 
- :m>f1·62 - 17•9. 
Roselli Jakov iz Firenze, XV st. 
,DSSfi100, 101, 102, 159. -
G/ I-325. 326, 328, 329. -
NR/ 60, 80. 
Ruina Mate, XVII st. UBD/50. 
Rusko, XIV st. G/ I-39. 
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Rusković Marko, XV st. ND/200. 
Ružderović Juraj , XV st. 
HUMfi17. 
Salamon Petar Ivanov, XVU st. 
S /389. 
Schiavon Petar, XVI st. HUIM/17, 
23. 
Sebastijan, XV st. D/193. 
Sicr:nJović Radić 'Povrusko, XV st. 
SK/91. 
Sisanović .Aindrija, XVII st. 
UBD/49. 
Skončić ili Skonce Ivan Srijeda-
nov, XV st. BKSf162 -
SK/90. 
Skoočić ili Slkonce Marin Srije-
danov, XV st. DSS/260. -
SK/90, 91. 
SmHović Grgur, XV st. LjiH'L/.188. 
- U!R/149, 150. 
Spavento Petar, XVI s.t. HUlM/8. 
Spavento Ivan Petrov, XVI st. 
HUiM/8. 
Spia Antun iz Zadra, XVI st. 
DG/209, 221. - P9/264. 
2JM/89. 
Slijedan, XV st. DSS/260. 
S1animir, XIV st. PP/14. 
S tephanus de Geravdo iz Veneci-
je, X ·IV st. liDSS/'18. 
Stjepan Vukašinov, XVI st. 
G/III-227, 228. 
Stoimilić Vu'kašin, XV st. 
UOS/147. 
Stojković Miliša, XV st. DG/209. 
NlR/77. 
S1mun, XVI st. D/373. 
Simun iz Zadra, XV st. ZM/89. 
Soldan Franjo, XVIII st. UBD/51. 
Soldan Ivan Krstitelj, XVHI st.. 
UBDfi5'1. 
Teodor de Tupsa ili Todor Tu-
,pša, XIV st. P10/135. 
PP/14. 
'DirOJJi Frano, XVIII st. DG/209. 
Tironi Vicko, XVILI st. KIK/66, 
71. - P9/240. - UBD/51. 73. 
-· ZM/88. 
ToJančić Miroslav. XIV st. PP '14. 
Tripo sin Mikene Kostomova, 
XV st. SK/91. 
Ugo, XV st. D l189. 162. - DG 1223. 
Urban, XVII st. UBD/56. 
U1:1ban Ivanov, XVI st. D/347. 
Urban iz Bavarske XVII st. 
KTS 21. 
U1:1ban de Sungge nijemac, XVII 
st. P9 '257. 
Utešinović Radoje, XV st. ND/200. 
Utolčić Bokša, XIV st. G /I-20. 
Varioli Nikola, XVIII st. P9 '240. 
Vedramin , XIV st. ZM i77. 
Venturić Luka, XVI st. G/ II-211, 
213, 217, 219. 
Venturin DO!l1atov, XVI s.t. 
AIRFf15. - ZM/88. 
Verula Ivan, :X.IV st. SK 186. 
Vito s.in zadarskog krojača Ja-
kova Riza, XV st. ZM/84, 85. 
Vjenceslav de Alemania, XV st. 
IZlM/84. - ZJP/174. 
Vladić, XV st. UOS '138. 
Vlasija, XIV st. SK '86. 
Volhličić Radoo·lav, XV st. ARF/15. 
Voldo Ivan, XV st. UGD/92. 
~učić Ratko, XV st. DG/209. 
Vul«':i·ć ili Vukšić Radoslav, XV 
st. Ds:S/32, 33, 36, 37, 39, 40, 
42, 52, 63, 77, 93, 94, - Gji-
66, 104, 105, 109, 116, 117, 120, 
124, 12~ 139, 147, 151, 154, 
1·55, 156, 159, 160, 161, 163, 
167, 170, 173, 186, 190, 198, 
199, 201 , 204, 210, 216, 247. -
H'UM/16. ND/200. 
P13/261. P15/58. 
NR/36, 37, 38, 78-80. 
2ivanović Marin, XV st. NĐ/200. 
SLIKARI 
Adniano Francesco, XVII st. 
NR '69. 
Adriano Ivan, XVII st. N.R/69. 
Adriano Orsat, XVI!! st. NlR/69. 
Adriano Petar, XVII st. NR/69. 
Alabardi Josip, XVII st. D/395. 
- UBD '64, 66. - SM/ I-119. 
Al.arrnano Pietro iz Ascolija, XV 
st. DS:S it134, 183. 
A1bereg;no Petrus picto S . Luce, 
XIV st. Ds:S/27. 
Allbertrlnelli SM/•I-37, 38. 
Alegretović Marko, XV 5t. 
P13 '262. 
Al.egretović Matko, XV st. 
P13 1225, 2·59. 
Alegretović stjepan, XV st. 
P13 1262. 
Aleksandar Frančeskov iz Firen-
ze, XVI st. G/ II-210, 211. -
SUD/I .. 5~. 
Alt, van Rudolf, XIX st. KS'35. 
Amado11i Francesco de Castel-
durante 2Jvan Urbino, XVI 
st. Pll/80. 
Amerling Friedrich, XIX st. 
P15/204-208. 
Andrea d'Assis:i, XV st. SM/I-57. 
.A!ndrea del Sarto, XVI st. 
P14/149. - D/394, 397, 398. 
- SM/I-41. 
Andrea da Bologna, XIV st. 
Ds:S/49. 
Andrić Vjekosl av, XIX st. D/424. 
- S '10. GU:S/5. - KS/39. 
s:SK/276. 
Andrija Bemardov, XVII st. 
NR/69. 
Andrija iz Ferma, XIV st. ZM/36. 
Andrija zvan Kilinc, XV st. 
G II-64, 65, 67, 68. - DSS/24, 
95, 96. - P9/137. 
Andrija Nikolin iz Kovčule, XVI 
st. D/451. - HUM/21. 
S j197. 
Andrija iz Splita, XV st. P6/6. 
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Andrija S~bem.čanin, XV st. D '373. 
Andruško DuJbrovčanin , XV st. 
R6/6, 8. 
Anđeo Franjim, XliV st. P13/.lll. 
.Angelio, fra (Beato Angelico) 
XV st. SM 'I-36, 38 
Angeli Gius~pe, XVIII st. 
UIBD/81. 
Antonije, XV st. G /II-234. 
Antoll1~azzo Romaino, XV st. 
SM/I-37, 40. 
. AntUII1., XV st. UOS '144. 
Antun, XV st. P6 16. 
Antun Dubrovčanin , XV st. 
[)SS 19ll. 
AntUII1. Jakovljev iz Luche, XV 
st. DSS/31, 35, 37, 64, 66. -
G/ I-62, 63, 64, 74, 89. 
Antun Korčulanin, XV st. 
HUM 'Ql. 
Antun Lovrill1, XIV st. :813 '111. 
All1tun iz Splita, XV st. UR 1-!6. 
Antun iz Sibenika, XIV st. 
SS!Ns '247. 
Antun sim Guglielma iz Veneci-
je, XIV st. DS.Š '26. - G 1I-34, 
37. 
Antunovi-ć Kristo Nikolin iz Sto-
na, XVI st. G/ II-21. 
Fl0/148-150. Pll 163. 
P13/i238, 240, 242. P14/l52. 
- RD •i1-l2, 152. - SM 'I---<81 , 
82. 
Ansuino, XVI st. P14 1145. 
Aristodij sin ZorobabelO\' iz 
Zadra, X:llm st. JI/ 1232. 
P12/>140. - •UOS 'I127. 
ZM '91, 92. - SSS/8. 
Augustin DUibrovčanin, XIV s t. 
NR/67. - 2'1Mi92. 
Augustin ili Antun Schiavone, 
XVI. st. S/4!01. 
Augustin iz Venecije, XIV st. 
27•6 
DSS 119, 20, 25. - G 'I---al, 
22, 23, 24, 33. 
Babić Staš, XV st. UOS 145. 
Bakonić Juraj zvan Hromi, XV 
st. ZIM/211. 
Baldissera 1D'Anna, XVI-XVri 
st. D,'395. UBD '64, 65. 
SUD/I-66. 
Baldovinetti Alesso, XV s t. SMli 
-39, 40. 
Balestra Antonio, :XlVII-XVHI 
st. ,F14i209, 212. - SIM 1I-
86, 88. II/157--ol60 . 
Banić Blaž Lukin, XIV st. 
P13,'97-99, 101. 
Barać Antun, ~IX st. IS 3. 
ISNT/96, 98. Pll/ 166. 
SK '75. - '1\SS/4-7, 14, 15. 
Bartolo di Fredi, XIV st. D 371. 
Bartolomej iz Kotora, XV st. 
DSS '99, 100, 249. - G/I-336. 
Bartolomej Mato\', XVI st. 
NR/66. 
Bartolomeo di Paolo, XIV st. 
P13 '105. 
Bartolotmeo da Modena, XIV st. 
SM 'I-21. 
Bartolozzi Francesco, XVIII -
XI1': st. D '56, 413. 
Ba!·tul, XV st. ZM '96. 
Bac·tul iz Iža, XV st. P9 155. 
ZM 104. 
Bartul sin Matka krojača, XVI 
st. nss '126, 141. 156. 
G ;II-76, 77. 
Bar tul dOtminikanac iz Trogira 
XV st. P6 '6. 
Bassana slik obitelj , XVI 5t. 
-Ds.š i200. - UDB '66, 72, 74. 
- LO '163. - SM/I-119. 
Bassana Girolama, XVI st. SM 1 
-137. 
Bassana Jakov da Ponte, XVI st. 
D/389, 391, 392, 394, 395. -
HUM '21. - KK 60. 61. -
KST/23 - P10 '178, 203. 
P13 1241. - SM/I-136. II--49, 
50, 51. - SUD I-61, 62, 71. 
Bassano Francesco da P0111 te. 
XVI st. SNI I!I-'51. 
Bassano Leandro, XVI st. KK 60, 
61. - 810 '178, 199-203. -
SM 'I-136- 138. - SUD/il-m-63. 
Bas tiani Lazar, XV-XVI st. 
D '390. - DS$ 1138. - P9)69. 
- SUD/I-44 . - Z/131. 
Batista Giovanni iz Venecije tli 
(Batis ta Veneziano, XVII st. 
DsB '233, 237. 
Bazilj Đurđe sin Stjepana i Goj-
slave, XV s t. DSS/76, 77, 
84-87, 249. - SK/97. 
Bazilj Pavle, XV st. DSS/84, 85, 
oo, 93, ll8, 249. 
Bellini Gentile, XV st. P9 i.I54. 
P14/146. - SUDj:I-35--11 , 
71. 
Bellini Giovanni, XVI st. D/274 , 
370, 377, 391, 393. - DSš/136, 
137. 150. HUM/20. 
P91169. P15/48-50. - Z/205. -
SM/I-62, 63, 66. - SUD/I-31-
-34, 37, 38, 41.-415. 
Bellini Jaco.po, XV st. DS/119. 
Be1Jucc:i Antonio, XVII st. SUDtl 
- 143. - SM;ii-153---<155. 
Bene {Dob re), XIII st. DSS/12. 
Benedikt, XIV s t. P13/110. 
ZM /92. 
Benetović Martin, XVI st. 
Pl O '150, 1'51. 
Benfa<bti Alvise (dal Friso), X V:I 
st. SM,'I-143. 
Benković Fe<lerik, XVII-JGVIII 
st. D/387, 452. - HUM/22-
.25. - JD/8, 9. - JND/95-
100. - NRB/319. - P9/304 
-308. - S /23. - SM/I-36. 
II/162-172. - SUD/I-82. -
'JU<lB/355----374. UDB/59, 
78- 81. 
Berišić Vice, XVI st. Dsf3,i,126, 
140. 
Berli111ghieri, XIII st. SM/I-10. 
Bernard iz Italije, XIV st. DSš/2, 
12. - G/il-7, 8. - NR/67. -
P13 '257, 260. 
Bernardin Nikolin sin dubrovač­
kng staklara Nikole, XV st. 
nss '62. - G/I-221. 
Bernardino dei COI!1,ti, XVI s;;. 
SUD 'I---47-49. 
Berruguete Pe<lro, XV st. SUD/I 
- 51. 
Bertucci Giacomo, XVI st.' SMII 
- 51, 52, 55. 
Bezi..na Antun, XVII st. P9/235. 
BiagJgio d"Alntonio iz Firenze, 
XVI st. SM/I-38, 51-56. 
Bicci di Loren·zo, XV st. SM/I -
46. 
Bijc&OJV.ić Ni/kola S tjepanov iz. 
Ulcinja, XV st. P13/1t15. 
Bilanglher Miohele, XIX st. 
Plli142. 
B iswlo Francesco, XVI st. D/454, 
516. - DSS/.162. - Pl/9 . -
SUD 'I-43.- Z/205. 
Bizamamo Angelo, XVI st. DSS/81, 
173, 174, 207. JI/1232, 
1233. - PH/72-91. Pl3/ lo5. 
,P14 1137. - PJ'30. 
B laž B1ažov, XIV st. P8/72. 
ZM/92. 
Blaž Jurjev, XV st. D/385. 
[)Sš/00.-'35, 37, 39, 67, 68, 93, 
94, 105, 246. - G,~--61, 62, 
64, 66, 67--.JIQ. - ND/193. 
NDB.J /45-'51. - PS/68, 70, 
74, 76. P9/J36-'154, 171, 
173-177, 180. 1'110/145, 153--
1169. Pr12/14~160. P13/114-
132, 159. P14/66, 104-136 . 
Pl5/58, 76. - SSS '9. - Z/158. 
SUD/I-36. - UOS/146. 
ZM/96, 97. 
Blaž Lukin iz Trogira ili Zadra?, 
XIV st. D/372-373. 
DSS/34, 35. - HUM/19. -
PS/'70, 71. P9/171. Pll/57. -
ZM/77, 93. - Z)MD/404, 405, 
406. 
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Blaž Nikolin, XVI st. NR/62. 
Blaž Zadranin, v. Blaž Jurjev . 
Blažević Jakov i•z Modruše, XV 
st. ZM/104, 105. 
Blažević Petar, XVII st. S 133. 
Boccaccino Boc-caocio, XV-XVI 
st. SM/II-1115,116. 
Bogačić Radosav, XV st. G/ I-
114. 
Bogdan, XVI st. DS.S/21. 
Bogdan, XV st. G/ I-355. 
Bogdanović - Cettineo All1 tO'Ilid-
<ta, XIX st. D/389, 429, 453. -
- P10/221. 
Bogda'!1ovi,ć Franjo, XVLII s t. 
S /33. 
EogdanO\iić Petar, XV st. DSS.18i2, 
·91 , 100, 152, 15B ,159, 17B, 
179, ,wo, 197, 205, 206, 263. 
- G/I-.335, 341, ?42. G/II-
1, 2, 16, 43, 63, 74, B4, B5, 
·89-91, 93, 95, 100, 1•01, 1h1, 
1117, 12D-122, 126, 127, 136, 
139, 140, 145, 146, 150, 151, 
157, 161, J.63, 1164, 165, 169, 
172, 174, 179, 1B1, 184, 1B5, 
1B9, 194, 200. - P10,1.1B4, 1B5. 
·P13/236, 237, .242. P14/152. 
Bogiši ć Radivoj, XV s t. , G/I~1B9 . 
Bogojević Dubravec, XV st. 
DSS/21. - G/I-50. 
Bogojević 'Miltoš sin D ubraveca, 
XV st. G/I-355. 
Bogoj ević Živko S lavkov, XIV 
s t. G/I-39. 
Bogosalić R adoje?, XV s~. 
G/1~145. 
Boldrini Leonardo iz Venecij e, 
X VI st. DSS/129, 130. 
Bonaventura iz Silbe, XV st. 
IP6/6. - ZM/105. 
Bonefačić - Zlatarić Božo (Bo-
27B 
nifacio Natale) , XVI st. 
D/407~0B, 426, 457, 45B. 
GUS "12. - HUM/22, 23. 
S /35. 
Bonifazio de Pitati , XV s t. D/397. 
- IP>12/19B-200. 
Bonifazio Veronese, XVI st. 
'DSS/2121. - UBD!62, 63, 66. 
- SM}I-1141. II 48,62. 
Bordone Pavi:s, XVI :st. SM/1-69 
- 71 , 74. 
BoschetJto Jua n iz Spanije, XVI 
st. D/394. - PB Bl. - S/39. 
- SUD ti-50-52. 
Bartolo di Fredi XliV st . Z/73, 155. 
Bossi Bartolo meo, XVII s t. P11/41. 
- UIBID/166. 
B obicellll Sandro, XV-XVJ: Sit. 
SM/I-3B, 40, 52. 
Bož ičević Juraj , XVri s t. UBD,.69, 
72. - SUD/1~66 . - AIS '117, 
12{). - GUS '14. 
Božidar, XN s t. DZ '155. 
B ožidar Nikolin , XV s t. GK/92. 
Božidarević K ristofor , XVI st. 
NIR/2,1. - •PP '26. 
Božidarević N ik ola , XVI st. 
D /270, 375. - DSS/2-4, 7, 49, 
51, 63, 71 , B2, B4, B6, BB. 91 , 97, 
102, 105, 10B, 110, 111, 114., 
11~146, 149-1;)1, 154, 
15~159, 162-164, 166, 175, 
176, 177, 179-1185, 1B7, 189, 
190, 191, 194, 197, 199, 209, 
210, 211, 213, 214, 225, 2-!2, 
247, 24B, 2:95. - G/ I-270, 342. 
G/ II-B---<1 0, 17, 19, 20, 22, 23, 
27, 35, 3B, 40, 44" 54, 62, 63, 
83, B5, B7, SB, B9, 109, 117. --
HUM 20, 24. - JSNT/.101. --
NR '1- 9, 12, 15-30, 59. -
UBD/47, 66. -- UGD ~63. 
P11/ B3. P 13 '233, 237 , 251, 255, 
25B, 262, 263. P 14/105, 137, 
139, 141-143, 145, 147~150, 
153, 160. - SUD/I-59. 
Božidarević Vladislav (Vlaho, 
!Blaž), XVI st. DSS 110, 117, 
UB, 123, 142, 197, ·243, 247, 
248, 249, 295. - DZ/2r13. -
G /ILI-,15, 125, 126. - Jl/ 1232. 
- NIR/22. 
Emocio Nikola iz Pi,se XVI st. 
P13M10. B15/47, 50. 
SUD/J-50. 
Bragadin Dona:to Petvov iz Ve-
rnecije, XlV 'st. B13/ 105, 106. 
- ZM/1,02. 
Bragadin Jakov ,Donatov, XV st. 
P13/1'06. 
Hraga,din Petar, .XN st. P13fi104, 
105. - ZJM}102. 
Bragadin Toma, XV st. P13/106. 
- tZM/.102. 
Brajko, XV st. G /I-355, 3~56. 
Bralić Arugu.stin, XVI Sit. D/415'2. 
Bralić Nikola Giatcostino, XVI 
st. iP13/ 1:10. 
Bmnčić Radić, XV st. G / I-137. 
Bratamić Fratrno, XIX st. IS/3. 
!Blr0/M8. Pll/64, 179. - TSS/4, 
10-i1'2, il9, :20. 
Bratoslatv, XliV st. IDSŠ/12. 
Braw Nirkola, XVI st. P13/ 108, 
110. 
B11bota ili Ba11bota Marin, XV st. 
<DSS/90, ,95. - G/H28, 140, 
141. 
Brea Louis, .X:V-XVI st. DSS/137. 
Bressaru Giovanni, Df397. 
Broocardo Pellegrino iz Interne-
ne, XVI st. DSŠ/222, 223, 230. 
- 'Pll/61, 62. - ,P13/ 234. -
UBD/69. 
Brunetus Salvator iz Barlette, 
XV st. JI/ 1233. 
Brurrllias Agos,tino, XVIII st. 
P15/92, 94, 95, 96, 164, 172. 
Buča I~van, XV st. P13/257. 
Budečević Marim, XV st. Dsš/94, 
95, 102. - Gfii-'92. 
Buonarotti M.iahelangelo, XVI 
st. \DSŠf125, 222, 223, 224, 236, 
1266. JJ0/ 166 . ....SU!D/ I-58. 
rU!BD/32, 63, r8c'2. -
Bura Milan, XV st. GUSf14. 
S/46. 
BurtJione Bernardino, XVI st. 
D&S/ 1137. 
Brutko, xrv st. iP6/6. 
CatlatmatJta, XIX Sit. D/400, 427, 46rl. 
Ca1iari Oarlebto, XVI st. D/397. 
- PW/204. - SM/I-'146, 147. 
Cambiaro Luka, XVI st. 
SM/ LI -<94-----97. 
Campagnola Domenico, XVI st. 
SM/II-49. 
Cane K01!1Stanti:n, XV1LI st. 
,Bl1A1512. 
Canini Ange1o, XVJI st. UIBD/67. 
Caninus Mlečanirn, XLV st. DSS/26. 
Caravag}gio Mi'ohelangelo Merisi 
da, XVI-XfVIri st. D /455. 
!DSŠ/ lr69. - SPA!C/ 55. 
SUiD/!I-73. - rUBID/67. 
Cavti<mi Giovanni, XVI st. SM/iil:-
-48, 
Caporali Bartoil.omeo, XV Sit. 
SM/I-37. 
Capelila Fratrn,cesco, XVII-XVIII 
st. SU'D/I-86. 
Carpaccio Benedetto, XVI st. 
UJ3D/6r9. 
Ca~paccio Vi ttore, XV-XVI st. 
D/ IX, 9, 377, 383, 388-390, 
393, 449, 541, 454 - DSŠ/20. 
- HIU!M/20. - iP9/ 169. 
P10/1221. - S/137. - SM/II--
-153. UBD/66, 69. 
SUD/I-36, 39, 44, 45, 71. 
Z /27, 131. 
Carraci Anibale, XVI-XVII st. 
DSŠ/ 236, 237. 
Carracci, slik. obitelj XVI-XVII 
st. D/378, 392, 426, 453. 
Car,riera Rosal:ba, 
HUM/ 22. 







Cas!i<glio111e GiOJVanni Benedetto, 
XVII st. n /397. 
Cat.arino ili Cartevino sin roobara 
Andrije, XIV-XV st. D '193, 
376, 377. - DSš '47, .W, 60. 









Cavalliere d 'AI1Pina (Giuseppe 
Cesare), XVI-XVII st. 
SM I-36. 
Cava1ini, XIII st. SM/I-10. 
Celesti Stefano, XVI st. SM/I-119. 
Cel.D.imi Benvenuta, XVI st. D /194, 
337. 
Cenni:no Cenn.iJni, XV st. P13/250, 
254. 
Cerano, XVII st. SM/iLI-118. 
ChalJer Giovanni, XV st. SM/ll-'16. 
SM/II-Hi. 
Charanton (Eluquerand Quarton), 
XV st. DSš/173. - P2/3-13. 
Cdbilić Antun s Pelješca, XVIii 
st. USD/73. 
CLgnani Carlo iz Bologne, XVII 
st. D. '395. - HlUM/22. -
UIIID/79. - SUD/I-81-----83. 
Cignaroli Gian Bettino, XVH st. 
P14/209, 212. 
C~gni Aleksandar iz Ut"bina, 
XVI-XVII st. DSS/238. 
Cigoli Lodovico (Lodovico Cardt 
da Ci,go1i), XVI-XVII st. 
UBD '63. 
Cimabue, XIH st. SR/ 11 . 
SUD/I-7, 9. 
C ima da Ccxnegliano, XVI sr. 
DSS 1138. - SUD/I-44,45. 
Cippico Ana Maria, XIX .st. 
D '431, 432, 461. 
Cipri jan iz Zadra, XIV st. P8/74. 
- ZM/93. 
Clericopu lo Ivan, XV st. D /371, 
448. - ZM/92. - P12/141. 
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Coila Marin, XVI st. NR/67. 
COillltai'Iini Gri.ovaTI!ni, XVI-XVII 
st. SM}I-140. 
Coostanti111i XVII s.t. UBD/66. 
COIPIJJO da Marcora1a, XIII sit. 
SM!I-10. 







Correggio (Aintonio Aclegti) XVI 
st. DSS/223. - HUM/24 
L0}163. - SUD/I-82. -
SMm-94.- UBD/79. 
Corter de, Adam, XVII, st. 
SPAIC/55. -· SUD/I-73. 
Coslter de, Alngel'O, XVJ1I st. 
SPAC/55-58. - SUD/I-73-76. 
Coslter de, Pieter, XVII st. 
SRAIC/55--<58. __. SUD/I-73-70. 
- S/201. 
Cozza Lilberale, XVIII st. D/394. 
Cranach L'l.lca, XVI st. DSS/210. 
Crespi, G. s. x ·vii st. UBD/79. 
- SM/ll-1.17, 118. - Z/J.05. 
Orespi Daniele, XVI:! si. SM/II-
120. 
Crijević Cerva Serafin, 
XVII-XVIII st. P6/1()-;12. 
- UIBD/82. 
Crivelli sliik. obitelj XV-XVI st. 
DSS/6, 132, 142. - P15/50. -
SUD ~I-38 . - ZP/ 173. 
Crivelli Carlo, XV st. DsS/113, 
121, 122, 129, 132, 134, 139, 
142, 176, 208, 210, 213. --
P13 '104. - PJ 29. - ZM/103. 
Crivell i Vittore, XV st. DSS/122. 
- HUM/20. - P13/105. -
PJ 29. - UBD/66. - ZM/47, 
102, 103. 
Crivellijeva škola, XVI st. P9/168. 
Crnota Stjepan iz Raba, D/385, 
- HlJIM '20, 23, 24. - ZM/29. 
Cvjetković Đurđe Radonjill1, XV 
s;. G/ I-248. 
CvjeVković Juraginus Radonj in, 
XV st. NIR/32. 
C\·jetkovi•Ć Nikola, XVI st. 
DSS '100. - G II-l. - NR/{)0. 
Cvjetković Rađanja, XV st. 
NR '32. 
Carnejić Mihoč !Nikolin ili M.ifrloč 
Crnac, XVI st. DSš 'ill5, 119, 
158, 295. 
Cermak Jaroslav, XIX st. 
,Pl3/307-321. B14/ol49. 
Ou1linović Juraj, XV st. D/310, 
321, 378-380, 450, 45'1. -
DS/158, 159, 162, 163. GUS/18. 
- HUIM/19, 20, 23. -
DSš/213. - JI/8. - ND/191. 
P8/30. Pll/49. Pl3/110 
P15/40, 4·6-515. - PJ/130. S/'55, 
403-4110. - UBD/78. 
Daddi Bernardo, XIV st. 
SM/I-07, 39. 
Da~io Fmncesco, XVII st. 
UBD/81. 
Damaskinos Mihajlo, XVI st. 
D&S 1204, 205. 
Da:mjan, XIV st. PJ.3f110. 
Damjan Ivnnov, XV st. DSS/249. 
- G ii-172, 184, 201. - SK/97. 
De Maria Francesco iz Napulja, 
D/398. 
Dente Girolaano, XVI Sit. SM/I-84, 
85, 86. 
Dewez Laurent-Benoti, XVIJ:I st. 
P15,'92, 94. 
Difnico DomiJnik, XVII st. 
UBD/73. 
Diana Benedetto, XV-XVI st. 
SM/ I-62. 
Dirnl trijević-Rafailović slik. db i-
telj XVIII st. P9 269-303. -
Fll/ 153. 
Dimitrijević Bosno ( !), XVIII st. 
P /272. 
Dimitrijević Danilo, XVIII st. 
P9 '272. 
Dimitrijević Rafailović David, 
XVIII st. P9 272. 
Dimitrijević Dimitrije, XVIII st. 
P9/272, 285. 
Dimitrijevk Đorđe , XVII-X:VIII 
sc. P9 i272, 273. 
Dimitrijević Gavrilo, XVIII st. 
P9 272. 
Dimitrijević Georgije, XIX st. 
P9,'272, 2'77, 281, 282, 288. 
Dimitrijević Hristofor, XIX st. 
P9/272, 281, 28<2, 284, 288, 299, 
300, 303. 
Dimitrijević Ivan, XIX st. P9/272. 
Dimitrijević-Rafaiaović Nilkola, 
XVIJI st. P9,\272, 278, 28•3, 2912, 
293, 294, 299. 
Dimitrijević Rafailović !Petar, 
XVIII st. P9 '272, 278, 280, 
286, 287, 291, 293-295, 298, 
299, 302, 303. 
Dimitrijević .RafaiJo, XVIII st. 
[>9/272, 274-277, 285, 288-29, 
292, 302. - S, 63. 
Dimitrijević-Rafailović Vasilije, 
XiVIII st. P9, 272, 278, 281. 
Dimitrović Đorđe, XVIII st. 
S /68. 
Dinko, XIV st. DSŠ '20. 
Dioda ti Ivam, XVI st. D '450. 
Divnić Dornln:ko, XVII st. S/68. 
Diziani Gas,pare, XVIII st. 
P14/208, 209, 211. 
Dminkovi•ć Đurić, XV st. G/I-87. 
Dobričević Dimitar Lovrov, XVI 
st. G ·--7, 24. 
Dobričević Lovre Marinov (Maro--
jević) kotoramin, XV st. 
DSS i7, 51, 52, 53, 56, 62, 63, 
67, 69--87, 97, 108, 112, 113, 





167, 181, 249, 
- DZ/203.-
194, 195, 198, 






216, 222, 228, 229, 232, 233, 
239, 243, 244, 247, 252, 255, 
261, 266, 267, 2·70, 272, 274, 
283, 286, 293, 295, 303, 317, 
34{), 344, 345. G/ LI-13, 79, 138, 
1•62, 163. - GK/94. 1N'Rfi31, 
44-49, 55, 80. - P8/74, 76, 
P9/ 144, 173, 174, 179. PIO/ 
139-145, 150. PIU/82. !'113/255, 
258, 260, 261, 263. - 1814/147. 
- SK./97. - UHiD/47. 
DO'bričević Madn Lovrov, XV st. 
DSSfl52, 32, 83, 108, 109, 110, 
120, 1411, 243, 249, 294. -
!IJZ/213. - G/ I-303, 306, 307, 
310, 312, 340, 343, 344, 345. 
G/II-6, 7, 11, 18. - JI/123·2. 
NIR/412, 49- 51, 80. - SK/97. 
Dabričević Vicko Lavrov, XV st. 
.D/4'50. - DSS,'2, 57, 72, 82, 
·83, 87, 102, 103, 108-1!16, 124, 
147, 177, 181, 1>95, 197, 214, 
:243, 248, 249, 264, 264, 267, 
268, 272, 294. - G/ I-340, 344, 
345. G / II-7, ll, 18, 24, 25, 
,35-39, 75, 80, 81, 95. 
NR/49-51, 66. - Pl4/ 142. 
PJ /30. - UOSfi145. 
Do1ci Carlo, XVII st. SM/II-101. 
Domenidhino (Domenico Zannpe-
eri), XVI-XVII st. UBD/67. 
Damenik de Tragurio 1(?) , XI st. 
P6/5. 
Domenico di Bartolo, XV st. 
SM/I-33-35. 
Domenico Veneziano, XV st. 
DSS/ 170, 171. - P14/ 146. 
SM/I-39. 
Dorrnenik Ivanov iz Venecije, XV 
st. P8/74. P9/ 171. 
Domenik Vuldan zadranin, XIV 
st. P8 '72. - ZM/92. 
Dorrnenik iz Zadra, XV st. P8174. 
Dominik Andrijin, XV st. ZM/96. 
Dominik, XVII st. KST/21. 
Dorrninko, XV s t. P12/141, 142. 
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Domi!l11ko Ivanov iz Drača, X\• 
st. DSS '242 . - HUM/ 19. -
G / I-95. 
Dominiko iz Naptllija, XliV st. 
DSS/25. - G, I-43. - JI/1233. 
Donat de Liano de Andria, XV st. 
JI/ 1233. - NIR/83. - lP6/9. 
Donato Mlečanin, XIV s-t . 
P9/ 175. P13~1(}5. P1·5/59. 
ZP~170. 
Dorffuneister Josip XVIII st. 
A1B/Q29. 
Dossi Dosso, XV-XVI st. L0/163. 
Draganja Vinko, XIX st. Pl0/221. 
-SSK/lr90. 
Dradičevilć Medošević Stjepan iz 
Grahova, XV st. UOS/ 145. 
Dra@ši·ć Tomo, XVI st. DSS/140. 
- Gf,LI-96, 97. 
Dragosalić Radoje, XV st. DSS/40, 
55, 15'6, 88, 89, 102, 249. -
G 'I-108, 114, 123, 135, 136, 
137, 143, 188. - NR/00. 
Drusian icz: Firena;e, XVI st. P9/ 185. 
Dru'Škovi·ć Dinko, XIV st. DSS/20, 
22, 2•6, 94. - G/ I-42, 49. 
Drusković Leonard Stojlkov, XV 
s t. G 'I-66, 69, 77. - DSS 121, 
22, 94. 
Drušković Nikša, XIV s t. DSS,'20, 
22. - G, I-38, 43. 
Dr~ković S tojko, XIV st. DSS;1, 
21, 22, 23. - G 'I-31-34, 38, 
39, 40, 43, 47, 48, 50, 55, 56, 
59, 60, 66, 69, 353, 355. 
Držić Nikola Vlahov, XVI st. 
D /376. - NR/16, 70. 
Pl3,'234, 242, 243. - S/62. 
Drž ić Vlaho ili Blaž Marinov, 
XVI st. D, 375, 376, 409, 449. 
- DSS '1, 2, 3, 117, 224, 225. 
- G II-182, 183. - HUM/20, 
21. - NR '16, 69, 70. 
S / 58. - UBD; 76. 
Duia Petar, XVI st. D/452. 
Dujam Zadranin, XIV st. P8/72. 
- ZiM 192 . 
Durante, XIII-XIV st. DS.Si12.-
G/I-3~&3. - PP/9. 
Dlirer Alber t, XV Sit. ?13/ 257. -
Z /118. 
Đurđewić Ilija iz Konavala, XVI 
s t. G/ II-101. - NR/65. 
Đuro, XV st. G,'I-208. 
Eckard t C. E ., XIX st. KS 135. 
Enrico di Tediice iz Rise, XIII st. 
BSD/112. - SM/l-6. 
Eusebio di San Gi~orgio, XV st. 
SMAI- 37. 
Eyak Hubert, XIV-XV st. 
1813/253. 
Eyak Jan, XIV-XV st. P13/ 253. 
Fabris Pav ao, XIX st. Pl4fi148. 
Faggio tti Vinrko, XIX st. ?14;149. 
Failcanet Etienne, XVIII s t. 
P15/95. 
Falikon Domenico sin Ivana iz 
Gaebe kod Napulja, XIV st. 
nS.S/ ll.l. 
Fatime (G. F r Penni), XVI st. 
D/391. - Z/73. 
Farinati Paolo, SM/I-114. 
Felix Dubrovčanin, XV st. D '-!04, 
405. - N'R /83. - P6;'10. -
S/76. 
Ferenčić P etar, XIX st. SSši9. 
Ferra Ludovico mlečanin, XV st. 
iP6,'10. 
Ferić Đuro, XIX st. KS/5, 7. 
Ferri Simun iz Firenze, XVI st. 
DS.S /103, 185, 230, 231, 232, 
234, - G/ II-209, 215, 216, 218, 
219, 221. - ?13/ 243, 244. 
SUD/I-50. - UBD/69. 
Ferrari Petar, XVII st. Di386. 
S/82. - UBD,'66. 
Ferruzzi Robert, XIX st. D, -!18, 
427, 428, 461, 5W. 
Fetti Domenico, XVII st. UtBD/60. 
66. 
F ilirP Dubrovčanin, XVIII s t. 
NR/70. - S/77. 
F iJnigera Maso iz Firenze, XV st. 
tDS.S 1261. 
F in iguerra Tomas, XVI sit. D~149. 
Fiorini Amtanio iz Firenze, XVI 
st. DS.S/2•30, 231. - G/ II-208, 
209, 210, 211. - SUD/ I-59. 
Fisković Vi-cko, XIX st. S/85. 
UBD/78. - P15/193. 
Florio Mihajlo, XVIH-XIX st. 
D /422, 460. KS '39 - S/86. 
Focosi Roberto, XIX st. P10/169, 
171. 
Fontanella Aleksandar, XIX st. 
D /422. - S /86. 
Fossamlbrane, XIX st. D/431. 
Franceschi Alessandro, XVI st. 
DSS/230, 231. 
F ranceschimi Mar,cantonio, XVII 
-1GVI:J1I st. SUiD~I-82. 
Francesco da Falbriano, XV sL 
SM/I-25, 38. 
F'rancesco d ei Franceschi, XV st. 
DSS/80. 
Francesco di Maria, XVII st. 
UBD(67, 68. 
Franchus de Mi.gleni, XVI s:. 
NR/68. 
Frano, XV st. DSS,'2. 
Frano iz Bologne, XIV st. 
DS.S i17-26 - G/ I-17-24, 
26, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 33, 
41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53. - JI/1232. 
Frano de Dominicis vjerojatno iz 
Raba, XVI st. P6/6. 
Frano Dubr<YVčani:n, XVII st. 
Dj387. - NR,169. - S/77. 
Frano Jurićev, XVII st. UBD/73. 
Frano Jurje\· dubrovčanin, XV 
st. ND/199. - P 8/80. 
Frano iz HYara, XV st. P5/6. 
P6/ 6. 
P'rano Kotoranin, XV-XVI st. 
DS.S/99, 158. 
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Frano Marinov ili Marinović, 
X!V st. DSS 140. 95. - G/II-
165, 173, 174, 176, 180, 197. 
N.R/68. 
Frano Matijin, v. Milović. 
Fungaio Bernardino, XV st. 
SIM/I-37. 
Garzia Gaet.amo iz .Palerma, 
XVJ'li st. D '398. - JI,li1233. 
- UB'D /68, 73. 
Garzatori Antonio, XVIII st. 
UBD '66. 
Gellega Fernando, XV st. 
SUD/ I-51. 
Gentile da Fabriano, XV st. 
.P8/72. - SIM 'I-25, 38. -
II 113, 14, 15. - SUD/1~25, 
2·6. 
Gentile iz NaJpulja, XV st. D/294. 
Georgije Grk, XIV st. DSS/13, 
249. - G/I~V, 22, 25. 
.P12 '141. 
Gerolamo Liciolamte zvan Ser-
moneta, XVI st. SM/LI-40. 
Gerisch Eduard, XIX st. P14/146, 
149. 
Ghirlandaio Domenico, XV st. 
SM/I-39. 
Ghirlamdaio Ridolfo, XVI st. 
SM/I-38, 40, 52. 
Giacomo di Marco iz 
XVI st. DSS,n165, 






XV st. SK/97. 
Michele, XV st. 
69, 70. 72. - ZP/161. 
Giampietro Silvio, XVI st. 
SM/I-74, 75. 
Giaquinto Dorado, XVIII st. 
UBD/30. 
Giorgione (Giongio di Castel-
franco)), XV st. D/392, 452. 
- Pl3/109. -· SK I97. SM/I-
65, 66. - SUD/ I-42, 44. -
UBD/66. 
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Gionima AntUll1, XVII st. S/99. 
Gionilma Jakov, XVII st. S /100. 
Giordano Luka, XVII st. PJ/30. 
- UIBD/67. 
Giordano Stefano, XVII st. 
PJ /30. -· UBD 167 
Giottino, XIV st. SM/I-39. 
Giotto, XIII-XIV st. 'ZJP/170. 
Giovanni Agootino da Lodd, XVI 
st. SM ~II-115, 1.16. 
Giovanni da Bologna, XVI st. 
P8 77. 
Giovanni zvan Flurlan iz Rirrnini-
ja, XIV st. G 'I-16, 17. 
P13 '25·7. 
Giovanni di San Giovanni, (lMan-
nozzi Giovanni)), XVII st • 
U!BID/63. 
Giova!I1!11i da Modena, XIV st. 
SMli-215. 
Giovanni di Paolo, X:V st. 
SM/I-31, 32. 
Giovanni sin PMisa Bordone iz 
Venecije, XVI st. G III-230. 
Giovanni da 1Ponte, XV st. 
SM I-39. 
Giudicelli Lorenw iz Trsta, XIX 
st. D/415. 
Giulio Romano, XVI st. D/289, 
397. - W /164. 
Giurn:ta Pisano, XHI st. SR/11, 12, 
13, 15. - SUD!I-7-12. -
P9/151. P12/93. 
Giusto d 'An!drea, XV-XV1I st. 
SM 'I-47. ' 
Gojko, XV st. G/I-87. 
Gozze Stjepan zvan fra Paprica, 
XVI st. D/405. 
Gra.dinelli Antonio, D 1394. 
GraffiO'n, XV st. SM I-40. 
Grassi Nikola, XVII-XVIII st. 
JCNG/101-103. - NIPIB/322, 
323. UIBD/81. 
Gt,bašić Antun I vanov, XV st. 
P14/131. - ZM/97. 
Greco el (Doaniniikoo Theotoko-
pulos), XVI-XVII st. P13/28ll. 
- SM/II-107. 
Grgur, XV st. P9/155. 
Gngur Splićanin, XV st. D '449. 
S /423. UOS/145. -
ZM '96. 
Gr,gur Silbelllčanin, XVI st. D/449. 
Grgur Gr~rov Zagrepčanim, XIV 
st. P13/ 99. 
Gruba Peraštanin, XVI st. D/409. 
Gua:rdi Gianantcmio, X.VIII st. 
UiB[)/59, 81. 
Guariento iz Padove, XIV st. 
DSS '64. - P9 '152. 
Gučetić Bernardi:n Orsatcw, XVT 
st. P6 1,10, ll. 
Gučetić Pavao, XVII-XVIII st. 
D/387, 452. - NIIV69. - S /IUl. 
Gilldo da Siena, XIII st. SM/I-
10,16. 
Halikeopulos Atanasije iz Cari-
gra!da, XV st. D&S '215. 
Hamzić Mihajlo, XVI st. DSŠ/7. 
54, 74, 88, 102, 108, 114, 116, 
12'5, 128, 143-158, 162, 163, 
17~179, 181, 183, 184, 185, 
187-191, 194, 209, 212, 214, 
224, 264, 296. - DZ,~187. -
G II-34, 38, 40, '42--4e, 
51--159, 61, 62, 65-67, 6!), 
70-74, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 
85, 86, 88, 92, 93, 94, 102, 
132, 133, 134, - HUM/ 2. -
iNR '27, 49, 6Q-63. - P13 /233 
- 236, 255, 257, 269, 263. 
IP14 '137--<155, 158, 161, 163, 
164. SUD I-43, 59. 
UBD/47. 
Hostojičić Grgur brat Vukana, 
XV st. G'I-1-08. 
Humković Radul iz Moravske, 
XVII st. P9,1292. 
Ianparato Girolamo, XVI-XVII 
st. D '398. JI '1233. 
UJ3D '67. - SUIDII-71. 
Inohiostri Draguti:n, XIX-XX st. 
D/430. 
Ingoli Matteo, XVII st. UBfD/64, 
65. - SIMII-14'2-145. 
SUD/I-6tt 
Ivan, XIII st. DSSfi12. - G/I-2. 
- PP/9. P15/21. 
Ivan d'AJemagnia, ZP/173. 
Ivan iz Drača, XliV st. DSS/113, 
2161. - G/ I- V, 30, 31. 
I van Dujmov, XV st. P14/135. 
Ivan di Massa, XV st. NIR/81. 
Ivan Tomazinov iz Padove, XlV 
st. P9 ~155. P14.'99--<101. 
ZM '92. 
I\·an Paovlov, XV st. P11,'47. 
ZM/98. - SSS/9. 
Ivan Petrov iz Milana, XV st. 
P113 '106. - ZM/80, 93, 98, 
100, 101. 
Ivan da Ponte Mlečanin, XVI st. 
P9/'186. 
Ivan de Uguzonilbus de Arimio, 
XV st. NH 84. 
Ivan iz Zadra, XIII st. SZ/159. 
Iv anelić Grgur, XVII-XVIII st. 
D 1405, 406. - NR '69, 191. -
P6/13. - S '119. - U.BD/77. 
Ivanović Brajko, XV st. DSŠ/18, 
23, 242, 246, 294. - G 1I-150, 
54, 55. 
IvanoV'ić Damjan, XV st. DsS/90. 
Ivanović Miloš si:n Ivana Povko-
jevića, XIV st. DSS/1, 22, 23, 
263. - G/I-47, 52, 53, 78, 
104. 
Ivanović Pavao iz Gruža, XV st. 
G/ I-323. - NR '56. 
Ivanović Radić, XV st. DsS/1, 
23, 24, 242, 246. - G 1I-87. 
IYanovi·ć Stjepan, XV st. DSš/52, 
82, 87, 88, 91, 159. - G/I-252, 
299, 300, 301, 302, 308, 310, 
311, 312, 320, 321, 331, 336, 
33·9, 3!>0. G 'II-4. - NR/44. 
Ivanovići - Radičevići slik. obi-
telj X.V st. DS.S/'99. 
Ivanković Vaso, XIX st. P13/WH. 
-306. 
Iveković Oton, XIX st. P14/149. 
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Jacobelo A~ber~o, XIV st. 
DSS/27. 
Jacobelo di BonOiffio, XIV st. 
DSS /35, 67. - HUM ·19. 
P8/71, 72. P9/ 137, 171, 172. 
.P11/57. IP13/97. - ZM '93, 96. 
- Z/1·37. 
Jaoobo del Sallaio, XV st. 
~!M/I-38. 
Jacobelo del Fiore, XV st. DSS/64, 
69, 72. - P8/72. P9 i175. -
SM/I-2~0. II - 13 - 16. 
SUD/ I-26. - ZP, 169, 173. 
Jacobo della Quercia, xv st. 
ZP/ 170. 
Jacopino del Conte, XVI st. 
SMii-41. 
Jakov Markov iz Firenze, XVI 
st. P10/151, 152. 
Jakov iz Mletaka, XV-XVI st. 
DSSi102, 114, 147. - G/ II-38. 
NR/49. - P14/ 142. 
Jakov iz Zadra, XVI st. D/373. 
Jakov Zadranin, XIV st. P6/7. 
P8/ 72. 
Janez Hernando, XV st. SUD/-51. 
JeroLim iz Milana, XV st. G 'I-319. 
Jordanić Petar, XV st. D/373. 
P8/70. P9/171, 177. P13/107. 
PJ~25-32. - ZM/103, 104. 
Z/74. 
Josip DubroV1čanin, D/387. 
NR/69. - S/78. - UBD/77. 
Jovan Grk, XIV st. P12/ 141. 
Junčić Radašinović Ma1Jko, XV 
st. DSS/23, 40, 55, 56, 57-64, 
70, 71, 73, 76, 88, 89, 120, 141, 
177, 213, 231 , 249, 253. -
DZ/202. - GII-115, 116, 121, 
144, 149, 150, 160, 161, 163, 
164, 165, 167, 169, 171, 172, 
175, 176, 182, 186, 188, 191, 
192, 193, 195, 230, 231, 232, 239. 
- NR/24, 51-53. - P3/8. 
P8/74, 76, P9/ 173, 174, 176. 
P10/142, 168. P13i257-261. -
PJ/30. 
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Junčić Nikola Radašinov, XV st. 
NR/ 51, 53. 
Junčić Radašin, XV st. DSS/23, 
24, 55, 56, 88. - G I-66, 71, 92, 
162. 
Junčić Vukac Matijin, XVI st. 
NR51. 
Junčići, s:llitk. obitelj XV-XVI srt. 
DSS/99. 
Juraj zvan Balarlin, XV st. 
HUM/24. 
Juraj Ivanov, XIV st. P13/ 102. 
Juraj Kandijev, XV st. P13i111, 
112. 
Kapogroso-Kavanjin Marko, XVII 
st. AIS/119. - D/386. -
NPB/325. - S '148. - UBD/59, 
66, 69, 71, 72, 84. - SUD/-66. 
Karacsay Fedor, XIX st. SK/75. 
Karapandža Petar, XVIII st. 
S/133. 
Karlo Mlečanin, XVII st. DSS/ 238. 
Katušić Petar, XVIII st. D/387, 
453. KS/3, 5, 6, 10-15. -
NR/69. - S/145. - UBD/59, 
77, 78. 
Klović - JU'lije, XV st. D /9 . -
HUM '21. - JI/1233. - P6/6. 
P10/178. P11/59. - S/155-187. 
- UBD/78, 82. 
Kokolja TrLpo, XVII st. D 1388. -
P10/217-229. - S/190-192. 
- UBD/59, 66, 70, 73, 74, 75, 
84. - SUD!ii-66. 
Kolunić - Rota Martin, XVI st. 
D/407-409, 457. - GUS/42. 
P12/2Q6-223. P15/88, 90. -
S '371-386. - SSK 1165. 
Kamilica ManJm, XIV st. S/195. 
Konstantin Zane iz Retima, XVII 
st. P14 '50. 
Korner iz Boke K otorske, XIX 
st. Pll/ 166, 171. 
Kosić A., XIX st. P10/247. 
Kosovtić Petar, XIX st. P13/288. 
Kotoranin N. zvan Katharinus,. 
XIII st. S/202. 
Kovačić Marin, XIV st. P6 '7, 8. 
P13/257. 
Kriješić ili Levajić Marin, XVI 
st. DSS/126, 140, 141, 158, 190. 
Kristofano Lucha Giugno, XVI 
st. NR/70. 
Kris,tod'ano Vicenzo Giugtno, XVI 
st. NR/70. 
Kristo:i)ano de Giugno de Piero, 
st. NR/70. 
Kristofor Nikoliin ;i z Stona, XVI 
st. G/ II-138. 
Kristofor Nikolin, XVI st. D /450. 
- DSS/1, 139, 144, 165, 177, 
184, 205, 211 , 224, 225, 226, 228, 
229, 230, 236.- G/II-159, 160, 
165, 166-172, 174, 176, 178, 180, 
188, 190, 191-200, 202-207, 
211, 212, 213, 214, 215, 218, 222, 
223, 224, 225. - S /78. 
UBD/47, 69. 
Kristofor sin Radovca, XV st. 
G II-82, 83. 
Krševan ili Kreša, XIV st. 
P13 1110. 
Krševan Benediktov, XIV st. 
ZM/92. 
Lama Giulio, XVIII st. UBD/81. 
- SUD/I-86. 
Lamberbi Pietro di Nicolo, XV 
st. DNP/53, 55. 
Lampardos Grk, XVI-XVII st. 
DSS/205. 
Lampertini M. XV st. ZP/173. 
Lancilago Nikola, XV st. S/213. 
Lančeloto sin vunara Andrije iz 
Du brovnika, XV st. DSS/32, 
33. - P10/155, 156. 
Lanfranco Ivan, XVI-XVII st. 
JV1233. - UBD/167. - SUD/I-
72.- Z/202. 
Langetti, XVII-XVIII st. (?) 
UBD/81. 
Lattanzio da Rimini, XV st. 
DSS 1137. 
Lavrusko, XIV st. G/-36. 
Lazanić Niikola, XVI st. G/ II-231, 
234, 235. - GK/44, 46, 166, 
167. - D/337. - P3/7 P6/27-
-31. P10/67. P13/245. - S/219, 
220. - UBD/40, 41. 
Lazzari - Vuwović Ivan Antun, 
XVII st. HUM/22, 23. 
TFB/364 - UBD/81. 
Leonardo, XVIII st. NR/69. 
Leonardo da Vtinci, XV st. D/290. 
- DSS/125, 224. - SM/II-100, 
115. - SUD/I- 48, 51. 
Liberi Marko, XVII st. HUM/22. 
UBD /64, 66, 81. 
Lippi Filippo, XV st. SM/I-38, 39, 
49, 52, 53. 
Lionardo da Riccomano, XV st. 
ZP/173. 
Llanos Hernaa:~do, XV st. SUD/I-
-51. 
Longhi Aleksandar, XVIII st. 
D/392. - SUD/92-94. UBD/82. 
Longhi Jooi<p, XVIII st. D/392. 
Longhi Petar, XVIII st. D/392. 
Lorencin, XVIII st. S/229. 
Lorenco di Credii, XV st. SM/I-40. 
Lorenzo di Monaco, XV st. 
SM/I-39, 46. 
Lorenzo da Prato, XV st. SM/I-39. 
Lorenzo da Sansevedno, XV srt;. 
SMII-36, 37. 
Lorenzo Vene2liano, XIV st. 
DSS/27, 37, 41, 45-48, 60, 63, 
64, 73, 83. - P8/72. P9/152, 
153, 160. P15/59. - SM!I-21, 
22. - ZP/170. 
Lotto Lorenw, XVI st. D/328, 393. 
- P7/70. P13/109. - UBD/66. 
- SUD/I-44, 71. 
Lovro sin Domanje Ciclina, XIV 
st. G/I-354. 
Lovro iz Firenze, XV st. D/377. -
DSS/31, 36, 37, 40, 64, 85, 92, 
93. - G/ I-90, 102, 106, 118, 
140, 145, 156, 172, 178. -
NR/38, 44, 79. 
Lovro Kotoranin, XV st. P10/71. 
Ludw;ig F., XIX st. PU/77-79. 
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Luka Cvijetov, XVI st. G iii-192. 
Luka, XV st. P6, 6. 
Iluka Konstantinov, XV st. D '312. 
- ZM '104. 
LUJka Schiavone, XV Sit. S/404. 
Luposignoli Mihovil, XVIII st. 
D/452. NPB '320, 326 
P12/95. P13 i110. - UBD126, 
35. 
Luzw Gian Pietro, XVI st. 
P13 '109. 
Luzzo Lorenzo, XVI st. P13 '109. 
Lys Johann, XVII st. UBD 160, 66. 
Ljubojević Ivan, XIV st. DSS '12. 
Ljupković Marin Đurđev, XVI 
st. DSS 100. 
Ljupsalić Cvjetko iz Dračevice, 
XV st. G 1-75. 
Macini Anđelo, D 3B9. 
Macroni Rocco, XVI st. Z/70. 
Maggiotto Domenic-o, 
XVII-XVIII st. (?), UBD '81. 
- SUD'I-B6. 
Magnificus Peregt·inus Tebaldi de 
T ebaldis de Bononina, XVI 
st. D '318. - DS 93. 
Maina Jačim, XVIII-XIX st. 
s 232-233. 
Mainat·di BastJiano, XV-XVI st. 
SM 'I-39. 
Makri, XVII-XVIII st. Pll '148. 
Mančun Josip, XIX st. D '426, 427, 
461. 
Mančun Petar, XIX st. D '425, 
426, 427, 461. - KS '40. -
S '234-237. - TSS 4. 
Mander van Kare! iz Nizozemske, 
XVI st. DSS '235. 
Manojlo Grk, XIV st. DSS '1,, 13. 
Manojlo Grk, XIV st. DSS '113. -
G'I-V, 16.- P12;141, 143. 
Manojlo Kotoranin, XIV st. D/377. 
- S i202. 
ManSIUati Giovanni, XV st. Z 35 . 
Mantegna Andrea, XVI st. DSS 80, 
113, 144, 145, 146, 147, 150, 
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151, 157, 232. - P13,/235. 
P14/139, 1412, 145, 146. P15/46. 
Maratta Carlo, XVII-XVIII st. 
UBD/77. 
Marko Dubrovčanin, XVI st. 
P10/151. 
Mare1lus Stjepan iz Poglinana, 
XV Sit. JI/1233. - P6/9. 
Marin, XIV st. DSS I19 - NR/84. 
Marin Nikola Paskoj ev, XVI st. 
P13 1259. 
Marin Splićanin, XIV-XV st. 
ZM'97, 98. 
Marin Sibenčanin, XIV st. 
UOS '144. - SSK/B. 
Marinello Dujam, XV st. D/374, 
379. 
Marinetti Antonio zvan Chioggio-
tto, XVIII st. UBD/81. - SUD/I-
84-86. 
Marinko Dujmov, XV st. P8 '80. 
Mariotto di Nardo, XV SJt. SM'I-
-39 . 
Mat,kati N. (Jerolim) iz Skradina, 
XVIII st. D/385. - S/243. 
Z/126. 
Marko, XVI st. NR '65. 
Marko iz ApuLije, XIII-XIV st. 
DSS 112, 13. - G '1-9. - PP 9. 
ZM '405. 
Marko Domenikov, XIV st. P8/72. 
Marko iz Dubrovnika, XIV st. 
DSS/12. - G/I-3. 
Marko Koradinov iz Mletaka, XIV 
st. PP '9. 
Marko sin Menegela Ivanovog de 
CanaLi iz Mletaka, XIV st. PJ/30. 
- ZM '94, 95, 96. 
Marko Nikolin, XIV st. ZM,'92. 
Marko Ninov iz Dubrovnika, XIV 
st. P10/138, 139. P13/102. 
ZM/94. 
Mark<O Pivac iz Pive, XVI st. 
DSS/272. 
Mat·ko Stjepanov, XV st. DSS/105, 
195, 267, 268, 272, 273. -
NR 56. - P13 '12B. 
Marko ~z Zadra, XV st. D/378, 
356, - P616. - ZM/105. 
Markojević Božidar, XV st. 
DSS/95, 242. - G/ I-107, 110. 
- SB/258. 
Marković Bartul, XIX st. KS,'40. 
- S/244. 
Marković Petar iz Konavala, XVI 
st. DSS/126, 140. - NR/22, 23. 
. Maroje nečak Božidara Vlatkovi-
ća, XV st. G/ I-299. - NR 132. 
Maroje sin Vuči.hne, XV st. 
G/ I-304, 312, 326. 
Maroni Antornje, XVII-XVIII 
st. B15/193. - UBD/77, 78. 
Marović Ana Marija, XIX st. 
D/422. - KS/40. - Pl3/288. 
Martecchini Antun, XIX st. 
Pl0/252, 253. Pll/172. 
1\!Iartecchini Petar . Frano, XIX 
st. P10/230-256. Pll/164, 166, 
171, 172. 
Martell.ini Ignacije iz Dub:rovnilka, 
XVII st. D,'405. - JI/1233. -
- NR/69. - P6/11. - S/247. 
- UBD/76, 82. 
Marmn, XIV st. P13/110. 
Martin, XV st. ARF/ 14,15 
UOS/147. 
Martin Benediktov, XIV st. 
ZM/92. 
Martin Slin Stoje žene kovača 
Ivana, XIV st. ZM/94. 
Martin iz Verone, XV st. P6/10. 
- DSS/66. 
Martini Rafael , XVIII-XIX st. 
D/422. - IS/4, 7, 10. - KS/3, 
7, 16-20. NR/70. 
P10/241. P15/193~204.- S/247. 
- UBD/59, 77, 78. 
Martim Simone, XIII-XIV st. 
DSS/48. 
Martorella Bernardo, XV s t. 
SUD/I-51. 
Marul Pečenić Marko, XV st. 
P6,"6. - UOS/145. 
Marziale Matteo, XV st. D/391. 
Masaccio (Tommaso di Giovanni 
di Simone Gui.di) , XV st. 
SM/I-39. 
Mašić Niikol.a, XIX st. P15/98. 
Matej sin Zorobabelov, XII st. 
JI/1232. - P12/140. - SSS/8. 
Matejević - Mattei Petar, 
XVII-XVIII st. D/387. -
HUM/22. - JI/1233. - NR/69 . 
- S/247-249. UBD/59, 
77, 84. 
Matij, XIII st. UOS,'127. 
Matija Radogostin, XIV st. G/I-44. 
Matija Tamburin, XV st. UR/155, 
159. 
Matte~ni Teodor, XIX st. KS/35, 
36. - P9/256. - Pll/165. 
Mamrovtić Antun, XVII-XVIII 
st. UBD/81. 
Medošević Stjepan Dragičev iz 
Grahova, XV st. ND/192. -
Pll/58. P13/159. 
MedoVlić Celestin, XIX st. P1/17• 
18. P,10/218, 239. P13/300. 
P14114!9. 
Medulić Andrija, XVI st. D/4, 220, 
373, 380-384, 387, 392, 448, 
45~52. DD/69. - GUS/53. 
_ HUM/21, 23-25. NPS/181. 
- 192. - P10/244. P12/197 
- 205. - S /264 - 307. -
UBD/78. - SM/I-140. II/60-67. 
- Z/36. 
Melozzo da Fm·li, XV st. SM/I-51. 
Memling Hans, XV st. D/162, 397. 
- DSS '210. 
Menabuoi Giusto iz Padove XIV 
st. DSS.(27. 
Menegelo Ivanov de Canali, XIV 
st. Pl0/138. P12/94. P13/98, 
101-104. - S/308. - ZM/78, 
94, 95, 100. 
Meneghetto Zadranin, XV st. 
D '372. 
Mengs Anton Raphael, XVIII st. 
P15/193. - UBD/77. 
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Mera Petar Flamanac, XVI-XVII 
st. D/391. - UBD/64, 65. 
Mercuri Pavao, XIX st. D,'425, 
426, 461. 
Miani Albert, XIX st. D/422. 
Miani Ivan, XIX st. S/311. 
Miani Jakov, D 1422. - HUM/14. 
Michalachi Zorzi, XVIII st. 
P11/ 161. 
Michele, XIV st. G ii-352. 
Miglenović Petar Miloslavov iz 
Dabra, XV st. G/I-252. 
NR/39. 
Mihalj Schiavone, XVIII st. S/405. 
Mihajlo, XIV st. NR/67. - SISS/6. 
Mihajlo iz Bologne, XIV st. 
DSS/2, 12, 35, 44. - G/I-V, 3, 
7, 9. - PP/9, 24, 62, 63. 
Mihajlo Crnac, XVI st. NR/51. 
MihaHo Zadranin, XIII st. PP/9. 
M[haljev.ić Petar sin Mrihajla 
Andreaševića, XV st. DSS/100, 
115, 119. - NR/ 56. 
Mihetić (Mihelić) Lovro, XV st. 
GUS 156. - P8/80. P12/162. 
P15/47. 
Mihoč Nikole Crnca, XV st. 
G I-301, 311. G/II-80, 81. -
NR/32. 
Mihoć Nikolin (?), XVI st. G/ II-87. 
Mihovil, XV st. SK/97. 
Mihovil iz Splita, XV st. D/449. -
P6 '5. - S/423. - UOS/144, 
145. 
Mijo fratar glagoljaš, XV st. 
P6 '6. 
Milivoj, XV st. G/1-139. 
Milko, XV st. ZM/96. 
Miloradović Simo, XV st. G/1-295. 
Miloslav, XV st. HUM/23. 
Miloš Dubrovčanin, XV st. 
D/375. - S/78. 
Milošev~ć Donat, iz sela Crnog, 
XV st. P13/105. 
Milošević Lovro sin Donata, XV 
st. ZM/102. 
Milovanović Ma1Jijaš, XV st. 
G/1-278. 
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Milović Frano Matkov, XVI st. 
DSS/101, 103, 105, 110, 152, 
158, 177, 178, 195, 196-207, 
224, 234, 246. - G/ II-25, 102, 
104, 105, 106, 110, 114, 120, 
124, 125, 127, 128, 130, 131, 145, 
146, 147, 150, 153, 154, 155, 157, 
160, 161, 165, 169, 172, 177, 184, 
192, 195, 213, - JI/1232. -
NR/22, 49, 56-59. - P10/146-
-148. P11/83, 84, 88. P13/Q37, 
238, 259. R14/152, 157. - PJ/30. 
- P11/83, 84, 88. P13/237, 238, 
259. - SUD/1-50. 
P13/2.58, 259. 
Milović Matko, XV st. DSS/101, 
105, 110, 119, 123, 158, 195, 
196, 197, 243, 248, 263, 268, 
272. - DZ/213. - G/I-298, 
300, 323, 324. - G/II-1, 2, 4, 
6, 14, 15.-
Milovići, slik. obitelj XV-XVI 
st. DSS/99. 
Miljević Franko, XV st. DSS/95. 
- G/ I-197, 200. 
Miomanović Bogosav, XV st. 
P13/258, 259. 
Mirković Bratić, XV st. G/I-113. 
Mirković Ivan, XX st. P11/98, 
103. 
Miroseo Grgur iz Sibenika, XVI 
st. P616. 
Miroslavić v. Vušković 
Miroslavić Frano, XVI st. D/449. 
Misole sin Pavla Selipetra iz Za-
dra, XIV st. DSS/12. - G/1-8. 
NR/67. - P9/155. 
ZM/92. - ZMD/406. 
Moer van, B. XIX st KS 135. 
MojZJije sin brodovlasnika Jako-
va, XV st. ZM/78, 96. 
Molmenti Pompeo, XIX st. KS/37. 
Moneghiin Antun, XVII st. 
AIS/117-120. - GUS/59. 
UBD/69, 72. - SUD/I-66. 
SSK/54. 
Morales Luis, XVI st. 
SM/II-107-110. 
Montagna Bartolomeo, XV-XVI 
st. SUD 'I-44. 
Moretto, XVI Sit. Z /70. 
Mos1kos, XVI-XVII st. DSŠ/205. 
Moses ili Mose Albert, XIX st. 
P15/208-2,10. 
Nanes Nicolai iz Bologne, XIV 
st. DSš i20. 
Nardelli Antonio, XIX st. P10,'235, 
236, 244. 
Natalino da Murano, XVI st. 
SM 1II-49,50. 
Natalinus, XV st. NR/43. 
Natalis Blaž, XV st. NR/56. 
Natalis Petar, XV-XVI st. NR '58, 
60. - G/II-171, 180, 188, 192. 
Neni di Bicci, XV st. SM/I-46-50. 
Nicon~s.io, D/397. 
Nievo, XIX st. ZM '14. 
Niko, XIV st. DSŠ/12. - G/ I-352, 
353. 
Nikola, XIII st. DSŠ/12. - PPj9. 
Nikola, XV st. G/ I-356. 
Nikola Antunov iz Ankone, XV 
st. DSŠ/113. - P6/8. 
N:ilkola zvan »Bias.io de P'islia«, iz 
Trogira, XVI st. sšK/213. 
Nilmla Ciprijanov de Blondis, 
XIV st. HUM /19. - ZM/93. 
- P9/171. <P13/96. 
Nikola s1n zlatara Dabiživa, XV 
st. DSŠ/293. - G/ I-118, 126. 
Nikola Dubrovčanin, XIII st. 
G/ I-1. - ZM/92. - ZMD/407. 
Nilikola Grk, XIV st. DSŠ/13. 
OK/108. - SK/97. - P12/141. 
Nikola Petrov, XIV st. DSŠ/64, 
67.- NR/70.- P8/72. P9/171. 
P12/149. P14/156. - ZM/93. 
- SM/I-25.-II/12, 13, 16. 
Nikola Splićand.n, XV st. D/449. 
Nikola Stjepa:nov iz KQI11avala 
(N1kola de Canali), XVI st. 
DSŠ/54, 177, 180, 188. -
P13/240. - NR/70. 
Nikola Vladanov, XV st. D/182, 
193, 374 - GUŠ/63. - P8/74, 





Nikola iz Ulcinja, XV st. G/ I-84, 
89. 
Nikola iz Zadra, XIV st. D/372. -
P8 '72. P13/105. - ZM/92. 
Nikola sein Ivana (Zag:n) iz Bara, 
XV st. G/ I-81. - SB'258. 
Niikolić Ivan iz železnika u Tur-
skoj XVI st. G/ II-10, ll. -
NR '22, 49. 
Novelli Pier Antonio, XVIII st. 
P13 i268. - UBD/81. 
Nuvaloni Carlo Francesco iz 
Cremone, XVII st. C/173~ 
174. - SM/I-150-152. 
Obrad, XIV st. DSš.'26. - G/ I-44' .. 
Obradović Ivko Radonjin, XV st. 
G /I-122. - NR/53. 
Obradović Radiša iz Gackog, XV 
st. DSŠ 55. G/ I-66. 
Obradović Ratko, XV st. G/ I-63'. 
Oestsanen van Kornelius, XVI st .. 
DSŠ.'172. • 
Ognjanović Blaž, XV st. NR,'44, 
54. 
Ognjanović Ivan, XV st. DSŠ/40, 
44, 52, 61, 62, 82, 89, 90, 91, 92, 
102, 262, 263, 293. - G/ I-V, 91 , 
94, 102, 112, 113, 114, 115, H9, 
120, 1•22, 124, 125, 1,26, 128, 129, 
132, 133, 136, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 
150, 152, 155, 168, 171, 172, 176, 
182, 184, 185, 187, 189, 194. 
201, 202, 207, 212, 216, 217, 
220, 221, 225, 226, 227, 228, 229, 
234, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 
248, 250, 251, 254, 255, 259, 261, 
26~ 26~ 27~ 27~ 282, 29~ 31~ 
3'34, 337, 341, 358. G/II-10. -
NR/37, 54. 
Ognjamović Pawao, XV st. D.SS/86, 
91, 92, 293. - G/ I-29·1, 297, 
314, 315, 316, 318, 322. JI/1232. 
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O~anović Petar, XV st. DSS/1, 
39, 40, 51, 62, 87, 91, 92, 93, 
100, 108, 118, 243, 2S2, 293 . 
- G/I-V, 91 , 214, 215, 213, 
221, 223, 224, 241 , 246, 249, 
252, 254, 255, 256, 260, 2·63, 264, 
265, 266, 268, 269, 270, 276, 
277, 278, 281, 288, 291, 299, 300, 
307, 314, 321, 322, 329, 345, 
352. G 'II-130. - GK/22. -
- HUM/ 20. - JI/1232. -
- NIR/20, 32, 39, 42, 54, 55 ,. 
- S/1324. 
Og,njanovići, slik. obitelj XV st. 
DSS/99, 293. 
Ohmučevi1ć~G1·gurić Jelena, XVI-
-XVII st. D/460. - NR/70. -
- S '3.24. 
Ohlmučevtć-Gt-gurić Peta•r sin Ili-
je, XV st. D/450. - NR/68. 
- S /325. 
Okruglić Lvan, XV st. NR/83 -
- P6/~l. 
Oli~eri, XIX st. P8/88. 
Orni Lclio Nov~l1lara, XVI · st. 
II.J0/163-1'66. 
Pacohiwrotta Giacomo, XV st. 
SM./ I-,'Y/ , 
PaLma stariji, XVII st. D/385, 389, 
397. - NR/11. - P13~109, 234. 
1'114/1·2:2, 1'50. - SM/ LI-4D-49. 
- Z/34, 100. 
PaJrma J aikov mLađi, XVI st. 
D/1.24, 390, 392, 393, 394, 454, 
455, - HUM/22, 24. NPiB/322. 
P10/216, P14/•122. -
U.BD '59-<6'5, 66, 67, 69, 70, 71, 
72, 74. - SM/I-131, 132-135, 
140-----144. II '68--81, 144. -
- SUD II-64----66. - AlS/116, 
117, 119. - Z/35, 37, 70, 118, 
12.5. 
PaJmerino Pier Antonio, XV st. 
SUD/ I-50. 
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Pa lmi Ba~rtdlomej iz Venecije, 
XV st. DSS/'HJO, 101, 123, 
G/I-'323, 3.24, 325, 335, 338. 
NR/59. - P13/259, 262. 
SUĐ/,I-50. 
Palomino Alntonio, XVH st. 
,P,13/248. 
Panteleon, XV st. SM/ II-19. 
SUD/ I-24-28. 
Paooo Veneziamo, XJIV st. DSS/,13, 
27, 37, 38, 41 , 45--49, 60, 63, 
64, 74, 80, 163. DNP/53, 55. -
HUM/20. - P8/71, 72. P9/152, 
171 , 175. P1·3/10-5. P151'59 . -
SM/1!-8, ll , 13, 14, 21-23, 
II/7-11. - SUD/I-13-16, 30, 71. 
Paolo Veronese, X'VI st. D/G82, 
390, 392, 395, 45•5. - DSS/228. 
HUM/ l , 19, 21 , 22 . - PHJ/200. 
- UBD/62, 63, 66. - SM/I-36, 
W9, 112, 113, 114, 1'17----4130, 
140, 142, 141, 146. SMJ.H-50. 
- SUID/I-71. 
P1Jiparena-'Dudorić Spiro, XIX st. 
P.l15/~10-214. 
Parkić Mii.ho~l, XVII st. UiB[)/69, 
72. - SUID/ I-66. 
AIS/117-120. - GUS/70. 
Parmegianino (FraJTI,ces·co Mazza-
la), XVI st. D/382, 397, 452. 
- DSS/204. - HUiM/2, 24. 
L0/ 163, 164. - P12/,198, 200. 
P archasio Michele, XVI st. 
SMII-118, 120. 
P askvalis Marin Ndkolin, XVI st. 
NlR/·32, 66. 
P asquaJino Veneto, XV-XVI 
st. &'VI/ I -.63. 
P atiinier Joalklim, XV st. SM/1-66. 
P aulucio de Bonds, XVI st. 
P13/255. 
Pavao, XVI st. G/U-170. 
Pavao l vaJTiov, XV st. NID/191. 
Pavao iz Venecije, XIV st. 
GI/-353. - ZM/93. 
Pavao Sdhiavone, XV st. S /-U l. 
Pa.voao iz Siene, XlV st. Pl3 /tlll. 
Pavao Vas.ilijev iz KotO!ra,XV st. 
G/ I-261, 275, 279, 281, 283, 
292, 306, Jl12. - NR/'56. 
PavJov>ić Juraj, XIX st. JP/3-25. 
- JS/3. - KS/40. PJ.4/213-
217. P15/204. 
Peillegnino Vicenzo, XVILI st. 
D/394. 
Peranda Michelangelo, XVII st. 
UBD/70. 
Peranda Sa~nta, XVI st. HUM/:22. 
S1VIII~140. II/68. 
Perino del Vaga, XVII st. SM 'I 
40. II/95. 
Peristo NiooJo Simone, XVII .:;t. 
NR/70. 
Pers.i.vaUi Pe:ar, XIX-XX st. 
D /431. 
Pertini Gliuseppe Antonio iz ea-
rone, XVIII st. SUD/I--86. 
Pe!"'1.lglgino (Pietro CristOiforo 
Vannuoi), XV-XVI st. D/272, 
2'9{)~ - DSiš/142, 167. 
SM/I-37. II/99. 
Peselino Francesco di Stefamo, 
X'V st. SM/I-39, 40, 46. 
Pessi I•van, XIX st. S/340. 
Petar, XIV st. ZM/92. 
Petar, XV st. DSS/95. - G/I-159. 
- NR/53. 
Petar Blažev, XVII st. UBD/73. 
Petar iz Dulbrovnika, XVI st. 
J'l9/1t88. 
Petar Ivanov iz Venecije, XVI 
st. DSS/H6, 140, 141, 148, 
150, 151, 153-157, 168, 170, 
177-n.8o, 182~195 , 197, 212 
214, 224, 226, 231. - G/II-
45, 61, 78, 92, 94, 101, 103, 
104, 108, 114, 117, 118, 122, 
139, 149, 150, 151, 152, 153, 
156, 159, 166, 170, 171, 175, 
176, 177, 180, 182, 186, 188. 
189, 192, 193, 204, 206. 
HUM/2. - R13/236, 238, 242, 
259, 263. P14/>140, 144. 
UBD/69. - SU.Di i-43, 50. 
Petar s.in Ko,ste svirača, XV st. 
G/I-270. - NR/44. 
Petar Mađar sin Mi.hajl.a Ugrina 
oružara iz Beog•rada, XV st. 
G/ I--34-37, 40, 41, 304, 306, 
311, 313, 314, 335, 338, 343, 354. 
-- DSš/27, W5. 
Petar (Stj€i1)an Ma!1kovi.ć), XV st. 
NR/56. 
Petar Nikolin, XIV st. P13/'104, 
105. 
Petar Pebrov, XVI st. DSS/103, 
23'/. 
Peta~· sin Radonje iz Konavala, 
XV st. D/450. - NR/60, 64. 
Petar iz Recanat.ija u Markama, 
XV s:. DSS/69. 
Petar Trogiranin, XVI st. 
HUM/20. 
Petar Zadralllin, XIV st. P8172. 
Petković ili Petrović Martin iz 
J .a,jca, XV st. DSŠ/32, 33. -
G II----.(i4. P9/.137, 144. 
P10/155, 156. - ZM 97. 
Petrami Pietro, XVIII st. D/390. 
- UBD/66. 
Petranovli•Ć Dame, XIX st. 
P11/155. 
Petrović Juraj iz Splita, XV st. 
SCI/85. 
Petrović P etar, XVI st. G/ II-2Hi, 
227, 232, 233, 235. 
Petrović Petar, XVII st. P14/153. 
P·iazzeta Gliovamni Battista, 
XVII-XVILI st. D/388, 390, 
393. - HUM/24. - P14/208, 
210, 211, 212. - UBD/59, 79, 
81. -- SM/I-36, 156, 157. 
II '170. -- SUD. I-86, 88. -
Z/157. 
Piccini Zebedeo, XIX st. D/415. 
Pier Francesco Fiorentina, SM/I 
-· :ffi, 40. - SUD/I-37. 
Pier Antonio Palmerin<i iz Ur bi-
na, XVI st. DSS/ 112, 165, 
166, 167, 168, 170, 179, 164, 
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204, 226. - G/II-128, 129, 
131, 132, 135, 137, 138. -
NR/67. - P10/151. 152. 
P14/150, 151, 153. - UBD, 69 . 
Pier Paolo delle Masegne, XV 
st. ZP/169. 
Piero della Francesca, XV st. 
D /275, 284, 289, 290, 291, 333. 
- DSš/145, 146. - P14/146. 
Pietro da Corlona, XVII st. SM/I 
-148, 149. 
Pietro di Lorenzo del Pratese, 
XV st. SM/I-40. 
Plgnatel1i Luca, XVIII st. NR 70. 
Pinturicchio (Bernardino di Bet-
to di Biagio), XV-XVI st. 
DSS/142. - SM/I-37. 
PJranes'i Giovanni Bat1Jista, XVIII 
st. D /413. - P15/173. 
Plsanello (Antonio di Puccio d1 
Cerreto), XIV-XV st. P8172. 
PiSano Giunta, v. Giunta Pisano. 
Pisbolica Jakov, XVI st. S/3-1:6. 
Pitk,cwić ili Filković Vicko Tri-
funov iz Kotora, XVI st. 
G 1II-234. - GK 'H, 166. -
P6128. - UBD/41. 
Pitteri G. B. XVIII st. D /128, 370, 
390, 453. UBD/66. Z 106. 126, 
128. 
Pibtoni Gianbatt.ista, XVII st. 
D/392. - Z/36. 
Pogig>ilbonsi, XVI. st. NR/70. 
Poi>ret V~cko, XIX st. D/389, 392, 
422, 453. - P10/252. Pll/ 164 
-179. 
Polit.i Odorica iz Venecije, XIX 
st. Pll/ Hi5, 175. 
Ponzon:i ili PončUiil Matija, XVH 
st. AISI<l13, 116, 117, 119, 
120. !D/386. - HUlM/22. 
NBB/325. - S/347----3[)1. -
UBID/159, 63, 64, 66, 70, 71, 
84. - SM/I----\141. - SUD/I 
-66. 
Pordenone Gti.ovann.i Antonio, 
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X'VI st. D/389, 397. - Pl4/149. 
- SM/I-69. - Z/100. 
Porpora Paolo, XVII st. SM/II-
154. 
Potenza, UBD /66. 
Pozzolo Nkola, XVI st. P14 145. 
Pravojlović Stjepan, XVI st. 
DSS/263. 
Prenčić Juraj iz sela Jasenova, 
XV st. ZM/104. 
Prekoturović-Pri1bilović ili Per-
kuturo,·ić Toma, XV st. Gli 
-74, 75, 80, 81, 82, 84, 87, 
88, 89, 93. - HUM/19. -
P12/142. - SB/258. - DSS/22, 
55, 94, 95, 102, 242, 246, 260. 
Preti, U.BD '67. 
Pribilović Mmvoj, XV st. G I-
122. 
Pribilović Stjepan, XV st. G/ I-
74. 
Pribojević Ratko sin Radana, 
XIV st. Gii-42. 
Prosperi, UBD. 66. 
Pruzzino Domenico iz Pesara, 
XVII st. UBD/68. 
Pu vis de Chavannes, XIX st 
KS 35. 
Quirizio da Murano, XV st. 
DSS/132. - SM II-20. 
Radakov.ić Nikola (?), XV st. 
ZM/114. 
Radašin Dubrovčanin. XV st. 
P13/ 115. 
Radčić Simun Dragošev, XIV st. 
FU3fl02. - ZM/94. 
Radić Dubrovčanin, XV st. D/375. 
- S/79. 
Radičević PaSikoje, XV st. 
DSš/24, 88. - G/I-112, 113, 
119, 132, 142, 178, 195, 198, 
201, 202, 203, 207, 223, 226, 
228. - JI/1233. - NR/53. 
Radeljević Rasko, XV st. G/I-
143. - NR/53. 
RadJinorić Drni-no iz Splita, XV 
st. DS/159. 
Rado Mihajlov s Lopuda, XVI 
st. DSŠ/224. - G/ H-203. 
Radoje de Basso, XIV st. DSŠ/12. 
Radojević Marko iz Trebia:lja, 
XVI st. Dsš/126, 135, 140, 
177, 178, 179, 180, 184, 267. -
GIII~171, 173, 176, 178, 179, 
180, 181, 182, 184, 185, 186, 
188, 192, 193, 194, 198, 200, 
201, 204, 207. - NR/64. -
P13/239, 242 . 
EadojevJć Martin , XV st. ZM/105. 
Radojko sin Vi•šnje Novakove, 
XV st. G/ I-64. 
Radoničić Mark,o, XIX s t. 
P13/288-297. 
Radonjić Petar iz Kona:vah. 
XVI si. DSŠ/1, 2, 100, 152, 
158, 168, 170, 177, 178, 179, 
180, 181, 184, 197. - G/II---43, 
101, 104, 105, 106, 110, 111, 
113, 114, 116, 117, 124, 127, 
139, 140, 141, 144, 145, 146, 
147, 148, 150, 151. - P10/135, 
185. P14/ 152. - S/362. 
Radosalioć Stjepam., XV st. DSŠ/35. 
Radosavlljević ili Radosalić ili 
Alegretovi•ć Matko, XV st. 
DSŠ/52, 55, 85, 91, 93, 117, 
118, 242. G/I-249, 250, 
253, 254, 260, 261, 263, 266, 
271, 274, 276, 277, 279, 280. 
282, 284, 285, 287, 289, 290, 
294, 295. - P13/258. 
Radoš LuiJgli. iz Zadra, XIX st. 
P11/171. 
Radovanović iz Dubrovnika, XVI 
st. P10/135. 
Radovanovn•ć Nikola, XV st. 
NtR/53. 
RaJdovanovilć Stjepan iz Kona-
Nala, XV-X!Vl st. D\SŠ/67, 
ollO, 115, 152, 177, 178, 179, 
180. - G/ I-;191. - NR/49, 
!12, 66. G/ II--35, 106, 115, 123, 
124. 
Rado·včić Marin Radosavov, XV 
st. G/ I-246. 
Rafael iz Zadra, XV st. ZM/104. 
- P6/7. 
Rafael SaJnZ!io, XVI st. D/167, 275, 
280, 285, 288-290, 333, 391, 
392, 398, 426, 455. - DSŠt167. 
- B10f152. P13/234. P14/149, 
150 - SM/I-40, 59-61. 
Rafael.ino del Garbo, XVI st. 
SM/I-38. 
Ra.ffaeli T ni po, XIX st. SK/76. 
Rafailović Krisrtofor, XIX s t . 
iPll/155. 
Rafailov~·ćeva škola, XVIII-XIX 
st. P9/296, 297, 301. 
Rajanović lili Rajaković Mihoč, 
xv st. DSS/61, 90. -
G/ I-120. 
Rajam.ović ViUkac, XV st. DSS l, 
39, 40, 56, 61 , 62, 63, 76, 77, 
84, 9t1, 102. - G / I-191, 192, 
203, 208, 212, 214, 215, 220, 
221, 234, 253, 256, 257. 
GK/22. - NR/31, 44, 47, 53, 
- P13/258, 261. - S/363. 
Rajević Vukosav Petrov iz S to-
na, XiV st. G/ I..J5·2. 
Ra,jmondi, XVI st. ;DSS/208. 
Rapsomani~ Spit1idion, XVIII s t. 
(Bll/•161, 162. 
Ratković Marin, XV st. P6/8. 
P13/257. 
Ratković Nikola sin Ilije, XVI s t . 
DSŠ/1!15. - G/U-75. - NR/-!9. 
Ravalkovitć Nimla Slin zlatara 
tManina, XV st. UOS/1145. 
Razrnilović Alntun, S /365. 
Ra=Llović i1i 
XVII st. 




84. - ~M/104. 
Recco Giuseppe, XVIII st. 
SM/II-153-156. 
Reggio Cam.rnelo, ~VIII st. JI/1233. 
KS/3, 5, 6, 21~2. - IP10/239, 
-243. - S/136. - UBD/o68, 77. 
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Regnić Petar, XlVI-XVII st. 
!NIR/70. - S /367. 
Reiner Fral!lZ, XliX st. P14!190, 
19()--..1~8, 202. 
Reni Guido, XVIII st. SMII-148, 
149, II/95. 
Restinovlić Antun 18riibislavoiV, iz 
Splita, XV st. D/193, 374, 449. 
ND/1192. - lPll/49. - S /368. 
- UOS/145. ZM/101.-S&S/9. 
RicateHi Hliaointo, S/370. 
Riociardi Alndrija B ernardov 
X'VII st. D/387, 452. NR/70. 
Dsš/223, 237 - S/369. 
Ricoiaroa .AITldnija Orsartov, XVI 
st. NR/70. 
Ricciardi Bernardin, XVI st. 
D/387, 452. - D&S/1, 103, 130, 
231, 232, 233, 234, 237, 249. 
- G/II-219, 220, 222, 223, 225, 
227, 2!W, 230, 236,. - Pll/63. 
P13/243, 244. B14/Q51, 152. -
RD/143. - S/369. - SUD/<I-50. 
UBD/69. - SSS!9. 
rucciaroa Orsart, XVII st. Dsš/233. 
Ricciartii Petar, XVII st. IDS.S/233. 
Rioci Carlo, XVII st. ·B14!208, 211. 
Ricci Ma·rco, XVH-XVHI st. 
SUD/I-78. 
Ri•cci Sebastia111o, XVII-XVIII 
st. SUD/I-77, 78. - Z/.126. 
Rko .AinJdrija iz Kandi•je, XV s t. 
Pll/86, 87. - DS$/173. -
SUD/I-29, 30. 
Ridolfi Cat1o, XVII st. D/392, 
395. -- KK/64. - UBD/64, 
65. - SMfi-113. - SUD/I-66. 
Rieser M. iz Njemačke, XIX st. 
D/418. 
R itschl Herma111, XIX st. P14/149. 
Rizzardo Lodovico, XIX st. 
. P10/248. 
Romanelli Giovanni Fraltlcesco 
iz Viterba, XVII st. SM/I-148. 
Rombouts, XVII st. SPAC/5•5. -
SUD/I-73. 
Rosclli COIS<imo, XV-XVI st. 
SM/I-38, 39, 47. 
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Roselli Jakov iz F-irenze, XiV st~ 
DSS/100, 101, 102, 159. 
G / I-325, 3•26, 328, 329. 
NlR/60, 80. 
Roselli Matteo, XVI-XVI1I st. 
D/394. - UJBD/63, •64. 
SM/ I-14:1. 
Rossi Gia:n Battista, 
SM/I-41. 
xv st. 
Rossi Jos.ip, XIX s t. P10/217-229. 
Rosse<lo di Jacopo Frarnceshi, 
XV-XVI st. SMII-38. 
Rudolf Frano, XN st. ND/19·2. -
UOS/145. 
Sadeler, XVI s·t. DSS/208. 
Sagomano, XVIII st. UBD/•66. 
Salghetti-Dniolii Frano, XIX st. 
D/382, 422-424, 431, 460, 
461, 51·6. IS/3. - IKS/3 , 39. -
Pll/166, 168. - S /39(}---..,393. 
- TSS/4. 
Salimbeni Jacopo iz Sanseverina, 
XV st. SM/I-38. 
Saaimbenli Lo·renzo iz Sanseveri-
na, XV st. SM/ I-38. 
Sal\·e~triohi P. XVI-XVII st. 
S/394. 
Salviati Francesco, XVI st. 
P10/209. - SM/I-110. 
Sal\·iati Giuseppe, XVI st. 
P10/204-210. -
SlVI!I -109-111. 
Sandii Antonio, XIX st. P15/194, 
195, 198, 199, 201. 
Sandi Giuseppe, XIX st. P1·5/194. 
Santa Groce Francesco, XVI st. 
D/384, 385, 394, 395. DSŠ/220, 
221. - SUDfi-45. - SSK/248. 
Santa Croce Ivan, XVI st. S/52. 
- Z/104 . 
Santa Croce Jerolim, XVI st. 
D '3·84, 385, 394, 395. 
DSŠ/220, 221. - ISNT/96. 
P1/9. P7/80. - S/397-400. 
SK/97. - UBD/69. - SŠK/160. 
NF0/173. - SUD/I-45, 46. 
Santa Croce ~z Bergama, s1ik. 
dhitelj XJVI st. Dsš/220, 221. 
Santa di 'Dito, XVIII st. UiBD/63. 
Santini Pietro, XlVIII st. D/56, 
413. 
Sassetta, XV st. SM/I-36, 37. 
Savin Teodor iz !Kotora, XIV st. 
DISS/,13. - IB12/tl41. 
Savoldo Giovanni Gilrolamo, 
SM/I-65-68. 
Schiavone Natale, XIX Sit. KS/18, 
19, 36. 
Sdhiavonetto (?), XVI si. D/383, 
384, 391. - Z/34, 71. 
Scipion Bartul!, XIX st. SSK/28. 
Sci uri An tun, XVII st. D/395, 







Sebastijan del IPiombo, XVI st. 
Pll/59. - Z/100, 101. 
Seghers Hercu~es iz Holandije, 
XVI st. DSŠ/235. 
Semi.tecolo Nicoleto iz Venecije, 
XIV st. P8/72. 
Siciolante Gerolamo, XVI srt;. 
SM/J:-40. 
Silvtio Giampd.ebro, SM/I-74. 
Skorojevtić Ma·rko, XVI st. 
Dsš/263. 
Skvarčllina Franjo, XIX st. TSS/4. 
Skvarčina Ivam, D/422, 423, 424, 
425, 428, 429, 461, 516. -
GU.S/76. - IS/3-38. - Si 419. 
-KS/40. - Z/178. 
Solar~o An tonio, XVI st. DS.S/137. 
Soliman Ivam Franjo, XVIII st. 
S/421. 
Sonzon.ius Mato, st. ZM/105. 
Speranza Mihajlo iz Trsta, 
XVIII-XIX st. Pll/146, 147. 
- S/422. 
Squarcione Francesco, XV st. 
D/193, 321, 370, 374, 378, 379, 
450, 451. - HUM/19, 24. -
ZM/98, 104. - P15/46. 
Squarcione iz Padove, XV st. 
DSŠ/80, Z13. 
Srđ slikar manastira Dečaml, 
XIV st. DS.S/ 13. 
Srđ Kotoranin, XV st. Dsš/96. 
stanče, XIII st. Dsš/12. - G/I-2, 
3, 352. PIP/9. 
Sta:nče, XIV st. P15/21. 
Stanzioni Massimo, XVII-XVIII 
st. UUID/67. 
Staš, XVI st. ND/193. 
S tay Benko, XVII st. D/387, 45'2, 
453. NRno. - S/424, 425. 
UBD/59, 76, 77, 78, 84. 
Stefanović Marko ili Matko iz 
TrebiJnja, XVI st. G/ II-4. 
Shlpšić Mihajlo iz Kr~ovića, XV 
st. P15/47, 50. 
S tjepan Jeromah, XVII st. 
DS.S/274. 
Stjepan, XVI st. G/II-14. 
Stjepan ·iz Apulije, XV st. 
DS.S/101. 
Stjepan Zlvan Petar Marković, 
XV st. G/ I-,313. 
Stj€\I)am Martinov zvan Lazanja, 
xrv st. IP13/98, 100, 101, 103. 
Stjepan de Puligmago, XV st. 
NIR/83. 
Stjepan iz Verone, XV st. Dsš/ 69. 
Stjepanović Matko, XVI st. 
Dsš/~3, 54, 292. - GIII-3. 
Stjepanović Nikola, XVI st. 
DAG/173. - DS.S/53, 102, 292. 
G/II-175, 179. 180, 191, 192. 
Stojaković Vicko Marinov, XV 
st. NR/55. - G/ I-337. 
S tojko DUJbrovčanin, XIV st. 








.Simun Dubrovčanin, XVII st. 
HUM/22. - NR/70. - S/80. 
- UBD/43. - SUD/I- 5-l:. 
Tamburin Matej iz Fu l'landije. 
XV st. P8/81. - D '~-19. -
SUD/I-50. - GUS/83. 
Tantdni Pietro, D/389. 
Tasca Cristofano, XVIII st. 
SUD/I-79, 80. 
Tasovčić Stjepan Lukin, XV s t. 
DSS/100. - G/I-298. 
Tiepolo Giovanni B?;ttista, XVIII 
s;. UBD/30, 81, 82. 
Timotej della Vite, XVI st. 
DSS/ 167, 169. - Rl0/ 151, 152. 
Tin.:oretto Jacobo, XVI-XVH 
st. D/380, 382, 392 395, 452. 
- DD 67-70. - DSS 163, 
164, 208. - HUM/l, 22. -
KK/58. - L0/163. - Pl5/75. 
- UBD 42, 60, 62-64, 66, 69. 
--:- z 125. 
SM/ I-10-1-108, 110, 139, HO. 
II 61-63. - SUD/ I-64, 
71. 
'Tizian VE.celli, XVI st. D/ 189, 380, 
382, 387-397, 409, 426, 452, 
453, 45-!, -±55. - DSS/ 161, 163, 
169, 176, 220, 221, 222, 225, 
226, 227. - HUM/l, 20, 21. 
22, 24. - JD/26. - NR/ 1. -
UBD/42, 60, 62, 63, 64, 66, 
69. - UQ/33-38. - ZM 29. 
- S.iVIII-70, 76-96, 97~103, 
109, 112, 113, 118, 120, 132, 
140. - II/ 48, 50, 61. 
SUD/I-44. - SSK/165. 
Z/36, 37, 70, 151. 
Tisičić Bernardin, XVII st. 
UBD/82, 83. 
Todor iz Kotora, XIV st. Gt-22 . 
Tam.a iz DubroV'Iltika, XV srt. 
D/457. 
Tama Senjanin, XV st. P6/5, 6. 
Tama sin Maura Gnisogono, XIV 
st. Pl3/98. - ~M/57. 
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Tomaso iz Modene, XV st. 
DSS/64, 66. 
Tomine Josip, XIX st. KS/35. -
SUD/95-98. 
Trekenwald, XIX st. P14/149. 
Tujkavić Maksim, XV st. Pl4/146. 
Tura Cosimo, XV st. DSS/146. 
.DZ/171. - HUM/18. -
Pl4/146. 
Uberti Pietro, XVIII st. SM/II-143. 
L'berti Domenico, XVII st. 
UBD/66. - SMII-143, 144. 
Uberbilni Francesco (Bacchiacca), 
XVII st. SM!II~98-99. 
Ugrinović Ivan, XV st. 
DSS/37-62, 64, 69, 84, 85, 88, 
89, 90, 91, 93 95, 102, 242, 2-!6, 
254, 256, 258, 259, 261, 292. -
Gli- 70, 71 , 72, 73, 75, 76, 79, 
80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 
91, 98, 101, 103, 104, 105, 107, 
108, 109, Ll~ 111, 114, ll~ 
116, 117, 125, 126, 128, 129, 
135, 137, 138, 139, 144, 147, 
148, 151, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 162, 166, 168, 
169, 173, 177, 178, 179, 180, 
181, 183, 185, 193, 194, 199, 
203, 204, 209, 21-1, 215, 216, 
217, 218, 343, 375. - GK/22, 
28. - NIR/33-39, 79, 80. -
P8/ 173, 174. Rl0/168. rBll/58. 
Pl3/ 258-261. Pl5/56-60. -
PJ/30. - UOS/145. - ZM/99. 
Ugrinav.Lć NJkola Stj~anov, XV 
st. G/ I-3119. - NR~l7, 39, 43. 
Ug.rinović Stjepan Ivanov, XV 
st. DS.S/39, 40, 44, 48, 51, 52, 
53, 54, 62, 81, 82, 84, 85, 87, 
90, 91, 93, 103, 108, 246, 262, 
263, 272, 292. - G/I-157, 158, 
177, 178, 180, 196, 197, 199, 
208, 210, 2H, 214, 215, 218, 
221, 223, 224, 235, 247, 250, 
252, 261, 280, 282, 283, 284, 
285, 289, 290, 294, 296, 299, 
300, 301, 303, 304, 305, 307, 
319, 327, 328, 335, 359, --
NR/39-43, 44, 48, 54, 79, 80. 
-- GK/22. - .Pll/58. P13/255, 
258, 259, 261, 262. P14/157. -
UOS/145. - ZM/99. 
Ugrinović-Zornelić, s'li>k. obitelj 
XN st. DSS/38, 99, 292. 
Utili Giovanni Batistta, XV st. 
SM/I-51, 52, 53. 
Vaccari Andrea, XVII st. 
. JI 1233. - UBD/67, 74. --
SUD/I-71, 72. 
Valentin Frances·cov iz S. Gene-
sija, XV st. G/ I-256, 257. 
NR/54. 
Varga K., XIX st. PU/153. 
Varotar~ Padovanino Aleksandar, 
~VI st. D/394, 397. --
UBD/64, 65. - SM/I-140. 
J1I-144. - SUD/I-66-70. -
Z/128. 
Vasari Giorgio, XVI st. D/193, 
279, 310, 317, 323, 330, 333, 
337, 380, 398, 444, 450. -
- DS/117. - DSS/166, 220. 
- HUM/ll, 21. - Pll/63, 69, 
71. P12/197. P13/234. P14/ 149. 
IBID/ 143. - U.BD/42. -
SMIII-98. - SUD/I-59. 
Vassilacchi, XVI st. SMIII-68. 
VeceUi Cesare, XVI s.t. D/391. 
SM/-84-86. - Z/70. 
Velasquez, XVII st. P13/ 257. 
Veli>ć Martin Pavlov iz ličkog 
sela Lorinja, XV st. ZlM/ 103. 
Velisalić tBožidar Vlatlmv iz Kru-
·čiće, XV st. G/I-242. 
Ventura Juraj iz Zadra, D/385. 
- UBD/69. 
Venturić Hi Vintturtić LUJka iz 
Stona, XVI st. DSS/224, 225, 
229, 230, 231, 237. - G/II-211, 
213, 217, 219. - P14/152. 
Venusti MaTcello, XVI st. Pll/69. 
Verrochio Andrea, XV st. P14/146. 
- SM/I-38, 40, 52. 
Vettor Nicola da Venezia, XIV 
st. D/388. 
Vicior Nikolin, XV st. ZM/92, 93. 
Vicko Nikolin iz Stona, XVI st. 
G/II-171. 
Vidulić Jerolim, XV st. ZM/ 105. 
V~ktor iz Zadra, XV st. ND/197. 
Vitai'ić Stjepan Mihajlov iz Hva-
ra, XV st. DSS/246. -- G/-298. 
Vita (Vido) de Gius a Spalato, 
XVIII st. D/386, 454. 
Vito sin zadat·skog krojača Jako-
va Riza, XV st. ZM/84, 85 . 
ViYarini Al vise, XV st. DSS, 113. 
- UBD/66. 
ViYarini Antonio, XV st. D /375, 
392, 449, 454. -- DSS/79, 80, 
112. 
VJvarini Bartolomeo, XV s~. 
D/375, 392, 449, 454. --
DSS/109, 112, 113, 132, 142, 
181. -- SM/II-20. 
Vivarilni, slik. obitelj XV &t. 
DSS/6, 72, 79, 80, 108, 113, 116, 
129, 132, 142. -- HUM/ 20. -
SUD/I-71. - Z/137. 
Vivami:ruijeva škola, XV st. P6/169. 
Vlaho Nikolin, XVI st. DSS/154, 
-- G/ II-47. -- P14/140. 
Vlatkov1ć BoŽJidar, XV st. DSS/61, 
63, 77, 81, 82, 84, 85, 86, l.l8, 
93, 101, 102, 106, 108, 115-121, 
126, 132, 135, 140, 141, 142, 
158, 159, '195----'197, 243, 249, 
295. - DZ/213. - G/I-220, 
222, 248, 249, 251, 253, 254, 260, 
261, 265, 269, 274, 276, 278, 
280, 283, 285, 286, 287, 292, 
293, 295, 298, 299, 301, 309, 
313, 324, 326, 327, 330, 331, 
332, 336, 339, 357. -- G/II-5, 
7, ll, 12, 15, .16, 62, 67, 88, 
89, 91, 130, 131. - JI/1231. 
- NR/2{), 30-34, 44, 53, 80. 
-- P13/237, ~58, 262, P14/148, 
157. 
Vlatković Nikola, XV st. G/I-326, 
327, 330, 331. 
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Vlatlković-'Božidarević. 
telj XV-XVL st. 
Sili.k. obi-
DSŠ199, 
1!1.6, 117, 132, 142. 295. 
Voj!kQvić Martin , XIV &t. P13/ 102, 
Volta Sensio, XVII st. UBD/73. 
VoUoHn<i Josirp, XIX st. D/4.15. 
VoJtol.ini K1virin, XIX st. D/425, 
429. 
Vučetić M<Win Maroje. XVI st. 
DSŠ/88, 1-00, 101. 119, 295, -
G / II-158. 
Vuči·čević Petar, XV st. 




Vukiš·ić Andrija Radojev, iz Tre-
binja, XVI st. G II-83. -
P141148. 
Vukšić Marin Radoje\· iz Trebi-
nja, XVI st. NR 123. 
Vukišk Matko Radoslavov, XV 
st. NIR 131, 32, 39. 54. 
Vukšić Radoslav, XV st. DSS/32, 
33, 36, 37, 39, 40. 42, 52, 63, 
77, · 93, 94 - G I-66, 104, 105, 
'109. L16, 117, 120. 124, 127, 
139, 14'7, 151, 154, 1.55, 156, 
1'59, 1·60, 161 , 163 , 167, 170, 
173, 186, 190, 198. 199, 201, 
204, 210, 216, 247. -
H'U!M/J.16. - ND. 200. -
NiR/36, 37, 38. 78-80. 
P9/ 137. 144, PlO 1;y5, 156, 
P13/261. 
Vukši•ć-Radosavić. s1ik. reibars.ka 
obitelj XV st. DSS/99. 
Vukičević Petar iz Bu!1Il1aza, XV 
st. G/ I-314. 
Vukčević F~1ip, XY st. G ' I-295 . 
- NR i32. 
Vukoslavić v. LUc.OOSi,gnoli 
Vuković Tudor i z Maina, XVI 
st. DSŠ/273. 
Vušković Dujam 2\1arinov, XV 
st. D/193, 370. 374, 449. -
DS/20, 142, 159. - DSS 51, 
246. - G/I-196. 1'97. -
GU.St97. - N'D•191. 192. -
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:?8/60. P9/147. Pll/41-58. 
P12/94, 157. P13/159. P15/47. 
- S/316. - UOS/131, 144, 145. 
- URA146. - ZiM/97-100. -
ZP/ 177. - SSS/9. 
Vušković Dujam Dujmov, XVJ 
st. UOS/145. 
VUJskavić Ivan Dujmov, XV st. 
tD/4419. - ND/193. - S/317. 
- UOS/145. 
Vušković Marin Dujmov, XV st. 
DS/159. - ND/192. - P15/47. 
- ZM/100. 
Zamberti Filip, D/393. 
Zanchi Ant0111io, XVII-XVIII st. 
D /389, 391. - Z/106. 
Zane GI1k, XVI-XVII st. 
DSS/ 205. 
Zanino di Pietro iz Venecije, XV 
st. P9fi145. 
Zan<inus, XV st. NR/43. 
Zaninberti FHi']Jipo, XVII st. 
UBD/64. - SUD/I~66. 
Zečević Petar, XIX st. IS/3. 
JP/4. - ISNT/72, 76, 78, 80, 
82--,87, 91-93. - P6/6. 
Pll/ 166, 171, 179. - TSS/4, 
7-10, 16-18. 
Zelotti Battista, XVI st. IWl/177" 
- SIM/II-50. 
Zmajić Josip iz Korčule, XIX st. 
<KS/ 40. - P6/ 6. Pll/166, 17<1, 
179. 
Zoilo Ivamov benedi,ktinac, XV 
st. ZM/105. 
Zo111a Antun, XIX st. D/391. 
KS/36, 37. 
Zoretti Ugo, XIX st. D/431. 
Zornehć Ivan v. Ugri111oviJć I. 
Zornelić Stjepan v. Ugri111ov.ilć S. 
Zorobabel iz Zadra, XIII st. 
D/1 07, 448. 
Zuccari. XVI st. DSS/235. 
Zuccaro Ant{)l!1io, XIX st. D/415. 
KS/39. - IS/3. 
Zulati Antonina, ~VIII st. 
IB141122. 
Ži'vatavi'ć Maroje, XV st. Pl3/261. 
-Župam.ovi·ć .Marin Nikolin Pasko-
jev, XVI st. G/II-76, 77, 92, 
96, 97, 107, 118, 119, 122, 123. 
ZLATARI I MEDALJERI 
Adamović Adam iz Kotora, XV 
st. DZ/146. 
Adamović Mariln iz Kotora, XV 
st. DSŠ/253. - DZ/146, 168, 
'1179, 201, 202, 211. -
KST/ lti, 17. 
Adamovi·ć Nikola Marinov, 
DZ/ 202. 
Ale'ksand.ar, XV st. GiK/.37. 
Aleksije hli Aleksa, XV st. 
:DZ/166, 1'79. 
Ambroz, XV st. 2lM~120 . 
Andrien Bernard, XVEII-XIX 
AIRF/25. 
Arr11Cll'ija, XVI st. G/ II-1>64. 
Anddja, XV st. Dz/,168. 
Andrija iz Gl'čke, XVI st. 
~11/89. 
Andrija Ilijirn, XVI st. DZ/171. 
Andrija Ipi•k, XV st. SK/93. 
Andrija Izat iz Drača, XV st. 
DS!š/260. - DZ/146, 100. 
SK/92.- KST/16, 17. 
Andrija Jurja MojZJijeva, XV st. 
2JM/110. 
Arndrija Kotoranin, XV st. 
DSŠ/247. - DZ/211. 
Arndrija Markov iz Za~reba. XIV 
st. DZ/145. - ZMI113. 
Andrija brat zlatara Mihovila, 
XV st. UOS/151. 
Andr;ija Pavlo\·, XVI st. DZ/165. 
Arndrija iz Splita, XV st. D/164. 
.DZ/1-49. - ND/'194, 195. -
UOS/1t53, 154. 
Alndrija RadOIŠev, XV st. NtD/194. 
Arndrijašević Lovre, XVIII srt;. 
B15/158. 
Anđeli Ivo. )CVIli st. P12/234. 
Anđelo iz Venecije, XI>V st. 
DIZ/207. - AP/98. 
Arnđoo, XJIV st. P15/20. 
Anđeo Stram.iot, XIII st. ZM/1109. 
-SZf175, 177. 
Antonijević A-ntun Pavlov, XVI 
st. DZ/174. 
Antojević Pavao, XV st. D/,177, 
244, 248, 300, 330. - DSS/266. 
- DZf171. 172, 173, 174, 175, 
176. - G!K.'98. - HUM/20, 
23. - JD/27. - JI/,1.234. -
8!78. - UGD!91. - Pl5/40. 
An1un iz Srescie, XVI sl. 
- UOS/ 12'7, 150. - ZM/9>1, 
Antun iz Grčike, XVI st. Pll/89. 
Antun Ladis.lavov, XV st. ZM/113. 
Antwn Tomin, XV st. ZM/112, 
119. 
Anzel:rno, XIV st. SIK/92. 
Aristod.ije sin ZorababeLov, XIII 
st. DZ/ 1J14, 170. - Jif1232. 
- UOS/1,27, 150. - ZM/9t1, 
92, 108, 119, 121. 
Arnir Franov iz Splita, XV st. 
ND/19·!. - UOS/151. 
Bakonić Juraj, XV st. ZM/21. 
Baldovinić Radun Milutinov, XV 
st. ZM/118. 
Bat1bius Gaiope, XIV st. PP/10. 
Bartold, XV S't. DZ/167. 
Bartul Baptiste iz Bologne, XVI 
st. DZI208. 
Bartul BogJdam.ov, XIV st. DZ/144. 
- ZM 110, 118, 125. 
Bartul si111 šilben~kog zlatara Do-
mantkouša Barnabe, XV st. 
ZM/113. 
Bartul sin Lvana BudisJavovog, 
XIV st. ZM/117. 
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Bartul Jakovljev della Donna iz 
Venecije, XIV st. D!Z/200, 
207. - G/I-26, 27, 28, 29, 
42. 
Bašić Ivo, XVIII st. P12/230. 
B azilije, XIV st. DZ/176, 178. -
P15/19, 24. 
Bene Abramov, XIV st. PP/10. 
B ene di C~brano, XIV st. Pl5/21. 
B enedikt Jakovljev iz Zdenca, 
XV st. ZM/110, 111 , 118. 
Benedikt Mata Tomina, XV st. 
SK/93. 
Benedikt de Panio Nik9lin, XV 
st. DZ/ 168. 
Benediktović Jakov, XV st. 
ZM/111, 118, 127. 
Bernard, XVI st. SK/96. 
Be rna-rd iz Ulcinja, XV st. 
DZ />179. 
Bernard Nikolin de la Camera, 
XV st. ZIM/ 112. 
Bernardi LeonaTdo, XVIII st. 
P15/ 15!8. 
Beti111eli Ivan, XVIII st. P12/232. 
Bile Ivan, XVI st. DZ/ 148. 
B iloslav, XV s t. DZ/ 147. 
Blasius Mlečani111 , XIII st. DZ/206. 
Blaž, XLV st. ZD/H<l. 
Blaž, XV st. DZM47. - ZM/ 112. 
Blaž Sancti Canzliani Mlečanin, 
XIV st. FIP/1{). 
B laž sin Vukca i žene mu Stoje, 
XV st. ND/194. - UOS/151. 
Blarž Stijepov Medio, XIV st. 
DZ/ 163. 
Blaž iz Rače, XV st. DZ/145. 
~laž iz Zagreba, XIII st. ZM/ 109. 
- SZ/177. 
Blaži1ć Mato, XVI st. UOS/ 153. 
Blaževrić Mato, XVI st. P15/ 158. 
Boban Marin, XV st. SK/93. 
Bogančić D obroslav, XIV s t. 
DZ/165. 
Boganec Đurđev iz K onavala, 
XIV st. D/162. 
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Bogavica, XIV st. SK/92. 
Bogdan Grubeša iz Berisne, XIII 
s t. DZ/ 154. 
Bogdanić Jakov, XV s t. ZM/112. 
Bogdanović Bogić iz Kotora, XV 
st. DSS/260. 
Bogdanović Brateš, XIV st. 
DZ/ 169. 
Bogdanović Jurko, XIV st. 
DZ/169. 
Bogdanov,ić Nikola, xv st. 
DZ/179, 198. 
Bogdanović Ratko iz T rebinja, 
XIV st. DZi 165. 
Bogdić Virse iz H vara, XV st. 
P13/123. 
Bogdoslavljić Pak!valin, xv st. 
·ZMJ.114. 
Bogić, XV st. DZ/145. - SK/93, 
94. - KST/ 16. 
Bogić Pdbojev iz Kotora, XV st. 
ZM/H4, 118. 
Bogi·ši·ć Molije, XV st. SK/93. 
Bogoje BaJranin, XIV. s t. SB/250, 
259. 
Bogoje Claudus Bogdanov, XIV 
st. P·P / 10. 
B ogoje Jurkov iz DubroV!l1iika, 
XIV s.t. PP/ 11. - SK/92. 
Bogojevrić Brajko, XV st. DZ/177. 
Bojehnlić Bogec, XIV s.t. DZ/177. 
Boj ković Ivan, XVII S•t. AIS/114. 
Balenović Bogec, XIV st. DZf16:3. 
Boljanović Radoslav, XIV st. 
DZ/163. 
Bonicelli Dominik, XVIII s t. 
P15/ 158. 
Borčić Luka, XVI s t. P9l160, 161. 
Borčić Matej, XVI st. P9/ 160. 
Baričević ili Borić Luka, XVI st. 
DZ/.145. - 8 ,'39. - ZM/123, 
129. 
Boričević ili Borić Mate, XVI st. 
iDZ/145. - S l39. - UBD/55. 
ZM/ 122, 123. 
Bosnić B ernard, XVI st. DZ/ 148. 
HUM/18. 
Bošnjak Juraj iz Bosne, XVI st. 
DZ/148. 
Bcvčić Vukašin iz Splita, XV st. 
ZM/118. 
Božen Rakojev, XIV st. PJ> 10. 
Božen de Serena, XIV st. PP;10. 
Božidarevi•ć Vukašin , XV st. 
DZ/168. 
Braja, XIV st. DZ 170. 
Brajko, XV st. SK. 93. 
Branković Alntun, XV st. DZ/189. 
Bratchus Đurđev, XIII st. SZ/73, 
74. 
Brateči·ć Ljuboje, XIV st. DZ 166. 
Bratičeviić Antun, XV st. DZ/162. 
Bratik, XIJI st. ZM/109. ---sz/173. 
Bratoslav sin Stančeta iz Sume-
ta, XLV st. DZ/163. 
Brenet Antoine, XVHI-XIX st. 
ARF/25. 
Budintć Antun, XV st. ZM/112. 
Bugarde1lus .PaiVao, XVI st. 
SliL/7. 
Buni•ć (BOI!la) Blaž ili Vlaho, XVI 
st. D/195. nZ/185. 
S /46. 
Butković Pni!Pko, XIV st. DZ/165. 
BUiticus, XIV st. P15 i19. 
Butoval!l Jakov Antunov, XV st. 
Zil\II/111, 112. 
CainelJo, XVII-XVIII st. UDB '55, 
56. 
Cambino Oktavio, XVIII st. 
P15/158. 
Carević Jakov, XV st. UOS/151. 
Carolo di Simolne iz Vi·cenze, XV 
st. D/164, 184. 
Carolus, XV st. DSj.139. 
Castra DtLralllte, XV st. DZ/179. 
• Cavalcante Mlečanin, XIV st. 
DZ/168, 169. - HUM/2. 
Celliini Benvenuto. XVI st. 
UBD/56. SM/I-119. 
SSK/188. 
Celo !·vana SerleOI!lis iz Rimin,ij3. , 
XVI st. :oM/110, 115. 
Cherubin Oktavio, XVIII st. 
P15/159. 
Cocari Ivan (Sin Nikole Firen-
tinca?), XVI st. D/325. 
Corsino Stjepan (?) XVIII st. 
P15/159. 
::::oser Ivan, XVIII st. P15 '158. 
Cvitić, XV st. DZ/179. 
Cvitko Jurja Radoslavova. XIV 
s t. ZM/118. 
C\·itko Trhojev, XV st. ZM/110. 
Cvitkov.ić Stjepan iz Japre u 
Bosni, XIV st. 3M/118. 
Cvjetković Cvijeto Fralllov, XIV 
st. DZ/178. 
Cvjetković Petar, XV st. DZ/178. 
Cvjetković Petar, XV st. DZ/167. 
Colli Todor, XIV st. SK/92. 
Cmomć Stjepan zvan Francesco 
iii Francoj, XIV-XV st. 
UOS/o153. - :oM 109, 110, 118, 
125, 145. 
Cuichi Krševanov, XIV st. 
ZM/110. 
Ćibranović ili Ć)branov Bene, 
XIV st. DZ/188. - BP/11. -
ZMD/395. 
Cimaturi·ć Andrija, xv st. 
DZ/ 148. 
Dabišinović Bartul Radojev, XV 
s:. DZ/164. 
Dabišinović Niko~a, XV st. 
DZ 171. - HUM/17. 
Da•l::xiži·v, XV st. DSS /92, 293. 
G/I-118, 126. 
Dalabao Ivan (?), XVIII st. 
P15/159. 
Dalmatin, XI st. S/56. 
Damjan, XIII st. SZ'163. 
Damjan, XIV st. ZM/110. 
Damjan Andrijin, XIV st. 
ZM/110. 
Damjan sin Petra de Presenta, 
XIII st. ZM/109. 
Danovi·ć Grgur, XV-XVI st. 
DZ; 145. - ZM/112. 
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.Dajpko.vić Božidar iz Kotorske 
Zl.lipe, XV st. SK/94. 
Daroje, XIV st. PiP/10. 
Denoo Dominique, XVJIII-XIX 
st. hRF/25. 
Desojević Pripčin, XIV st. 
DZ/166. 
Dianibri je, XliV st. JXZ./<177, 198. 
D.imi trije •Lazarov iz Bara, XJV 
st. 2JM/ 113. 
Dimitrije Lukin iz Rijeke Du-
brovačke, XIV st. tP!P~10. 
Dimitrijević ili 1Dimi.trović Petar, 
XlV st. DZ~l<57 , 164, 165, 179, 
Ht8. 
Dolbras, XliV st iPP/10. 
Dobrašinović BQgdan :iz iPodibor-
ča kod Vlasenice, XV st. 
.DZ;1165. 
Dobrašinović Milj sin <Radoslava, 
XV st. :DZ/1164. 
Dobričević iLeonard Lovrov, XV, 
st. SK/93. 
Ddbro'je iz ZatO!lla, XI;v st. 
IPP/ 10. 
Do'brosla<V, XliV st. DZ/145. 
SK/92. 
Dobrooll.av Belli.slavov ii.z Graca, 
XJIV st. SK/92. 
Dobroš Barte Ivanov, XIV st. 
ZM/ 1<10, 145. 
Dobruša, XIV st. DZ/·162. 
Dobruško Milanov, XV st. 
DZ/145. - SK/93. - KST/16. 
- SUD/!...,17. 
DOI!llrunlkruša Barnalba iz Sihen.ika, 
XV st. ZM/1.18. 
Dominik, XV st. DZ/179. 
Dornilllik, XVI st. SK/96. 




Andrij a , XVII s t. 
UBD/55. - SSK/54. 
Dorešević Marko, XVII st. 





Dorast iz Dubrovnika, XV st. 
:D/1 95. 
Donat sin CV'ite i !Petra, XV st. 
2JM/119. 
Donat, XV st. DZfi182. 
Dona.t iz DuJbrO'Vnilka, XVI st. 
D/336. - S/76. 
Donat Ivanov de Calcina, XV st. 
<2JM/110, 115, 1118. 
Donat Pavlov, XV st. ZIM/1~2. 
Dragoje, XIII st. P15/18. 
Dragoje, XliV st. PiP/10. 
Dragojević Budislav, X•IV st. 
UOSfi150. 
DragOI!llilić !Miloš sin Radića ili 
Ratića XJI1V st. fDZ/1•66, 167, 
•169. 
Drago.n:ić Matija, XV st. 
UOS/153. - ZlMfi121, 1~ . 






SZ/10, 163, 173, 
Dragovi.ć Medoš, XLV st. SK/92. 
Draško, XIV st. DZ/.179. 
Draško illi Karin Bogdan iz Skra-
dina, XIV st. IZM/1 17, 123, 
129. 
Draško Rrudidra,gov, XIV st. 
<RP/10. 
Drljanovi•ć ili Grujanović Pavle, 
iz Sibenilka, XV st. UOS/151. 
Dubra'Včić Pavao iz Knina, XVI 
st. DZ/149. - UBD/55. -
•ZM/113, 12.2. 
Dujam Matulov, XIV s.t. 
UOS/150. 
Dumonić Grgur Lukin, XV st. 
ZM/112. 
Dumonić I van, zvan Sesota, XV 
st. ZM/112. 
Dunavić Pribil Milišin, XIV st. 
DZ/16~. 
Đenaro Maria Antonio (Janu-
arius), XVIII st. P12/226, 227. 
'Điković Miloš iz Luštice, XIV st. 
D'Z/ 1166. 
Đivas iz Zatooa, J{)I,V st. DZ/163. 





Đuro i·z Polji1oo0rg prill:norja, XI 
st. DZ/145. - UOSfi149. 
Emerik iz Zadra, XIV st. ZMf125. 
Enrik Kemićev, XIV st. ZM/110, 
1.18, 123, 124. 
E v aJI1Jgeliis ta GuidOITIO'V, X V s t. 
ZM/ lo12. 
Evan;gelista sin protomagis.tra Vi-
dula Ivanova, XV st. :GM/.112. 
Fanti111ato, XIX st. D/432. 
Farkašević Ja~ov, XV st. ZM/111, 
118. 
Fooolo, XIX si. D/432. 
Ferro Francesco iz Venecije, 
xvii s-t . u~:D/56. 
Ferro Vicko, XNTII-XIX st. 
IP9/240. 
Fililp, XIV st. DZ/155. 
F1i.l.ip 'batiauro, XN st. DZ/.167. 
FiHp iz Firooze, XIV st. DZ /169, 
208. 
Filipovi1ć Ivan !Manija, XVII st. 
Pl4/172, 1'83. 
F.ili!PQvi•ć Stjepa111 sin majstora 
Ivana, XV st. UOS/151. 
Fiševi.ć Mato, XVI st. P12/232. 
Fortezza Horacije, XVI st. D/273, 
406, 407, 457. - DZ/H8. 
HUM/18. - HF/93-96. -
P6/8. - S /87. - UBD/55. 
Fortis Petar, XVI st. DZ/171, 191. 
- HUIM/l:ll. 
F1ra:ne, XIV st. P15/21, 24. 
Franjo, XVI sot. SK/96. 
Frano AndelO'V, XIV st. DZ/167. 
Frano iz Bergama, X'V st. DZ/207, 
208. - G / I-56, 57, ~8, ~9. -
JI/1·234. - SK/94. - UOS/151. 
F1·ano BOrgdanov, XIV st. Z:MfllO. 
Frano DulbroVIČanin, XVI st. 
DZ/171. 
Frano Florijev, XVI st. .DZ/149. 
- DIKil.Jj/48. 
Franjo reč. Foxa iz Sibooilka, XV 
st SSK/115. 
Frano Jurjev, XV st. ZiM/ 112. 
119. 
Frano LjUJb1š-in, XV srt. SK/93. 
F'ra:no Mihajlcw de Botono, XIV 
s•t. ZlM /,U O. 
Frano iz Milana, XIV st. P13/100. 
S/313__,315. UBD/54. 
ZM/113, 1!1·5, ·117. 
Fra:no IPebrov, XV st. DZ/168. 
Frano iz S!lJHa, XVI st. UOS, 153. 
Frano iz St01na, XV st. DZ/170. 
Frano Teut01nious, XVI 31. 
DZ/209. 
Frano TomaZO'V iz sela Ljube, 
XV st. :GM/111, 118. 
Galo, XIV st. DZ/167. 
Galovi·ć Kristo Jakov iz S tona, 
XV st. oDZ/163. 
GaŠipar Matov, XV st. ZM/112. 
Gašpar d' Oghio iz Splita, XVII 
st. P14/.172, 1-83. 
Gelmini I•van, XVII st. Nm/32-1. 
- UBD /55, 56. - P15/158. 
Gerard~ni Ivan, XIV st. UOS/ 131. 
Giancristoforo Romano, XV st. 
RR/177. 
Giorgio di A1legretto, XV st. 
DZ/171. - HiUM/17, 18. 
Gi·rica iPetar, XN st. D/336. 
iDZ~147. - S/100. - UOS/151. 
Glegia Nikola iz Kotora, XVII 
st. KST/20. 
Glogovčić Pavle iz Jagodna kod 
Ostrovice, XV st. ZM/119. 
Gojković 2hrko, XV st. DSS/58, 
253, 2•65. - 'DZ/1'52, 165, 177, 
178, 179, 189, 202, 208, 211, 
21·2. - G/ I-133, 134, 164. -
JI/1234. 
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Gojsalić Stjeyan, XV st. DZ/178. 
Grlević Cvjetko, XV st. DZ/167. 
Gregorić Juraj brat Vita, XV st. 
ZM/119. 
Greško, XlV st. ZlM/110. 
Grgur GrUJbanov tiz Klisa, XV st. 
UR/144. 
Grgur Grgurov iz županje Pseta, 
XV st. ZIM/118. 
Grgur iz Splita, XV st. ZM/115. 
Grubačević Ratko, XV st. 
DZ/179, 197. 
Grube Dragano,v, XIV st. SK/92. 
Gmbišić Grgur, XV st. UOS/151. 
Gmpša, XIV st. DZ/145. 
Grupša iQ: Poljičkog primorja, 
XI st. tDZ/144. - UOS/149. 
Grupša Prodamov, XV st. DZ/144. 
- P2/3. - UOS/.153. -
ZM/HO, 117. 
Gu~ieJJmo, XIV st. DZ/168, 169, 
208, 209. - ZM/121. -
ZlMD/406, 407. 
Gurkovi'ć Maroje, XV st. DA/55. 
Guy Nicolas, XVIIl-XIX st. 
A!RF/25. 
Hebrik iz zadarskog sela Mahu-
rei, XV st. ZIM/120. 
Henrik iz Njemačke, XIV st. 
P2/3. 
Hraniković Petar, XV st. ND/194. 
Hranisallić Ante, XV st. DZ/169, 
177. 
Hranisalić Vlatko, XIV st. 
DZ/167, '184. 
Hranisalić ili Kranisalić Vitko, 
XIV st. DZ/164, 166, Hl8. 
Hranota, XIV st. DZ/161. 
Hrvatinić Vukota iz Poljica, XV 
st. UOS/H)l. 
Hvalenović Raden, XIV st. !PP/ 11. 
Đija, XIV st. DZ/163. 
Ilija Mazarit, XVI st. SK/96. 
Đija Markov iz Korčule, XVI st. 
DZ1149. 
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Ioaneo Marul, XV st. ND/194. -
DZ/205. 
Ipertus iz Njemačke, XIV st. 
P2/3. 
Ivan, XIV st. DZ/t1tl5, 170, 179. 
- P15/19, 24. 
Ivan Arbraihamov iz Cremone, 
XV st. ZtM/1115. 
Ivan Ailibertov, XV st. ZM/111, 
120. 
Ivan sin zlatara Andrije iz Spli-
ta, XVI st. ND}196. -
UOS/153. 
h·an Blažov, XVI st. UOSf153. 
Ivan Gerardlinov iz Pesara, XIV 
st. ND/193. - SUD/ I-18, 23. 
- UOS/150. - ZM/1110, 121. 
Ivan Ivanov iz Basela, XV st. 
D.SS/258. - DZ/209. KST/16. 
- SUiD/.I-17. - P2/3. 
SK/92, 93. - UBD/ 56. 
Ivan Jurislavov, XIV st. ZM/110 .. 
Ivan iz Lastova, XIV st. DZ/,167. 
Ivan Lovrov, XIV st. ZM/110. 
Ivan Mlečanin, Xl]II st/ [)tz/206. 
Ivan Pavlov, XVI st. DZ/197. 
J\·an Ra,di,vojev, XV st. ZM/111. 
Ivam Teutonicus, XVI st. DS.S/258. 
- G/ I-,133, 134. - NH/61. 
Ivan Tvrdislavav, XV st. ZM/112. 
h ·an Vitov, XVI st. DZI<191. 
Ivan iz Zadra, XIV st. PP/10. -
ZIM/120. - ZMD/406. 
Ivan Zadranin, XV st. HUIM/17. 
- ZIM/118. 
Ivam 2ivi,ćev, XV st. DZ/164. 
Ivanić Juraj, XVI st. DZ/148. 
Ivanović Jakov, XIV st. DZ/167, 
200. 
Ivanović ili Jovamo'Vić Ljubiša, 
XV st. ,DZ/178, 179, 180. 
Ivanov1ć Stjepan, XIV-XV st. 
.DZ/177, 178, 179. 
Jake Petrov, XIV st. SK/92. 
Jaikolić !'Van, XIV st. UOS/150. 
Jakw, XIV st. ZM/115. 
Jakov iz Cremone, XV st. DZ 208. 
Jakov Mihajlov, XV st. ND/194. 
- UOS/,151. 
Jakov Palma iz Kotora, XV st. 
HUM/17. - SK/94. 
Jakov Rolandov iz Piacenze, XIV 
st. UOS/150. 
Jakov iz Siben~ka, XV st. DZ 147. 
Jakov Ostojin iz Si:benika, XIV 
st. SšNS/228, 238, 243, 256. 
Jakov Tome Pive, XVI st. 
UOS/153. 
Jakov Vukašinov, XV st. ZM 111, 
119. 
Jakšić Andrija, XVI st. DZ 148. 
Jalkšić Nikola, XV st. DZ/148. 
. Jamnitzer Nijemac, XV st. 
DZ/192. - P2/4. - UBD/5-1. 
Janinus, XIV st. PP/10. 
Jere iz Splita, XV st UOS/151. 
Jero Matov, XV st. ND/>194 . 
.Jerolim, XVI st. DSS/184. 
G/II-182. - SK/96. 
Jerolim, XV st. DZ/182. 
Jovanović Srijedan, XIV st. 
DZ/163, 166. 
Ju1ijan iz Bergama, XV st. 
UOS/151. 
Julije Markov de Pasi, XV st. 
ZM/112. 
Junčić Matij Radašinov, XV st. 
SK/97. 
Junije Radinov, XIV st. ZM 110. 
Juraj, XV st. SK/93. - UOS 151. 
- ZM/129. 
Juraj Alegretto iz Dubrovnika, 
XV st. D/328. 
Juraj Bogutov, XV st. UOS/151. 
Juraj Grubanov iz Klisa, XV st. 
D/164. - DZi148. 
Juraj Desislavov, XIII st. ZM 109. 
- SZ/172. 
Juraj brat Filipa Stravileca iz 
Vrane, XV st. Z.M/119. 
Juraj Kristov, XIV st. Z.M/118. 
Juraj iz Mletaka, X'V st. Zil\I/115. 
.Juraj Pavlov, XV st. ZM/112. 
Juraj Petrov, XV st. UOS/152. 
Juraj de Puero, XIII st. SZ /186. 
Juraj Ratkov, XV st. ZM/127. 
Juraj Stankov iz hPvatske župe 
Sane, XIV st. ~/Hl, 118. 
Juraj Vladike, XN st. ZM/111. 
Juraj Zadranin sin Dobre, XIV 
st. ZM/110. 
Jurenović, XJIV st. DZ/166. 
Jurešić Franjo, iz Splita, 
XV-XVI st. ,DZ/148. 
Jurica Petrov, XV st. ZM/111. 
Jurica Ratkov, XV st. ZM/118. 
Jurinić Pavao, XV st. DZ/147. 
Jurjević GPgur, XV st. ZM/118. 
Jurko, XIII-XIV st. DZ/145, Li4 . 
- ZM/110. 
Jurko ~ Senja, XVI st. DZ/147, 
149. - P5/6. 
Juroje, XIV st. DZ/176. 
Kalojurđević A!leksije, 
DZ/165, 166, 177. 
XIV st. 
K;aluđerović B. N. iz 
XIX st. Pll/147. 
Ko~ora, 
SK/97. 
Karin Vlad,islavov iz Biočina, 
XIV st. ZJMfll 7. 
Karubin Otavije, XVII st. 
NPB/324. - UBD/55, 56. 
Keraković Marin, XVI st. 
DZ/177, 182, 186, 190, 193, 194, 
198, 206, 2<1'1, 213. - HUM/18. 
JI/ 1234. - NR/82. 
Kernulić Jakov iz Splita, XV st. 
ZM/115. 
Klime, XIV st. PP/10. 
Klo.bučarević Pasikoje Nižin, XV 
st. SK/93. 
Klapčić Utješan, XIV st. DZ/163, 
167, 185. 
Klapa, XIII st. DZ/162. 
Kola. XV st. DZ/179. 
Kolan Ivanov, XIV st. DZ/145. 
UOS/153. - ZM/110, 121, 123. 
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Xorenić Novalk, XV st. DZ/ 190. 
Kotrulji•ć Radmil, Xjiii st. 
DZ/154. 
Kraj&lav, XIV st. SK/92. 
Kra:nen, XIU st. .DZ/154. 
Kraninović Petar, XiV st. 
UOS/o151. 
Krasin Dešimirov, XIII st. 
DIZ/154. 
Kristofor, XV st. S!K/93. 
Kris to:fior de Rochis dz Venecije, 
XV st. ZIM/B5, H6. 
Kusina, XJI•V st. ZIM/1·10. 
Kustragić Kranoje nećak Vllaha 
tRatomi·ra, XIV st. UOS/151. 
Kuzma G1:1gurov Vra:njanin, XIV 
st. ZM/117. 
Kuzma Jurjev, XV st. ZIM/111, 
113. 
Laclav Jurjev iz Trogira, 
IRN/132, 133. 
Lanceta Franjo, XVIII st, P15/158. 
Lati!J1čević SirrnUlll iz Trogira, 
XVIII st. UlBD/56. 
Laurencij Mlečanin, XIII s t. 
DZ/206. 
Lazar, XIV st. DZ/170, 180. 
Leghra Braioollav, XIV st. SKf92. 
Leo<nar'd, XV st. DS$/70, 76, 294. 
- SK/97. 
Leonard s Krete, XIV st. 
DZ/169. - Bll/89. 
Leonard Pad()IVa:nac, XV st. 
ZM/115. 
Libani Benko, XVH st. S/221. 
UBD/55, 56. 
Livačić Ivan, XiV st. ZIM/112. 
Livačić Jakov, XV st. Z'M/112. 
Lolić Andrija iz Splita, XiVI st. 
IDZ/148. 
Longi Ivan, XIV st. DZ/162. 
Lovrinović Marko Ivanov, XV 
st. ND/.196. - UOS/153. 
Lov.ro, XVI st. DZ/149. - P5/6. 
Lovro Deodatov, XIV st. ZIM/110. 
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Lovro Ivanov iz Drivasta XV st. 
IZIM/1 13. 
LuJka nećak zlatara Ambroza, 
XV st. ZIMI1·2Q. 
Luka Damjanov iz Kotora, XV 
st. HUtM/17. - SK/94. 
Luka Petr()IV, XV st. DZ/164. 
Luka de Rizzo, XV st. HUM/17. 
- SK/194. 
Lupos:ig1!lo1i - Vukoslavić Ivan, 
XVII-XVIII st. P15/158. 
Ljuhačić Juraj iz Trogira, XV st. 
UOS/151. 
Ljub<Lša, XN st. DSS/1716, 294. -
DZ/146, 177. 
Malum, XIV srt. P15/24. 
Mari-čić Grgur Jurjev iz Obrov-
ca, XIV st. ZIM/117, 118. 
Marill1, XV st. SK/92. 
Ma.l"in Adamov, XV st. SK '93. 
SUD/ I-17. 
Marin Bogojev, XIV st. DZil57. 
Marin Bulbanov, XV st. DZ/145. 
Marin Draginje, XIV s t. ZM/110. 
Marin Franjin, XV st. DZ/ 1-17. 
Ma:·in Goranov, XIV st. SK.'92. 
Mari1n sin Grgura ili Jurja Ma-
mollo iz J3ara, XIV st. 
SB/259. -· DZ/ 166. 
Marin Jurj ev, XIV-XV st. 
UOS/153. - ZM/110. 
Marin Todora Pobrata, XIV st. 
SK/92. 
Marinović Andmško, XV st. 
IDZ/185. 
M!Wko, XIII st. B15 f18, 19, 24. 
Marko, XIV Sot. P15/19. 
Mariko GmpšLn, XIII st. DZ/154. 
Marko Ljubišin, XiV st. SK/93. 
Marko iz Raba, XVI st. IR/214. 
MaPko iz Splita, XV st. UOS/151. 
Martim Sbra:niotov, XIII st. ZM /109. 
- SZ/117, 164. 
Marko Simunov, XIII st. DZ/206. 
Marko Tome, XV st. SK/93. 
Maroje, XIII st. DZ/154. 
Ma.roje Bisojw, X'I·V st. RP/10. 
Marojevi1Ć Antun, XV st. DZ/169, 
170. 
Maršić Frano, XVI st. DZ/14e.-
IDIKLJ/48. 
Maršić Nikola, :XJVI st. DKLJ/48. 
Mar'bim, Xlii st. P15/,18. 
Martin Dominikav iz Senja, XV 
st. :DZ/J.47. 
Martin PaVilov Stampan, XV st. 
12%1/lU, 118, 1\19, 120. 
Martin iz Spllita, XV st. UOS/151. 
Martinić (Martimis) Toma, XVI 
st. S/247. 
Martinović Stjepan, XV st. 
DZ/1164, 166, 189, 202, 203. 
Martin'l.hŠević Jakov, XV st. 
ZM/lilil. 
MartilllUJšević Toma, XI·V-XV st. 
IZM/.UO, 112, 1.17, 118, 122, 
1123, 128. - Z/1115. 
Mataf.ari·ć Du jam Ivanov, X:V st. 
ZJ\1}100, 110, 1'1:2, '1;13, 114, 1'19, 
1'27. 
Matej, X 'IV st. DZ/170.- ZiM/10!1, 
1 44. 
Matej iz Korčule, XIV st. DZ/149. 
Matej iz Zaldra, X:VI st. ZlM/:120. 
Matej S·in Zoroba:bela, X:Iiii st. 
HUiM/;17. - 'ZlM/~H, 92, 119, 
1•21. 
Matejević Allldrija, XVI st. 
(DAG/lG. 
Mart:ić Ivan, XWlti sc. P15/ l158. -
S/1263. 
Matij, X:II st. ZlM/'100, 129. 
Matij iz 1Kr1bave, X:V-XNI st. 
DZ/145. 
Mati j iz SPlita, xrvi st. ND/194. 
Matija, XIII st. UOS/160. 
Matija, :xrv st. UR/ 1<54. 
Matija NiJko,v, XV st. DS.S/2·60. -
SK/IH. 
Matija Radin, X:IV st. RP/10. 
Matija Stainrr{ov, XIII st. P1'5/18, 24. 
Matijević Mar1ko iz Bokanjca, XV 
st. ZlM}ll12. 
Matijević Petar, XV st. DS/157 .. 
Matk·o, X•V st. DZ/145. . 
KST/16. 
Mabko Be1).0'V, XIV st. DZ/166. 
Matko Beneventov, XIV st. 
DZ/,17·0. 
Matko rRadoslav•av, XJV st. 
UOS/150. 
Mato, XV st. SK/94. 
Mato sin Bor.i<;e, XI'V st. SK/92. 
Mato Jurjev iz Splita, XV st. 
NDil,94. UOS/r1,51. 
ZlM/115. 
Mato brat Gr.gura iKarinića iz. 
sela Brda, X:V st. ZiM/119. 
Mato iz Udlbime, X'V-XVI st .. 
iZlM/112, 113. 
Mato Valentov iz Dulbica, )GV sL 
~M/11'18. 
Mato sin mornara Vladislava, 
XV s.t. ZlM/112, 118. 
Matteo di Pasti, X'V st. D/293., 
330. 
Matul iz Splita, XIrV st. UOS/150". 
Med·inić Toma Jurjev, XV st .. 
ZlM/1Ul. 
Medosije, x ;:liV st. DZ/H5. 
Melovšević Lvan Martinov de Ul--
tramonte., XiV st. ZlM/>118. 
Melša iz Kotora, X:IV st. SK/92 .. 
- UOS~151. - ZlM/1'14, 123 .. 
- ZMID/408. 
Metiko Ra:dovanov, XV st. SK/9i:l. 
Mladinić ili. M'ladilllovic Petar,. 
XVI st. NiD/'194. - UOS/153. 
II!NS!l82. 
Mihajlo A1egretov, XV st. 
0M/111. 
Miha!jlo rDamjanov, XlV st. 
2lM/117. 
Mihaj.Jo Jurjev iz Ostrošca, XV 
st. ZM/118. 
Mihočevi1ć Mihoč Frano;v iz Sto-
na, XV st. DZ/163. 
M~hoje Korizma, XIV st. DZ/176. 
Mihovil, XV st. UOS/151. 
Mihovil, X:V1I st. SK/,~6. 
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Milhovil iz Splita, XIV st. PP/10. 
Mi~uUć Brajan, 2GIV st. DZ/ 180. 
Milašin sa Siparna, XIV ;;t. 
DZ/162. 
Milatlk.o, XIV st. DZ/162. 
MiLCe Kotorani·n, X.IV st. DZ/145. 
1·69, 184. - SK/92. 
Milče, XI[! st. :815/18. 
MiLče, XV s't. SK/93. 
Milče .iz mcirnja, XV st. DZ/200. 
Milčeni'Ć Mladen, XIV st. DZ/ 169. 
Milčić Dobrašin iz RuP.ina kraj 
J3ileća, XIV st. DZ/165. 
MiJdrughus, XIV st. P15/24. 
Mile, XLV st. DZ/155. 
Milleva~nOIV'ić Ivan, XV st. DZ/ HJ7. 
Mi!>gost ·Poznanov, XIV st. 
UIOS/150. 
Milgostioć Stj~pan iz Bosne, XV 
st. DZ/148. 
Militković Niiko, XV st. DZ/178. 
MilitkoviJć iRa~i<Voj, XV sl. 
IDZ/190. 
Milko, XDI:I st. DZ/154. 
Miliko, 2GIV st. DZ/176. 
Milko iz Kotora, XIV st. SK/92. 
Milo, XIV st. DSS/196. 
Milonić , XII st. DZ/14-l. 
Milonić, XV st. S/315. 
Miloslav, 2GIV st. SIK/92. 
Miloslavić Brajan zvan Moro-
vlalh, XIV st. DZ/165, 166. 
Miloo · Mihovil, XVII-XVIII st. 
P15/158. 
Miloševi~ _Dobre iz Zatona, XIV 
st. DZ/163. 
Milošević Pavle iz. Rijeke Du-
brovačke, XIV st. DZ/163. 
Milovanović Ljubiša, XIV st. 
DZ/164. 
Milovčić Alndro, XIV st. DZ 16:i. 
Milović Matija, XV st. G/I-296. 
Milovljani Juraj Grk iz Valorne, 
XV st. DZ/166. 
MiJ!ten, XIV st. PP/10. 
Milun, XV st. UOS/151. 
Miošić Radoslav, XV st. DZ 169. 
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Miroje Desislavov, XIV st. 
ZIM/117. 
Miroslav, XIV st. DIZ/145. 
Mirošević Petar s•in MiLka GaLka 
ij Kobilice, XV st. ZM/118. 
Mislijenović JiUraj Sbjepanov iz 
BoSU1e, XV st. ZM/118. 
Nahodovi'ć :Radun, XV st. 
DZ/189, 192, 193, 205, 212. 
HUIM/18. - N!R/32. 
l\'a le Bo:giši·n iz 2upe DUibrovač­
ke, XIV st. DZ/163. 
Nalješković Maroje, XIV st. 
DZ/161. 
r-\ikifor iz Splita, XVI st. DZ '149. 
N iko iz Brindi.sija, XIV st. 
DZ 1166. 
Niko Ivanov, XVI st. DZ/165.' 
Niko Gol01!11iido, XVI st. UOS/153. 
Nikoje, XIV st. SK/92 . 
Nikola, XIV st. DZ /163, 167. -
SK/92. 
Nikola, XV st. ?12/170. 
Nikola iz Bara, XIV st. DZ/166. 
Nikola batiauro, XV st. DZ/ i6a: 
Nikdla de Brundusio, XIV st. 
SB/259. ,,,,"; 
Nikola Dimitrov, XV st. SK/-94. 
Nikola Florijev, XV st. UOSf15l. 
Nikola Ivano·v, XIV st. ZM 117. 










Nikola Kotoranin, XVI st. 
DZ 149. - P5 16. 
Nikola Lovrov iz Firenze, XV st. 
DZ/207. - G/ I-56, 57-62. 
Nikola Marko\· zvan Fusta, XV 
st. ND/194. 
Nikola Malikov, XV st. DZ/145. 
- KST, 16. - SUD I-17. 
Nikola pok. Prima, XVI st. 
<DK!W/48. 
Nikola Raidagostov iz Bud\·e, 
XliV st. SK/92. 
Nikola Raidov, XVI st. DZ/163. 
Nikola Raidovamov, XV st. 
DZ/i21•2. - !DUJ.V[/,18. 
Nikola Rad'ov, XJIV st. DZ/182. -
!NR/8i2. 
Nikola RatJkov, XV st. DZ/170. 
Nikola iz Splita, XV st. UOS/151. 
Nikola Tihojev, XV st. DZ/14.5. 
- KST/16. - SK/92, 93. 
Nikolica, XiiV st. PP/11. 
Nilk:oli.ć Petar iz K•U!Para, XV st. 
DZ/ 1163. 
Nikša, XIV st. DZ/155. 
Nikša, x ·v st. SK/93. 
Niža iz Dubrovnika, XV st. 
ZM/120. - ~/406 . 
Novak, XV st. DZ/145, 198. 
GIT</'55. - KST/1<6. 
Novak iz Bara, X.:V st. SB/259. -
. SK/93. 
Obmdović Jm.iko, XV st. DZ/207. 
Obraidović Vlahuša, XV st. 
DZ/170. 
Obradović 2i.van Petrov, XV st. 
DZ/162. 
Obrenović VlatJko iz Cetine, 
XIV st. UOS/150. 
Ostoja, XIV st. DZ/157 . 
. SSNS/243. 
Pacifik, XVII sot. P15/157. 
Pali111a Trifun, XV st. DZ/146. 
SK/93. 
Palma, XIV st. PP/10. 
Pa:rnđ'ini Petar iz Sermonete. 
XV st. DZ/189. - G/I-97, 98, 
133, 134. - JI/1234. - S/333. 
Papa Grk, XVIII st. sšK/73. 
Papračić (iPlJ!priČi•ć ili Paparić) 
Juraj Vit:kov !(Vitković) iz 
Vrane, XV st. ZM/111, 118. 
Pasko, XIV st. DZ/163. 
Pasko Dvornikov, XIV st. PP/10. 
Pasko Prilešin, XV st. DZ/171. -
HUIM/.17. 
Pasko Radišev, XIV st. DZf169. 
Paskoje, XV st. SK/93. 
Pas'kvall, XV st. DZ/146. 
Paskvalill1 Pl'ibešin, XV st. 
DZ/177. 
Pavao, XV st. G/ II-16. 
UGD/86. 
Pavao Bart1111ov, XV st. ZM/ 112. 
Pa'Vao Dubrovčanin, v. Antoni-
jević Pavao. 
Pavao Nikolin, XV st. ZM/110, 
111, 112. 
Pavao Novakov zvan Lasamja iz 
Aleks·amja, XV st. ZM/111. 
Pavao Petrov iz Kotora, XV st. 
~M/114, 127. 
Pavao iz S~benika, XV st. ZM/115. 
Pavle, XIII-XliV st. DZ/154, 199. 
Pavle iz allbanskQg Drišta, XIV 
st. DZf147. N.D/193. 
UOS/150. 
Pavle Andrijin, XJLV st. PP/11. 
Pavle Martinov, XV st. ZM/111. 
Pavličić Petar, XVI · st. UOS/153. 
- INS/182. 
Pavlović Juraj, XV st. DZ/166. 
Pavlović Marin, XVI st. R13/243. 
Pečeradić Mile, XV st. DZ/181. 
Pelegri1!1 Ivan Tomin, XV st. 
DZ/148. 
Perko,, XIV st. DZ/179. 
Petar, XV st. DZ/171. 
Petar Arba'l'las iz Zadra, XV st. 
SK/92. 
Petar Bartulov, XV st. ZM/119. 
Petar Bartula Petrova, XV st. 
ZM/119. 
Petar Blaže\" iz Rače kod Bjelo-
vara, XIV st. ZM/117. 
Petar Bogamov, XV st. DZ/166. 
Petar Bogićev, XV st. DZ 93. 
Petar de Fanfano, XV st. DZ 208. 
Petar Garbis, XIV st. PP/10. 
Petar Ivanov iz Brskova, XIV st. 
SK/92. 
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Petar Lukin de Presenta, XIII 
st. ZM/ 109. 
Petar Lukin iz Splita, DZ/148. 
Petar Matov iz Silben.ika, XV s:. 
D / 164. - Z'M/120. 
Petar Mlečanin, XIV st. DZ/2{)6. 
Petar Ivanov Nigro iz Sibe:ni'ka, 
XVI st. DZ/ 148. - ZMi 115. 
Petar Nikolin Ra:nkolin, XV st. 
ZJM/114, 118, 121, 126. 
Petar Radmilov iz Splita, XVI 
st. ND/ 194. 
Petar Radojev, XIV st. DZ/ 164, 
201, 202. 
Petar sin Sjplićanina Kranina Ne-
peća, xrv s!:_ UOS/ 1'50. 
Petar sin Sti!Pa:n.a Đuroje Lap-
čanina iz sela Jelšana Malih, 
XV st. ZM/ 118. 
Petar Stojisla'Vov, XIV st. ZM/117. 
Petar iz Udlbi111e, XV st. ZJM/U3. 
Petar de Ultramonte, XV s t. 
ZM/11·8. 
Petar sin Vinnaca iz J?etrčana 
kod Zadra, XV st. ZM/1118. 
Petar iz Zadra, X:IV st. DZ/169. 
- ZMLD/406. 
P etar iz Zadra, XV st. ZM/ 120, 
121. 
Petković Dimitrije, XV s! 
ro2/ 100, 178. 
Petkovi·ć Petar, X:V st. ND/ 194. 
- UOS/151. 
Petkovioć Radin iH Radoken, XIV 
st. UOS/ 151. 
Petković Vllatko iz Splita, XV st. 
D~/ 149. 
Petrović Bene, XV st. SK/94. 
Petrović Pastkoje, XV st. SK/93. 
Petrović Petar, XV st. P9/236. 
Petrović StjetPan iz P rimorja, 
XVI st. DZ/ 164. 
Petrović Stojko, XIV st. DZ/165. 
Petrovi,ć Vukota, XIV st. DZ/166. 
Pillalonga Konstantin, XVII-
XVIII st. UBLD/55. 
Pisanello (Antonio di Puccio di 
Ceretto), XV st. D/293. 
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Pirtko Radojcv, XIV st. DZ/185. 
Pobrat, XIV st. DZ/ 14'5. -
SK/92. 
Polo, XV st. DZfo179. 
Pomenić Ma tija, XV st. D/164.-
DZ/148, 149. - UR/ 149, 154. 
Ponković D01111inik, XV st. DZ/'147, 
148. 
Ponl!lović Ivan, XV st. DZ/ 147, 
148. 
Posavinac, XV st. DZ!177. 
Pribac Slavikov, XIV st. DZ/ 145. 
- ZlM/110. 
Pribal iz Lastova, XIV st. DZ/179. 
Prilbil CUJban iz Kotora, xrv st .. 
nz/ 169. 
Pribil Jurojev iz Luštice, X·IV st. 
DZ/.1<69. 
Pribilović Ratko, XIV st. DZ/163, 
1165, 182, 183, 200. 
Priibisalić Benko Nikole, XV st. 
DSS/ 197. - G/ I-.296. 
Pribisalić Nikola zvan Fornar, 
XV st. DZ/ 16'7, 166, 173, 177, 
178, 180, 184. - GK/61. 
Pr1bislla'V, XIV st. DZ/144. 
ZJM/109, 117, 123, 129. 
Prilbislav Stoišin, XIV st. ZJM/<110. 
Pri bislav iz Zadra, XV st. 
UOS/ 1'53. 
Pri'boević Bogić, XV '3't. 
DSS/293. - G/-91, 94, 142, 
146, 14'8. 
Pribojević Petko, XV st. DZ/ 169. 
Pripče, XIV st. DZ/179. 
Pripko Simrmov, XIV st. ZM/110. 
Priopković Perko, XV st. DZ/170. 
Prodin sin Pistule iz Vrma, XIV 
st. DZ/1,62, 1•65. 
Prodojević T vrtko, XIV st. 
DZ/167. 
Produl sin Andrije Prodal!lovog, 
XIV st. DZ/145. - Z!M/10. 
Produl Jandrijev, XIV st. Z'M/117. 
Progonović Ivan, XV-XVI st. 
D/165. - DSS/264. - 00/157, 
162,' 165, 178, 19{), 191, 192, 
204, 205, 206, 212. - ND/194. 
- NR/;32, 82. - P13/129. 
S /357. - ZM/ 127. 
Protko, XIV st. DZ/H9. 
Prvoje, XiiV st. PP/11. 
Prvonja, Xliii st. DZ/ 154. 
Prvoslav Afla, XIV st. PIP/10. 
Put!Jilniik, XiiiJ st. DZ/154. 
Račević Vlatko, XIV st. DZ/164, 
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Rači1ć Pavle, X·V st. DZ~179. 
Radakavić N ikola iz !Bara, XV 
st. :D.SS/'261. - UOS/,1151. -
ZIM/:114. 
Radaković Niže iz Ulcinja, XVI 
st. DZ/ 149. 
Radanović Stojislav, XliV st. 
DZ/1165. 
Rad:a&ović Radić, XIV st.DZ/165. 
Radelja Stanoje, XiV st. SK/92. 
Raden, XJ:V st. SK/92. - P15/21. 
Raden iz Civi,dale, XliV st. 
SK/92. 
Radenovi·ć Vukašin, XV st. 
NrR/82. 
Radić, XV st. SK/93. 
Radin, XIV st. ZIM/1:10. 
Raldin iz Sibenika, XiV st. 
SšNS/~73. 
RadisJavić lvan, XIV st. ZM/110. 
Radišić Juraj iz D!Ubrovn.ilka, XV 
st. DZ/171. - SK/92, 94 . 
'SUIDn-17. 
Ralddvoj, XJI:V st. DZ/145. 
Radmillović Petar zvan Kozina, 
XV-XVI st. UOS/153. 
UR/154. 
R.adimušević Janko, XIV st. 
UOS/150. 
Radohrnić Radonja, XV st. 
IDZ/1177, 1S6, 198. 
Radoje, XIV st. DZ/:157, 165, 168, 
169, 176, 178, 183, 199, 200. 
HUM/2. - JI/1234. -
OK/104, 105, 106. - P15/ 21. -
SK/92. 
Radoje Jurlkov, Xil'V st. PP/10. 
RadOije Bolkanov ii PqpoVa polja,. 
XJV s1t. DZ/16'5. 
Radoje Ktultell:iJnov, XliV st. PP/ 10. 
RadojeViić Ivam, XV st. UOS/.15L 
Radojevti.ć Jallwv, XV IS/t. UOS/,151. 
Radoj€1vić Petar, XV st. DZ/ 166 
Radojevti.ć Radonja Marlko i•z Ko-
rita, XV st. DZ/165. 
Radolrović Mate sin Vruikašlilna iz 
Velog Varoša, XV st. 
UOS/1513. 
Radbm:ir, XIV st. DZ/164. 
Radonić ili Radiičević Marllro, XV 
st. ZJM/11'2. 
Radooa:lić OVjetJko i.z Fojnlice, XV 
st. DZ/ Hl5. 
Rarl:osal:ić Mihoč, XV st. DZ~164, 
176. 
Ra.đooalllić Radašin, XV st. DZ/170, 
211. 
RadOOOJlić Sttlepan, XV srt. DZ/1211. 
Riad.ooaJl-ić 2i.vko iz Kotora, X:V 
st. DZ/Hl6, 188. 
Radoslav, XIV st. DZ/166, 177. -
P2/3. - SK/92. - ZM/1'23. -
Z!M[)/408. 
RadoslaJ'V (Alegreto), XV srt;. SK/93. 
Radosn.av Dragomilov, XJV srt. 
PP/111. 
RadoolaiV iz Kotora, XIV-XV st .. 
DM45, UOSM51. - ZiM/t115. 
Radoolav Male, XiiV st. D:Z/16·5. 
RadooLav Obradkw, XIV st. PP/10. 
RadooilaJv iz OsOijrndika, XIV st. 
DZI 163. 
Ra<:loslavdć Jurlko iz Imotslkog, 
XliV st. UOS/150. 
Radosilavić N1koj iz Br!ijepoil:ja, 
XliV st. DZ/165. 
R:adoslavić Ra1Jiro, XV srt. UOS/1151. 
Radoota, XliV st. DZ/176. 
Radovalil ~z TrOig!ira, XJIJI st. 
DZ/149. 
Radovalil Vrulkanov, XIII st. 
ZM/109. - SZ/164. 
Radulić ili Radlunić Jalkov iz Du-
brovniJka, XV st. ZMfJ.,14, 118. 
Radun, XV st. DZ/188. 
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RadliJI10ić JerOilim, XVI s t. 
UOS/153. 
RaJković Juraj, XV st. ZM/112, 119. 
Rambot Vaohter iz Bruggesa, XV 
st. DS.Sf256. - DZ/209, 210.-
S/364. 
Ratković Jurica iz Sp1ita, XV st. 
ZM/>115. 
Ratković Maroje i.li Marin, XV 
st. DZ/'165. - N!R/81. 
RartJk.oivić NilkOila- XV st. DZ/163 . 
-NR./62. 
RaJVacco Mal'!in, XV st. D/449. 
Rava!koMić Marin, XV st. ND/194. 
- UOS/-145, 1151. 
Ri=i Benedebto iz Venecije, XVII 
st. KST/36. - UBD/56. 
R 01bel1Jo Bal'u'lanin (iz Badette), 
JillV st. OK/106, 107. -S/20. 
Rogero iz lin•vtiruje, XIV st. OK/106, 
107. 
RuSiko, XV st. SK/93. 
Rusko Stjepan ov iz Kotora, XIV-
-XV st. DZ/163, 164. - SK/92. 
Ruširnć I·van, XV st. DZ/14·9. 
Rrušk:OIV, XV st. DZ~145. - KST/16. 
Ruzmanović Jaik:OIV, XV st. DZ/189, 
193. - JI/1234. - SK/94. 
Saba Pobratov, XIV st. SK/92. 
Sabin, XIII st. DZ/162. 
Saganić Ivan, XV st. UOS/151. 
SankOIVIić V!Latko Petl'OIV, XVI st. 
ND}194. - UOS/151. 
Saraka Nitko, XIV st. DZ/181. 
Savin, XIV st. OK/106. - SK/92. 
Savinić, XIV st. DZ/145. 
Savinorvtić Hranko, XIV st. PP; 10. 
Sepić iz Zadra, XIX st. D/432. 
Seplučić (Sepulčić, Seplivčić, Se-
rpl1ucich) Ivan Stjepanov, XV 
st. ZM/112, 119. 
SeptiuJnlić Prvina•c Ivanov, XV st. 
DZ~165. 
Sesto da, Antonio iz Milana, XIV 
st. D /108, 109, 129, 210, 343, 
389. 
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Sesto da, Francesco iz Milana, 
XIV st. D/108, 109, 129, 210, 
343, 389. - Z/108. 
Skoči/buha Petar, XV st. DZ/148. 
Slrum!bija, XIV st. DZ/179. 
Slav0111ja iz Sibeni1k:a, XV st. 
DZ/147. 
Soiki Andrija Bentk:ov iz Drača, 
XV st. DS.S/260. - SK/93. 
Soki Ktatarin BenikOIV ~z Drača, 
XV st. DS.S/260. - KtST/16.-
SK/93. 
SperaJndlia iz Mantove, XV st. 
SRM/161, 162. 
Sper<ko, XIV-XV st. UOS/153. 
- ZJJ.VI/11 o. 
Stagnus, X.IV st. PP/ 1{). 
Stanišić Dabiši!Il iLi Dabiživ, XIV-
-XV st. DZ/166, 211, 253. 
Stanje, XV st. DZ/t164. 
Stanković BožJitko, XV st. DZ/167. 
StamkON'ić. Mihoje, XIV st. DZ/170. 
Stanojević Nilk:Jša, XIV st. P115/14, 
r2>1, 24. 
Stasolić N!ilkola Marlincw iz Splita, 
XIV st. UOS/150. 
smpan, XIV st. SK/92. 
Stipaln, XV st. DZ/170. 
StitPan iz Korč'Uile, XIV st. DZ/149. 
Stipan Spi1Jićall1in, XV st ZM/126. 
Stilpanović Bartul Jurjev iz Skra-
dina, XV st. ZM/118. 
StirpanOIVIić Kl:'esul, XIV st. 
UOS/r150. 
Stjepan, XV st. P13/123, 124, 127. 
Stjepan iz Splita, XVI st. P15/158. 
Stjepan sin Crne iz sela Zdenca, 
XIV st. P13/100. 
Stjepan Galzijev, XIV st. ZM/110. 
Stjepan Martinov, XV st. ZM/111. 
Stjepan Pavlov iz DubrQIVll1ika, 
XV st. ZM/114. 
Stjepan PetrOIV iz Dubice, XV s.t. 
DZ/147. - ZM/110, 111. 
Stjepan Pri.pčev, DZ/144. 
ZM/117. 
Stjepan iz Splita, XVI st. ND/194. 
'Stđe!Palll s1in š.iben.silrog ZJlatara Pe-
tra Matova, XV Sit. ZM/120. 
StjE;'1paiil VIUilrosllavov iz Udbine, 
XV'I st. ZM/113. 
Stljepalllović Krševan, XJV st. 
ZM/121. 
Stjepanović Marin, XIV st. 
DZ/180. 
Stj~ović Anida:'usko, xv st. 
DZ/185. 
Stjep<:Wić Jur!ko iz Spiča, XIV st. 
~Z/,166. 
Stodan BO!g)dtšin, XV st. DZ/144. 
___.. P2/3. - UOS/1153 ___, ZM/110. 
Stojčić PaVIko, XV st. DZ/167, 
212. 256. - SK/ 94. 
Stojiaković Pav:ko, XV st. DZ/179, 
1188. 
St.ojlć (Stay) Martko, XV st. 
DZ/167. 
.StojikoVIić CVlitlko, XV st. ZM/110. 
Stojsailiić Stjepan, XV st. DZ/173. 
Suić Medoje, XlV st. OK/HM, 105. 
-SK/92. 
Semiiković Juraj, XIV-XV st. 
ZM/110. 
SiloVlić An1rum, XVII st. NPB/324. 
UBD/55, 56. 
Sime sin Anđela StraniOita, XiiV st. 
ZM/110. 
S.i:muln, X>TI I-XIV st. ZM/109. 
Simun Andrijin, XVI st. P13/237. 
Siml!iil slim graditelja F'ranuJa 
Stravila, XV st. ZM/111 . 
Simun Ni:kolin iz Splita, XVI st. 
DZ1148. 
Simlliil Sailamlliilov, XV st. ZM /112. 
Simrm Soldamaro, XV st. ZM/111. 
Šimun Stjepanov, XIV st. DZ/170, 
178. 
Sišić Medoš Dragov, XIV st. 
SK/92. 
Šižgorić SimUlll, XV st. DZ/147. 
TalliUŠević Petar, XIV st. DZ/1·57. 
Tar@letJta Stefan iz Mletaika, 
XVII-XVIII st. UBD/55, 56. 
T.epešić Radoslav iz Zete, X-IV st. 
DZI16-5. 
Terentić Milatlko, XIV st. PP/10. 
Terzago Berna·rdin, XVI st. 
P15/157. 
Tihoč, XliV st. DZ/145, 167, 179. 
Tikoj'VIić Daboje iz Budve, XIV 
st. SK/92. 
Todor, X>IV st. SK/92. 
TolllisclaV'Us, XIII st. P15/18. 
Tolis'la:v, XIV st. PP/10. 
Tollisla'VIić Radi.ša Brajanov iz Ne-
vesinja, XIV st. DZ/16-5. -
P5/6. 
Tollojević Milat, XIV st. DZ/167. 
Toma iz Korčule, XVI st. DZ/149. 
Toma, XV st. P13/125, 127. 
Toma Martinov iz Zadra, XV st. 
D/1,29. - DZ/145. 
Toma Stojanov, XV st. ZM/110, 
1219. 
Toma Suzica, XV st. ZM/.112. 
Toma liz Trogi.ra, XV st. UOS/151. 
Tonci ili Tanci Vinko, XVIII st. 
P1·5/158. 
Torre Mavko, XVII-XVIII st. 
NPB/324. 
Tošić Jakov, XV st. DZ/148. 
Tricocius, XIV st. PP/10. 
Trifun Kotoranin, XV st. D/336. 
- DZ/146. - HUM/17.--
S/202. 
Tri:Plliil, XV st. SK/93. 
'.Dušiman Toma. XIV &t. OK 104, 
105. 
Trivisan Giovannibatnista iz Ve-
necije, XVII-XVIII st. 
UBD/55. 
Trivisan Mal'ko Antonio, XVII 
st. NPB 323. 
Tvrtković RadoSilav, XIV st. 
DZ/170. 
UnkoVIić Mihovil, XV s.t. ND 194. 
U~šenović Radoslav, XV st. 
DS/177, 178. - ZM/118. 
Utješen, XIV st. DZ/182. 
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Va&i.lij, Xlii st. DZ/ 1-54. 
V€ilojević Pribil, XIV st. DZ/167. 
Ventlutini iz Veneoije, XVII st. 
KST QO. - UBD/56. 
Venwn ili Venčo.n Stj~an, XVI 
st. ZM/123, 129. - NSS/7. -
UBD/55. 
Veruoić Gruban, XV st. UOS/151. 
Vese1j~ović Nilko Ivanov, XV st. 
UOS/151. 
Veseljković Nikola Pavlov ~z Spli-
ta, XVI Sit. DZA148. 
Vese~ović MiihoviO. sin ZJl.CIJta,ra 
Vl>atJka, XV st. Z,M/118. 
Vla1Jko Alegretov (Radovanov), 
XV st. ZM/111. 
Veselkov'ić V:lallko iz LjuJbe, XV 
st. ZM/111, 118. 
V'idko iz Korčule, XVI st. DZ/149. 
V'i.dko PavJov, XVII st. DZ/149. -
P5/6. 
VirdOO, XliV st. PP/10. 
Vita Vollkatov PelješCamn, XIV 
st. RP/10. 
Vi~o sin Daan.jana Veselkova iz 
Nina, XV Sit. Z'lVlJ,1'18. 
V\itiković Ivan, XVJ st. G/~-214. 
Vittorio de A:ngellis, XVI Sit. D/1 65. 
- NPB/00·3. - UBD/55. 
V'ladčić N'ilko1a iz Kndna, XV st. 
ZM/lli3. 
V:ladišić Juraj, XV st. ZMA118. 
Vladdsilav, XIV s.t. PP/>10. 
"Wadi.Silav, XV Sit. F13/,1123, 125, 
127.- ZM/113. 
VLladi51laJVić AII11Jun !iz Zagreba, 
XV st. ZM/,U8. 
Vllah iz Vi1alhjrana, XV st. ZM/118. 
\malho, XVII st. G/II-17'5. 
"Wahota sin Karene, XliV st. 
DZ/167. 
Vokativ Luka Franov, XVIII st. 
P12/230. 
Volkativ l.Juika Ivov, XVIII st. 
P12/230. 
VoKativ Raio Franov, XVII·I st. 
!'11121230. 
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Vdkati~ Stij~, XVIII st. 
P12/22~236. 
VolekOIVić Rad:ivoj, XV st. 
UOS/151. 
Voletić Radoš, XIV st. UOS/150. 
Volkač iz Spllita, XIV st. 
UOS/150. 
Volllkoo, XIV st. UOS/150. 
Vrančić Ivan, XV st. DZ/147. 
Vratarić Ni'koila MarKov, XV st. 
GAI-266. 
Vukan iz Neretve, DSS/,2518. 
DZ/21Q. 
V!Uikašinović Manko, XV st. 
UOS/151. 
VUJk:čić Bartul, XV st. DZ/168. 
Vulko iz SJ)l'ita, ND/144. 
UOS/151. 
V~Qijević Branislav, XIV S>t. 
DZf156. 
Vukojević Mihajllo, XV st. ND/194. 
Vu!kojević P.aslko iz Koiločepa, 
XliV st. DZ/156, 1•63, 167. 
Vuković Andrija iz Spldta, 
DZ/149. - UOS/1•53. 
V'lillrović MihajJo, XV sot." DZ/147. 
- UOS/151. 
Vuković Nikdla, XV st. P13/12.4, 
1.27. 
Vulković Simun, XVI st. UOS/153. 
Vukšić Dragiša iZ ZmOIV'Ilice, XV 
st. UOS/11151. 
Zailcijević Petar, XVJ st. P ·15/157. 
Zalkoč~ić Petar, XV-XVJ st. 
ND/196. - P.15/157. 
UOS/1'53. 
Zanailazo Matov, XV st. ZM/•120. 
Zalnjoilo iz SpJi ta, XIV st. 
UOS/1'50. 
Zal1lković Zane Marim, XVIII st. 
P15/158, 1'59. 
Zekarrllić Mate iz Omiša, XV S>t. 
UOS/1'51. 
Zla.tarić Donat, XV-XVI st. 
DZ/145. - ZM/112. 
Zotilo Stjepanov, XV S>t. ZMjr1rJ.•2. 
Zivtković Marin Hi MarOI.ie zvan 
Fornar, XV st. DZ/177, 187, 
190. - SiK/94. 
ŽivtkOIVIić Martin, XV st. DZ/147. 
živoje iz Koroule, XIV st. DZ/149. 
Abisrije Framouz, XV Sit. DA/57. 
KOV ACI, LJEV ACI, CIZELERI, 
STITARI I MAJSTORI ORUZJA 
Abisdje Fra:nouz, XV s.t. DA/51. 
ALberglhetti Virgi.lllije iz Venecije, 
XVI st. DA/80, 168. 
DKILJ/49. - IR/208. 
Alberglhetti, ljevarsika obitelj iz 
Venecije, XV-XVI st. DA/80. 
Alegreto Radov iz Kotora, XV st. 
ZM/.114. 
Ailiviso lva:nov, XVI st. IR/210. 
Ailviz de Luga iz Milana, XVI st. 
IR/ 2115. 
Ambi"OZ Mađar, XVI st. UGD '12-!. 
.A!ndirlija, XIV st. G/I-19. 
Andnija Fran0Uz (Andrea Fi·an-
ci,gena), XV st. DA '43, 57. 
Anrllun iz Padove, XVI ,-,t. DA/82. 
- DKLJ/52, 5•3. 
BartOil.Qi!Tiej iz Crerrwne, XV st. 
D/189. - DAI48, 49, 158. 
NZ '58. 
BartOll iz BErgama, XVI st. 
DA/79. 
Barilull de Beraia, XVI st. IR/215. 
BaJrtull de Castello nuovo, ZM/130. 
Belo sin ljevača Vivenciusa, ~IV 
st. NZ/58, 59. - BS/49 
Belloa V'icenzo, XIV ,-,t. D /166. 
Beltram Francuz, XVI ,-,t. DA/79. 
Ben~t iz DubroVIl1.ika, XV st. 
NZ/59. 
Benedkt de Lanzano, XVI st. 
Benko, XV st. DAi58. 
Be!'n.aPdin iz Parme, XV srt. DA/51, 
62. 
Bratorad SonJniga, XIII sil.SZ/18-8. 
Broliili Fraonces<lO iz Udi.na, XliX st. 
Pll/tl.oM. 
Bmno Ivan Nijemac, XV st. 
DA/54. 
Bui1gQgJnane Darin 1brat ljevača 
Hanibala, XVI st. DA/84. 
UGD/158. 
Burgo,gJnone Hanibal, XVI st. 
DA/83, 84. - UGD/159. 
Calderari Jakov iz Venecije, XVII 
st. NZ/64. 
Canzian di Venez;ia, XVIII Sit. 
D/344. - NZ/63, 64. - Pll/143. 
CasteLli iz Venecije, XVII st. 
NZ65. 
CastelliJS de, Catharina i Anna iz 
Venecije, XVI:DI st. NZ/65. 
Chia,rati Anbun iz Luche, XV st. 
DA/54, 55. 
Colbachini Jerolim iz Bassana, 
~IX Sot. NZ/66. 
CoJbaohllini Ivan iz BaJSsana, XIX 
Sit. NZ/66.- Pl5/107 . 
Ca1bachi:ni Ivan Ivanov, XIX st. 
>NZ/66. 
Culill"IOIV Jakov, XIX st. NZ/67. -
SLL/ 16. 
Crespi iz Splita, XIX st. D/432. 
OriSJtorforo de Roohis, XV st. 
D/ 164. 
CvitJkOIVIić Jura..i, XV st. •ZM/130. 
Cvd tković Vojim, XV s.t. 1ZMI130. 
Depoli Bartul, XVII st. D/344. 
Depolli ,p ,avao, XVII 1st. D/344. 
Do~asin XJV st. DA/62. 
Dra.gJOšievdć iz Pot'kamenog grada 
XV st. :zlM/130. 
Drak Petar, XV st. P12/170. 
Drankus !IVanov iz Za.gJreba, XV 
st. ZM/130. 
Drži·Ć Marin Jerolimov, XVII sot. 
DA/91, 113. - UGD/WO. 
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Fe1ić, XlV st. DA/62. 
Franco Pietro iz Udina, XVII st. 
Pl5/107. 
Fran.oois de Ba,ris, XV st. ARF/22. 
Frane sin ljekarn,ika AntUIIla Ga-
sparova iz Bergama, XVI st. 
IR/213. 
Frano Antica Lastovac, XVI st. 
,DA/85, 86, 88, 158. - FD/170. 
- GK/99. - HUM/19, 23. -
IR/208. - 1P8/50, 87-90. 
Fra'l1jo iz Bologrne, XIV st. G/I-
354. - HUM/2. PP/93. 
Framjo Mlečan.ln, XV st. DZ/186. 
FrosiT~Jus iz Firenze, XVI st. 
IR/208. 
Furlan Giovanni, XIV st. DSS/17. 
Ga:iJiard Ivan ~z Lorene, XVII st. 
D /344. - NZ/81. 
Gaudencije siln Franja Arr1tice, 
XVI-XiVIII S<t. DA/'88, 159, 
160. - N'Z/84. - FD/170-172. 
Giotti Joannes Maria, XVII st. 
NZ/81. 
Giovamni, XliV st. G / I-353, 356. 
GruJbilllić Nikola iz Stona, XVI 
st. DA/77. 
Gulijelrrno iz Pariza, XV st. 
DA/34, 79. - rUIGD/ 63. 
GurkOIVtić Maroje, XV st. DA/55. 
Rran.jac Miho, XV st. DA/66. 
Hugo ~z Padove, X!IV st. G/I-17. 
Ivam, XIII st. ZM/130. 
Ivan, XTV st. ZJM/13, 94. 
Ivan., XV st. J)A/43, 56. 
Ivan iz B ergama, XV st . . P5/6. 
Ivan. Du'brovčan.in, XV st. DA/59. 
Iv·an. iz FJa~ndrije 1(Giovan.ni Fla-
mengo), XVI st. DA/79. 
Ivan Jerov s L Qp!Uda, XVI st. 
DA/84. 
Ivam dz Lecce, XN st. DA/33. 
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Ivan Pe!'kov iz 1Martfunjole {Val-
anartilna) na Rabu, XVI st. 
IR/213, 214. 
Ivan Teutonilous, XV st. DA/52. -
DZ/187, 208. - P2/3. P141137. 
Ivan Krstite1j de Toliis Rablja-
111ial, XVI st. DP166, 189, 190, 
195, 2'74, 447. - DA/14, 64, 
65-74, 76, 79, 80, 81, 121, 157, 
158, 168, 169. - DKLj/49, 
50, 51. - GK/.110. - JI/1235. 
- IIR/205-232. - NZ/82, 83, 
113, 114. -· P3/8. P4/4. P5/6. 
P8/48-166. - S/359, 360. -
UGD/H,8, 142, 145. - UOS/141. 
Ivan.ović ·Prvkio, XV st. ZM/130. 
Jadrdjević Ši:rrmn, XV st. ZJM/130. 
Jakw, X·V st. DA/32. 
Jakov s,in Ivana Rabljanima, XVii: 
'S t. !JR/214. 
Jakov .Nijemac, XV st. ĐA/!15, 79. 
Jakov iz Silbenika, XVI st. DA/79. 
Jaikšić 1Mii.lhovi.1, XVI st. IR/210 .. 
Jerolim iz Oremone, XVI st. 
UGD/.159. 
Jurad, X!VI st. DA/57, 58. 
Juraj Cvitkov, XV st. ZJM/ 62. 
Juraj !Petrov dz Hrvatske, XVI 
st. iDA/78. 
Karu:lo, XIV st. ZIM/131. 
KaMelam,čić Sianun iz Zadra, XIX 
st. Pill /.143. 
Kazimovi,ć .D.iJnlko Fr-amov iz Raba, 
XVI st. ]R/214. 
Klapč<i,ć !Duje iz qpldt.a, XV st. 
ZJM/131. 
Krdzan, XIII st. ZM/130. 
Lactantius de moote Polidan.o, 
XVI st. ]R/208. 
LiH:je illi ili.J.io ,jz A!pulije, XV st. 
DA/31, 32, 33, 36, 40, 157. 
P8/49. P12/75. 
Lilović Marin M.atijliiJl, XV st.. 
<DA/31, 42, 43, 44, 49, 158. 
LUovli'ć Matlija, XV st. DA/33, 34, 
42, 43, 49, 60. 
Lilovi.ć Booo (Natalim) Ivanov, 
XV s.t. DA/56. 
Lilović Ivan, XV st. DA/56. 
Lorenzo de Aru:lrea iz Awfu}Jije ?, 
XV st. DN35, 36, 157. 
Lorenzo iz Mamfredonije, XV st. 
DA/35, 36. 
Lovro Antunov, XVI st. G/II-40. 
Luci.ć Vitul, XJV s.t. ZM/130. 
Luka, XV-XVI st. tDN82, 158. 
Luka Dtwhro111čall1liln, XVI st. 
•FD/163---1167. 
Luka F1lorijev, XVI st. l!R/214. 
Luka de Jaiza, XV st. DA/60. 
Luka iz Venecije, XIV st. NZ/90. 
Macanind tl)QIITli·nik, XVII st. 
NZ/90. 
Ma:ffeo sim. ljevača Li1ija, XV st. 
!DN33, 34, 36, 120. 
Mari!Il D:ulbrovčalnlin, XN Sit. 
D/195. - J>12!1170. 
Marin Lwklin, XVI srt:. D!KLj/49. 
LR/206, 208. - !PS/52. 
Marko •Rabkov, X.N- st. ZM/130. 
Mall"ko Venci=OIV iz Venecije, 
XliV st. NZ/90. 
Markovilć Mihovil!, XVI s.t. 
DKiLj46, 47. 
MarOilić Mato, XV st. ZJM/126. 
Martin, XV st. ~/130. 
Marti!Il Stjepanov, XIV Sit. ZM/131. 
l\•Iasso i·z 'Firen·ze, XV st. DA/45, 
46, 47, 48 •60. - UGID/79. 
Matheus mag)ister, XN srt:. P12/170. 
Matko, XV st. DA/62. 
Ma~ko IPaVJ!ov dz Po~ge, XV st. 
ZJM/130. 
MatkJojevlić Vibko, XV st. ~M/130. 
Mato JIUrjev iz Hvara, DKLj/47. 
- IiR/207. 
Merecliti Sai!Jvador, XV st. :NZ/92. 
Mihajllo iz Firence, XV st. DA/31, 
47, 48, 49, 50, 152, 54, 158. -
GIK/1!10. - LR/205. - P8/55. 
Mihajlo Francigena liz Elran.cuske, 
XVI st. [)A/79. - LR/208. 
MLhajlo U,grin (Mađar) XV st. 
G/ I-304, 306, 335, 338, 343. 
MLhočević Kristić •iz sela Zukov-
ca :nad 'Trstenic01ll1 I(Orelbi·ć), 
XVI s,t. I,R/206. 
Miličevi·ć Ivan, XV st. DA/54. 
Miličević Mate, XV st. <ZlM/.130. 
MiLiČević !Paskoje, XV st. DA/52, 
53, 54, 55, 56, 68, 69, 72, 77, 
133, 1'58. - FR/208, 215. 
1\IiJišilć Lvan dz Mlina, XlVI st. 
I•R/213. 
::\11i1iši.ć i'ld Mil1čevtić Luka, XVI 
st. DKLj/44, 45. IR/205, 
206. 
Mi,Joroo, X.:V st. DA/36. 
Mišljen, XIV st. G/I-31. 
t\ascumbene, XIII st. ZM/130. 
NJjemac t(TeuWnico), XV s.t. 
DA/35, 43. 
NikoLa XVI srt:. ĐM81. 
Nikola Genovez, XVI st. DA/79. 
Nikdla dz Francuske, XV st. 
ARF/22. 
Nikola J1anuensis, XVI st. IR/208. 
Nikola Martitnov iz Hvara XVI 
st. DKILj/47. - IR/207. 
Nik<ila Teutond•cus, XIV st. DN25, 
26, 54, 121. - P8/48. 
Niko.Lić ,Juraj, XVI st. DKLj/47, 
49. - ·IR/207. 
Novako;vić Ivan, XV st. ZM/130. 
Odran,g:lić Radoslav, XV st. 
DSS/292. 
Ognjenović Ivan, XV st. DA/42. 
Olivier Francuz 1(0lruverum Flran-
aiigenum), XN st. - AR•F/21, 
22. - DA/50, •55, 120. - P2/3. 
Ostoje iz Tho~ra, XV st. UOS/148. 
Ostoji1ć Grgur iz Požege, XV st. 
ZM/130. 
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Paolo de Polils, XVIII st. D/195. 
Paride 'Fll"anouz, X:V st. DN53, 
55, .56, 61. 
Pards Simeona da Salnta Oliara, 
X:V st. P2/3. 1?8/52. 
Paul1d Vito, XVI st. DN85. 
Pavao sin Ivama Ra'!Jrljam.ina, XVI 
st. iDA/79, 158. - IR 214. -
P8/63. 
Pavle, XV st. DA/57. 
Peci.Jnić Lukša, XV st. DN42. 
Pecirnjlić Ja'kša, XV st. DA/36, 
120. 
PereUć Ni:kJola, XV st. P12/170. 
Perko, 'Pti.rtko ifli Prepko, XIV st. 
DN26, 28. - P8/48. 
Petar XIII s.t. SZ/46. 
Petar Nijemac, X:VI st. DN79. 
Petar SLavošev, XIII st. ZM/131. 
- SZ/146, 147, 160, 220 . 
Petar .Spanjo1ac, XVI st. DA/79 . 
Piatli Jos ~p, XVII st. NZ/95. 
Picenini Antun, XVIII st. NZ/95. 
PosiJlav ić Damja:n, XV st. ZIM/130. 
Fribis.Lav iz Albanije, XV s.t. P2/3. 
P8/49. P12/75. 
Progonovi.ć Mal'lm, XV st. DA/34. 
Radić, XV st. G/ I-71. 
RaJdibraoto\· ić Mabija, XV st. 
DAf59. - DSš/184. 
Rad1l.bratović MatJko, XVI st. 
DA/77. 
Radii.braJtović Radovan, XVI st. 
DKLj/44, 45. - IR/205, 206. 
Radmani1ć Antun Radosavljev iz 
Dražice, XVI st. IR/214. 
Rado iz P.ize, XVI st. DN79. 
Radoje, XV st. DA/44, 45, 49. 
Radoje sin Ta1:ija XIV st. 
G/ I-20. 
Radosalić Vulkaš•irn, XV st. 
P14/138 . 
F..adosalić VUJkosav iz St0111a, XVI 
st. DSŠ/143, 296. - G/II--'3. 
Radosalj.ić Niikolla, XVI st. 
DKL.i /47, 49. - IR/207. 
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Radosaviljević Juraj, XN st. 
ZM/130. 
RadoSil.av Desi!nov, XIII Sit. SZ/19'1. 
Radovarn, XV st. DA/158. -
UGD/93. 
Radovanović Antun iz Ošllja, 
XVI st. UIR/206. 
Radovancrui,ć iBat'bul sa .PJoča, 
XNI st. DR/206. 
Ralj1anov.i!ć Đurđe, XVI s t. 
iDlKLj/45. - IR/206. 
Ratković Maroje, XV st. DZ/186. 
Ratković Sime. XV st. ZM/>130. 
R:ko Nijemac, XV st. DN79. 
Rose.iti:S, XV st. NZf101. 
SaJmi, XV s t. DA/36. 
Sattorello Nikola, XVI s t. DA/79, 
82. 
Sebas•tliaJTius de Hieronymo, XV 
s.t. NZ/109. 
SpirOlrli Mato, XVI S't. SšK/137. 
Stipančić Juraj , XV st. ZM/130. 
Stjepan, XVI st. DKL:i /49. 
Stjepan Đurđev , XVI st. IR/206. 
StjepaJnov1ć IRonardo, XVI s•t. 
IIR/206. 
Stjepanovtić L\·an iz hercegovač­
kog sela Hutova, XVI st. 
IR/214. 
Stojanović Radoslav, XVI st. 
DA/54, 59. - DKL'i/44, 45. -
IR/205, 206. 
Sarevunić Krstić sin Jakova :iJz 
Ralba, XVI st. IR/21-l. 
To1os.ić Marko iz Korčule, XVI 
st. DKLj/46. - IR/207. 
TOII'Ila Domanku.šev iz Zagreba, 
XIV st. ZM/131. 
Tomaso, XV st. DN41, 42, 60, 
159. 
Tom AntUJn liz Venecije, XVI-
XVII st. NZ/114. 
'1'0111 GiaJTiba1lisba, X.VI sot. GK/99. 
- H!UM/19. - P8/89. 
''fon Gaudendje s~n Gianbatiste, 
X,VII st. HUM/19. 
Tonković Arrlt'l.l!n iz sela .I.1i.s.ca, 
.XNI st. IiR/213. 
Tralbuako Karol, XVLI st. NZ/115. 
Ug;r.inov:iJć Ivan XV st. DA/51. 
Valenbinović, XVI st. DKLj/ 45. 
lR/206. 
VenCQVio Stjepam, XVI st. D/ 164, 
194, 402. 
Viator, siln ljevača M . Vivenciusa, 
XIV st. DA/157. 
- !P8/49. 
VJ,cenzo, XVI st. DA/57, 58. 
V~cenZJo de Aln~matis iz Crerrnone 
XVI st. DA/78 . ' 
Vice, XVUI st. !P9/249. 
Vicemt de Oas.all V1aso da iMon-
fera, .X:V:I st. P5/5. 
Vdcko Lujov, XN st. ARF/17, 18. 
Vilim :iJz Ftlamdrije, XV st. ZM/130 
V.iJn,cen?JO, XIV st. D/95. 
Virginije siln Stigisrrnunda Tura-
riensis, XVI st. DA/80, 81, 82. 
- UOD/145. 
Vitalis JeroUiim riz Cremo:t;le, XVI 
st. !DAJ/84 168. - P8/66. 
Vitko ri z Raba XVI st. IR/214. 
VitJkQV:iJć Lu!k:a, XVI st. I•R/210. 
Vivencius M. Ni kdlin, XIV st. 
DA/157. - INZ/58, .59, 115. 
P8/49. 
Vlac:LLć Nikola iz Hvara, XNI st. 
DKLj/47. - lR/207. 
Vladisald!ć Matko, XV st. DA/59. 
Vladisavlljić Ivam dz BoSiile, XV 
Sit. ZtM/130. 
Vliatko, XV st. DA/58. 
Vlahlwvdć Ivan, XVI st. ffi/210. 
Vuki-ć, ~VI st. DKLj/45. 
LR/206. 
Vukoti:ć JU'raj, XN st. ZM/130. 
Za.mJbeUi Alntun, XVIII st. 
NZ/116. - P15/106. 
ZamiOOLli Dom:ilnilk Cadulbry, 
XVIII st. NZ/1,16. 
Zambelli Grgur, XVIH st. NZ/116. 
- P15/106. 
Zurgović Lulka silln admirala Mi-
ha, XV st. GK/107, 109. 
P3/7, 8. P8/55. - UGD/89. 
VEZILJCI, SVILARI, SUKNARI. 
MAJSTORI ZAVJESA, STAK-
LARI, MOZAICISTI, DEKORA-
TERI, STUKATERI, URARI, 
MAJSTORI ORGULJA, KOZARI, 
'l'ISKARI, UVEZIV ACI KNJIGA 
I DR. 
Antuln kiožar, XLV st. G/I-37. 
Ausconi, štukater, XVIII st. 
SUD/I-87. 
Balet~n Paskoje dz 'KonaJVala, urar, 
XVIU st. GK/.110, 175. 
Baltasar Genovežamiln, sv!ilar, 
XV st. P14/ 160. 
Bartul Dwbrovčam:in, tiskar, XVI 
st. DT/155---<164. 
Bema11dilln iz Dub<roMnilka, gradli-
rtelj o,rgulja, XIX st. OGUi7. 
Beroriera, stalarsika obi,telj XV 
st. HUil\II/24. 
Blaž Vukojev, bokalar, XVI st. 
P15/126. 
Bog,damović Pri'bislav, XV st. 
G/I-54. 
Bogotić Mihalj, graddte1j org;ulja, 
XV st. S /33. 
Bonitno de Bondnis, 'v. Dobre Do-
lbrdčević 
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CaLl ido Gaetano, g,radi telj orgu-
lja XVIII st. D/328. - HUM/ 
15. - OGU~1, 2, 4, 6, 7. -
P9/257. 
Carmil iami Sefuastlijan, graditelj 
011_gulja XVI st. KST/2Q. 
Celid.O!llio Juraj, ~a.ditelj orgulja 
XVI S•t. KST/20. 
Ciprijam, XIV st. P9/'17l. 
Cvjetk()(Vić Qvi'jeto Frano, ve2i-
lac XN st. B14/.157. 
Ci'pi'ko Ko.rijolanovlić Mili<ca, ve-
zilja XVI st. P14/157. - S/197. 
Damjanovlić Marim, rveziJac XVI 
st. ~14/1157. 
DazzJi Fram.ces!Co, gradite!lj orgu-
Jja XVliii st. iD/326. -
HUM/15. - OG'U/2, 4, 6. -
P9/240. 
DobričeVIić Dobre Lasltovac, ti-
skar XV st. D/156, 409, 410, 
413, 454, 41!18, 459, 516. -
DSSA161. - .P1/9. - DT/155. 
S/69. - Z/204, '205. 
DOIIlart N~kollin di F<iodni, gradi-
te!lj or~ulda XVII st. OGU/3. 
Dubravčić r(SiU'VIius) Jev<ilian, urar 
XVI srt. KJK/43. 
Fedrigotti •Ivam, ~rad!i·telj or•gu-
lja, X!V!II st. S/82. 
FOIIldra Papio Niko1i!11 iz Vene-
cije, :!?JI1a!ditelj orgulja XlVII 
st. OGU/3. 
Francesco bokalaro, XVI st. 
G/II-<171, 180, 188, 192. 
F-ranjo iz Kotora, j{lrojač XVI st. 
SK/94. 
Franjo Gabrijelov, grad.itelj or-
gulja XV st. KST/o19. 
Framjo G~urov, slli'kar prozora, 
XV st. UR/148. 
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Franjo Đurđev, staklar XV st. 
DSS/247. 
Franjo Grecho, keramičar XVI st. 
DRD/4•10. 
Gaspar Nrijeanac, .urar XVI st. 
DAG/184. - GiK/110. 
Gen111ari Luigi iz RoVIiga, gradi-
telj orgu~a XIX st. OGU/7. 
Giug111o boca~aro, XVI srt. NR/69. 
Giovanni bocalaro, XVI srt. G/II-
171, 188, 192. - N'R/69. -
P14/152. 
Grgur Senj·amin, tisk.ai' XV st. 
DT/155. 
Grgurić-Ohmučerv1ć Jelena, vezi-
lja, ,XjVI-XVII st. iD/450. -
NR/70. - S/324. 
GunduJJić .Trojan, ti:s:'kar XVI st. 
DAGM•67, 170, :171, .172, 173, 
174, 175, 176. 177, 178, 179, 
1.80, 181, 182, '183. - DSS/181. 
ĐT/1.115. - SMr12. 
Hamzi•ć All1!nJJn, veziilac XVI st. 
D/187. - iDSS/125, 143, 144, 
147, 153, 1 57, 158, 224, 296. -
G /H-9, IH>, 1 4, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 25, 38, 42, 44, 46, 47, 
50, 57, 58, 59, <61, 69, 70, 75, 
76, 77, 79, ·82, 83, 84, 95, 96, 
112, H3, 132, 133, 142, 158. -
NR/61, 81. - P2/3. iPI13/234, 
235. [?14/138, 141, 157----.161. 
Hem'\ok de Colonia iz Lioche, tis-
kar XV st. DT/158. 
Ivam magister, XIV st. GK/66. 
Ivam, uvezilv.ač 1kmjiga XVI st. 
P6/9. 
I van Pet.rov Mleoani111, graditelj 
orgullja XV] st. S /317. -
OGU/5. 
Juraj Dalmatin, tiskar XV st. 
DT/155. - S/58. 
Kahić IPetar, cuvezivač knji,ga 
X1VII st. P6/9. 
Kilarevi,ć Stjepan ex Cra·covia, 
graditelj orgulja XVII st. 
OGU/7. 
Kl'isevi.ć Vicko, .grad.itellj orgulja 
XIV!Iii s.t. OGU/7. 
Lazarev,icć, ;t:kač XV st. DSŠ/115. 
Lovre iz Venecije, vezilac XV st. 
,P14H57. - ZM/ 106. 
Luka Radam.ov, tiskar XVI st. 
D/410. 
Luka Schiavo111e, ve:zJiclac XV st. 
S/404. 
Lu1pi111:i ŠimlJIII1, ,graditelj orgulja 
XVII s1t. iz Z<JJdra, KS'l120. 
- OGilJ/3. 
MarinONić tF1ra!ll1o, majstor zavje-
sa XN st. GII~182. 
Marko alb orr1g)an1Jis iz Venecije, 
majstor org;ulja XV st. 
:Z.M/96. 
Manko bocalaro, XVI sst. G /l'I-
171, HlO, H38, 192. - NIR/69. 
Marteoohi111i Petar Fra<no, r!Jisikar 
XIX st. N"iD/203, 204. - P10/ 
230---256. Pll/164, 166, 1'71, 
172. 
Mamin DuJbrovča!ll1i'n, tisfimr XVI 
st. ID/410. - S/78. - ,DIJ'/155. 
Maufer Pietro, tiskar XV s•t. 
D/411. 
M.ilatovti.ć Radoje, bolmlar XVii st. 
P15/126. 
M0111tecuoelhi Vicko i'Z .Aink<me, 
1l?)raJditelj orguilja XVIII-XIX 
st. OGIU/3. 
Mortier Pierre iz Almsterdama, 
.t!is!kar XVII st. HUM/14. 
MoscateHi DOII'Iloo:ico graidliteJj 
org,UIIja XlVIII st. OGU/3, 4, 
5, 6, 8. 
MosoateJJli Gaeta111Jo, gnltdi telj or-
it!iuiljca XVIH st. OGU/7. 
Nakić Petar, 'l?lraJd:itelj orgulja 
XVIII st. D/274, 328. - GUS/ 
62. - HUMf1·5. - OGU/1-8. 
- P9/240, 257. - S/319, 320. 
Nedrozzi Carllo, ·štuikater XVIII 
st. SUD/I~8, 89, 91. 
Nedrozzli Henriik iz Švicarske, 
štukater XlVIII st. UBD/56, c57. 
Niko1la, staklar X·V st. G/I-22·1. 
Niikola Ivanov, bocalar XVI st. 
NIR/69. 
Niko·la M~haj:lov, sulknar XIV st. 
P13/,98, 99, 101, 103. - ZM/56. 
Nikola si111 Rad0111je, uv~i;vač 
klnjiga XVI st. P6/9. 
Paltaši1ć Arnd~ija ,Jakov:ljev, tiskar 
XN st. ID/409, 413, 458. -
'DIJ'/155. - S/330-332. 
Pante1e Petar 1z Fnrenze, 51Ukinax 
XV S't. GK/46. - P12/77. 
Papo, ,štukater XV.Jiii st. SUD/I--
87. 
Paskva1ić SimlJIII1, .tiskar XV st. 
S/335. 
Paulazzi Lovro, dellmrater XVIII 
st. UIBD/156. 
Pedrozzi, štUINater XVILI M. 
SUĐ/I----,87. 
PeJ.u&ić lBartul, tiskar, XV st. 
DTM55. 
Petar, sta~lar XV st. G/I-123. 
Petar bocalar, XVI srt:. NR/69. 
P13/U2. 
Petar iz MillaJnJa, stalkl1ar XV &t. 
NR/74. 
P:ial?l!?lia dz Ve!11ooije, grarutelj 
or:gUJlj.a :x!V!lll st. D/274. 
OGU/2. 
Flccard.us Datis ·Martin, 
telj orguiljja XVI st. 





Pribilovi1ć Rad~ć, kožar XV st. 
DZ/183. 
Prlilbisalić Lovro Radoje, 'V!llnar 
XN st. GK/ 1.30. 
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Quaidrio Gius~ Am.tonio iz 
Svi~arske, ,štukater, XVIII 
st. ULBID/'5'7. - SUD/ I-87. 
Rači<! J!v,all1, prihpario XV st. 
UIR/1148 
Rade, lboj~disar X:V st. P12/77. 
Radetić V'UJkaiŠiirn, veziLac X.V st. 
P14/157. 
Radiičevwć Pavo Zi,vanov, XVIII 
st. P9~278. 
Rad~'čević Vl:aihuša, XN s.t. 
G/ I-54. 
Radojevi'ć Pav'J.e, !kožar, XV st. 
GK/55. 
Radojevilć Z'iJVall1, uvel'li!vač lrnji-
gta xv Sit. IP6/9. 
. Raidon'jilć Nikola rRadonjirn, vezi-
lac XV s,t. NR/82. - P14/157. 
Ra:darnja iz Zadra, vezillac X<VI 
st. S /362. 
Relyas, urar XIV st. G/I-33. 
Renaldo, bocalar, XVI Sit. G/H-
1 n, 180, 1'88, 192. - NR/69. 
- rP13/244. IP14/152. 
RudičiJć F1r.ane, 'Uvezivač lkrnj,iga 
XVI st. iP6/9. 
Sisa111ović Alndrija, dekorater 
XVII st. AIS/114. 
Sormazzi, štuk.a<tersika obitelj iz 
ŠviearSike XV'LII st. SrUD/I-89, 
90, 91. 
Somazzi GiovaJIIll!li Battista, štu-
ik,ater XiVIII s. SUJ:>/I-89. 
Sommazzi J8ik01V, š\lulkater XVIII 
st. UBD/56. - SUD/I-89-91. 
Somazzi Strarnis1av, šbukiater 
XVIII st. SUID/I~89. 
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Somma2lzi IK~ernent, štrulkater 
X<VII I st. USDi56. 
SUD/I-89-91. 
Sa111<li:no J erolirm iz :Pescare, tis-
kar XVI s,t. DT/1,62. 
Stipanović Petar, vezLlac XVI st. 
P14/157. 
Simurn Kotoranin biskar XV'I st. 
J)/410. 
Simun ĐUibrovoanin, tiskar XVI 
st. DT/,155-164. 
.SuljaJga Stjepan i'z Dubrovnika, 
tiskar XVIII st. ? D/410. 
Urbirno, graJdHelj or~uljia u Trro-
g:ku XN st. D/274. - OGU/6. 
Vicentinus Andrida, gmd.itelj 
or@UI}j,a XVI s;t. OGU/3. 
Vri to, vezillac XV st. D/187. 
G/ I-245, 327. - B141157. 
Vjekoo[av, staklar, XIII Sit. SZ/230. 
Vukčevrić Filip, tkač XV st. 
DSS/119. 
Zanino iz Venecije, graditelj or-
.gulja, XlV s.t. G/ I-31, 32. 
Zuccato, mozaicista XVI st. 
HUM/21. 
Z1v1!mvirć lVLarin , vezilac XV st. 
DZ/187. - P141157. 
Zurgovrić Luka sim adrrnirala Mi-
ha, mar XV st. GK/107, 109. 
- iP3/7, 8. P~8 55. - UGD/89. 
MAITRES DU IXe. AU XIXe. S. EN DALMATIE 
NEVENKA BOZANIC-BEZIC 
Pendant des siecles, les monuments dalmates sont restes dans 
l'ombre d'anonymes ateliers de tailleurs de pierre, constructeurs, pein-
tres, orfevres et autres, et ce n 'est que pour certains que la tradition 
locale a conserve les noms de maitres etrangers en r enom, pensant 
qu'ainsi serdent augmeniees la valeur artis1ique et !'importance de leur 
ville. Seuls les noms d'un petit nombre de maitres et, le plus souvent, 
de ceux qui signerent leu;r oeuvre dans un endroi't visible tels que 
Radovan sur le portail de Trogir, Juraj Dalmatinac (Georges le Dalmate) 
sur la cathedrale de Šiben1k- et les artistes connus hors des frontieres 
de notre pay,s : Ivan Duknović (Johanes Da1mata), Andre Medulić, 
Fran<;ois et Lucien Laurana, Frederic Benković et autres, etaient connus, 
et ces noms etaient lies a l'oeuvre qu'ils avaient creee. D'autre part, de 
precieux documents d'archives etaient enfermes dans des archives non 
etudiees et souvent inaccessibles . 
Ce n'est qu 'c>.u XIXe. s. que, pour la premiere fois, OIIl commence a 
attirer !'attention sur chacun des artistes et maitres. C'est .ainsi 
qu'Appendini, dans ses Notes sur le passe de Dubrovnik, mentionne les 
nom;; de quelques peintres de cette ville mais, dans !'ensemble, il s'est 
limite aux oeuvres des XVIIe. et XVIIIe s. Puis, au m ilieu du sliecle, 
Simon Ljubić menti01I11!1e an.1ssi, dans ses biogra!Phioo des Dalma,te& 
remarquables, quelques peintres, SC'I.lipteurs et constructeurs cormus, 
tels que Vicko (Vincent) Andrić, Frederic Benković, Blaise de Zadar, 
Obrad de Kotor, Bone Radmilović, Dobre Bobričević , Andre Medulić 
et autres. 
Le 1prem ier qui se soit adonne aux recherches d'archives est Ivan 
(Jean> Kul:ruljević, et les resultats de son etude sur les maitres auroch-
tones ont ete publies dans le Slovnik qui reste- apres plus de cent ans, 
et bien qu'il contienne certaines erreurs- le seul ouvrage de cette sorte 
dans notre litterature scientifique. 
Josip (Joseph) Đelčić, employe comme archiviste aux ATchives 
d'Etat de Dubrovnik, a etudie les archives de cette ville au cours des 
annees 80 du siecle passe, mais ses ecrits sont tendancieux, etant donne 
les conditions politiques d'alors. 
Le directeur des Archives d'Etat a Dubrovnik, Karlo (Charles) 
Kovač, est le premier qui ait commence a faire des recherches detaillees 
dans les archives de cette ville, €"'l 1911, et, ainsi, il a nOIIl seulement 
revele un nombre important de noms -jusque-la incornnus- de maitres 
autochtones des XVe et XV!e. s., mais il a eclairci, rectifie, de n ombreu-
ses suppositions ·erronees sur la peinture de Dubrovnik et surtout 
sur les peintures de Nikola Božidarević, et a re·ussi a lier les noms 
des peintres a ceux de leurs oeuvres conservees. n a aussi decouvert un 
grand nombre de ccmstructeurs, tailleurs de pierre, orfevres, sculpteurs 
sur bois et autres m aitres locaux, mais seulement en tant qu'ils etaient 
montior:1nes dans les dccumets concernant les pe;ntres. 
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En 19'12, le Conservateur du Musee et des archives de Split, Vojeslav 
Mole, se mit a faire des recherches dans les archives notariales de 
Šibenik, et P'Ublia des regestes et copies de documents importants qui 
mentionnent toute une serie de noms de constructeurs, tailleurs de pierre, 
peintres, orfevres et auures maitres locaux du XIVe. au XVIe. s., ainsi 
que leur participation dans les constructions de l'epoque, a Šibenik. 
Quelques annees plus tard, Dagobert Frey, dans son etude sur ia 
cathedrale de ŠiJbenik, publia aussi une serie de doC'UIDents sur les 
maitres des XVe. et XVIe. s. qui avaient oeuvre dans cette ville. Krsto 
Stošić a aussi etudie les archives de šibenik, mais ses donnees sur les 
maitres sont restees manuscrites et, dans cette publication, il n'a utilise 
qu'une partie du materiel. Petar Kolendić a, egalement, dans plusieurs 
de ses travaux, publie du materiel d'archives sur la participation artis-
tique, les artisrtes et artis<ms des XVe. et XVIe. s. a šibenik. Tout ce 
materiel est particulierement precieux car, durant la seconde guerre 
momdiale, les archives comm,wnales de Šibenik ont brllle. Le meme soflt 
attendait les archives cammunales de Split dE.\S XVIII et XIXe. s., mais 
une partie des vieil~les archives de SJYlit s'est canservee dans les Archi-
ves d'Etat de Zadar. 
Dans son livre: »La Dalmazia nell'arte italiana«, Alessandro Dudan 
a publie une serie de noms de constructeurs, sculpteurs, peintres, orfe-
vres et autres maitres autochtones, mais il y a des noms qu'il a peut-etre 
traduits en langue etrangere, et il a attr~bue toutes les oeuvres impor-
tantes a des artistes etrangers. 
L 'un de nos premiers historiens de l'art qui commen<;a a s'occuper 
systematiquement de l'etude du materiel d'archives- essayant de lier 
a l'·o~vre le nom de son oreateur- est Cvito F.iskovk. En 1939 il publia 
les premieM resuLtats de som travail dans le livre intit ule »La Cabhedra1e 
de Korčula« puis, apres la guerre, il revela dans de nombreux articles 
le riche m aJte riel d'a11chives cancerr ant la pa•Dtici.pation de nos conS'bruc-
teurs, tailleurs de pierre, peintres, orfevres et autres maitres. En meme 
temps, grace a ces recherches, il s'interessa aussi a certains h istoriens 
et historiens de l'art, parmi lesquels se distinguent Jorjo Tadić , avec son 
~>Materiel sur l'ecole de peinture de Dubr•ovnik«, Lukiša Beriti<ć, avec les 
documents qu'.il fournit sur les constructeurs certaiJns du tel'riboire 
de ~a Republique! de Dubrovnik et sur les forgerons et specialistes du 
-coulage qui falbriquerent canons et armes, Vinko Foretić avec ses docu-
men1\s SIUr la particilpation - a la taille de la pierre et a la conslbruotion 
- de la famille Andrijić de Korčula. et autres. 
Pour l' etaJblissement du catalogue des maitres des IXe. au XIXe. s . 
.en Dalmatie ont ete utilises les livres les plus importants et les tra-
vaux dans desquels sont mentionnes la participation et les n oms de 
maitres autochtones et etrangers sur ce territoire. Non seullement chacun 
des livres et articles a ete parcouru, mais on a feuillete !'ensemble de la 
publication »'Peristil« et les »Supplements a !'histoire de l'art en Dalma-
tie« et, souvent, seules sont citees les oeuvres les plus nouvelles qui 
completent et corri:gent les donnees sur tel ou tel maitre, mentionnees 
dans des travaux anterieurs mais citees de nouveau. De l'ancienne litte-
ratu•re Olllt ete pal1001\IDUS les ouvrages qui n'avaient pas ete COIITIIPletes 
·par de nouvelles reaherches. A cette occasion certains petits articles 
<mt saJns doute ete omli-s mais il a ete i'111iP<J'S51ible, la premiere f01is, de 
rassembler tous les ecrits mentionnant les dififerents maitres. 
Les noms des maitres sont indiques dans le catalogue, tels qu'ils 
.sont mentionnes dans chacun des textes et, en consequence, le siecle au 
cours duquel chacun a oewvre est fixe. En outre. la selection n'est pas 
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terminee; deja, a cote de noms d'artistes distingues et importants, se 
trouvent ceux de leurs eleves et collaborateurs ainsi que ceux qui figu-
rent dans les documents, sans tenir compte de la partie inconnue de 
leur travail, de sorte que l'on peut constater l'activite intense et 
ininterrompue de nos ateliers tout au long des siecles. Ce n'est que par 
une etude ulterieure de materiaux d'archives et de la participation de 
chacun des maitres, de leurs ateliers et ecoles, que pourra etre effectuee 
une tene selection, et _assignee a chaC'Un sa place dans !'histoire de 
l'art dalmate; ce n'est qu'ainsi qu'on pourra grouper et lier chacun des 
ateliers avec l'oeuvre de chaque maitre. C'est a quoi vise la presente 
contribution. 
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